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AÑO X í i ^ l . Mártea 6 <le Octubre de 1 8 8 5 . - S a n B r u n o , confesor y fundador, y santa E r ó t i d a , m á r t i r . N U M E R O 235. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA, 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L DlABIO BE LA. M A R 1 X A . 
Habana. 
T E L E O R A M A S D E BLOY. 
Madrid, 5 de octubre, á las 1 de) 
la mañana. S 
E l sábado ocurrieron en toda la 
P e n í n s u l a trescientos sotante y tres 
oasos de có l era y fallecieren ciento 
setenta y cinco personas de la mis* 
ma enfermedad. 
E l domingo los casos llegaron á 
doscientos setenta y cinco y las de-
funciones á ciento dos. 
L a enfermedad decrece rápida-
mente, y en muchos pueblos de los 
infestados se canta el Te Deum por 
la d e s a p a r i c i ó n de la epidemia. 
S. M . el S e y se hal la restablecido 
de la i n d i s p o s i c i ó n que le aquejaba, 
e f e c t u á n d o s e ayer r e c e p c i ó n en P a -
lacio. 
E l Gobierno h a desistido dol propó • 
sito de obligar á abandonar esta cor-
te á los corresponsales de los. perió-
dicos extranj aros. 
Boma, 5 de octubre, á las) 
10 de la mañana. S 
E n los A r c h i v o s del Vat icano se 
h a n encontrado documentos m u y 
importantes que fac i l i tar ían una so-
l u c i ó n satisfactoria en el asunto de 
las Carol inas , s i y a este no hubiese 
quedado resuelto. 
Nueva Tork, 5 de octubre,) 
á las 6 de la tarde. $ 
H a llegado e l vapor americano 
Cienfnegos, procedente de la H a -
bana. 
S I O T I C X A B COMBKCXAXiB». 
Nueva York, octtíbre 5, d las Chí 
de la t a r d e . 
Oreas españolas, A $15-55. 
Í6tm mejicanas, á $ 15-65. 
Deseaento papel comercial, 60 d ir , i » 
5 per 160. 
Cambios sobre Londres, 60 drr. (banqaer*» < 
A $4-84^ cts. £. 
lAem sobre Paria, 60 d i T . , (banqueros) á i4 
francos 21% cts. 
Idem sobre Hambargo, 60 d¡T. (banquera ) 
Besos registrados do los Estados-Unidos^ i 
por 100, £122% ex-copón. 
Gentrffagas odmero 10, pol. 96, 6 3il6. 
Regalar í bnea refino, á 6%. 
Ázilear de miel, 4% á 5%. 
Mieles, 17% cts. 
Manteca ( WUoox) en tercerolas, á 6.50. 
bacineta long clewr, i 10%. 
Nueva-OrleanH, octubre ¿t. 
Har inas clasea superiores, á 94.16 cts. 
ftarrU. 
JLóndree, octubre 3» 
Axflcar centrífuga, pol. 96, 17 á 17i3. 
Idem regalar refino, 14i6 & 15. 
Censolidados, & 99% ex-Interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, a 
120% ex-enpon. 
Desenento, Banco de Inglaterra, 2 per 
1 0 0 . 
Plata en barras, (la onza) 47 9il6 pe». 
Uverpoolf octubre 3, 
JLlgodon midiiling uplamls, 4 6% li-
bra. 
Paria , octubre S. 
»f*ií*a.j S por 100,80 ít. 30 cts. ex-interés. 
Nueva- York, octubre S. 
Existencias en manos hoy en Nuera-Tork-
42,880 bocoyes; 5,730 cajas; 685,000 sa-
cos; 129 m e l a d o 
Contra existencias en igual Fecha de 1884: 
71,950 bocoyes; 2,128 cajas; 1.300,000 
sacos, 620 melado. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo al articulo 31 d é l a Ley de Propie 
dad Intelectual.) 
OOTIZAOIONES DE LA B0LS1 
el iU<% 5 de octubre de 1885. 
AWié A 286% por 100 y <>un n v r í b r W i P  ÜO  
,1fnKfiPAÍítr ) cierra de 286% i 236% 
i-..»». i.OR rs . '«1 .1 <,:««. 
IMAU i pS lni«rtd y uno da 
a¡üortl:&>rios aniii» 
Idem, láera v CCB i d e m . ^ ~ . . 
ídem ae annalidadeH 
BUlotes iiipotecarioa 
Bonos del leaoro de Pnerto-
Eloo 
Sonó* d«l AyaDifimlento 
H í 6 p g 1> oro 
á 51) 
bAnoo Sapaflol do L* Xsl» de 
Gubu 
Itonoo Induatrlnl 
ttonoo y CompallU de Alm»-
oenes de Begla y da) Oo-
merolo — 
Oompafila de A Imánenos de 
depósito de Santa Oat&llna. 
Banou Azrtoola — 
O^Ja de Ahorros, Desonentoa 
y Depósitos de la HOUP. a.. 
Orédlto Terrltorlftl Hipoteca-
rlo de la lula de Ouba 
Sin prega de Fomento y Nave-
iraolon del Sur 
rnmera CorapaDla de Vapo-
ree de la Bahía 
Oompafila de Almacene* do 
Hacendados 
Oompafila de Almacenes ce 
Depósito de la Habana 
OompafiiaEspaEola de A l u m -
brado de Gta . 
Oompafila Cubana de A l a m -
brado de Gas 
Oompafila Sspafiola de A l a m -
brado de Gas do Matan oas. 
Vaera Oompafila de Gas de 
la Habana 
üompanu de Caminos de Hie -
rro de la Habana 
Oompafila de Oaminoa de Hie-
rro de Matanjits a Sabanilla. 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de CArdenae y J ú o a r o . . 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de Olenfuegos * Y l i l a -
clar». _ — . — 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de Bagua la Grande 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de Oalbarlen & Bonotl-
Bplrltua 
Oompafila del ferrocarri l del 
Oeeto 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro de la Bahía d? la Haoa-
aa A Matanzas 
Oompafila del JTorrocarrll U r -
bano 
Terrooarrll del Cobre 
Vorrooarril ds Cuba 
•«Aneria de Oirdanaa 
o m A a A V i o m s . 
DalOrtdito Terrltorlftl Hipo-
tecarlo de la Isla de Cuba — 
Cédulas hipotecarias al 8 p g 
Utoréa anual — 
Idem de los Almacenes de San-
to Catalina con el t p g In-
ter** ••nal — - —. 
TSMVAS D B T A L O R E 8 H O T . 
30 Acciones del ferrocarril de Sabanilla, al 16 p g 
oro, A pedir hasta último de este mes-
30 acciones de la misma Empresa, á 45 p g D. oro, á 
pedir hasta el itO de noviembre próximo. 
36 acciones del ferrocarril del Cesto, al 00 p g D. oro C. 
0 Molones del Banco Bspafiol, al 5) p g D. oro C. 
00 A SflJ pg D oro 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L B G t l O Di3 C O H B E D O B E S . 
C A B i m o s . 
SSPAÑA. 
I N G I i A X B B R A 
« « A N O ! A 
«0 dpr 
• U R M A N I A 
•BxaDOs-xnrjLDoa 
2443 pgP . s . p . f . y o 
18i & 19J p g P 
pg P. 80 d i r 
pg P. S dlY 
«2J i 
p g P. 60 dtv. 
pgP .3 djv. 
í 6 p g hta. 2 mes^s, 7 
. \ hw, 8. 8 p g ht« 4, y 12 
ÜESROADO R A C I O N A L . 
A Z Ú C A U E S . 
^ m ^ V S Z í \ ^ ^ 6 y ! 12* * 13 rs. oro arroba Killioux, bivjo a regular > " 
^ • i ^ ? ' 1<fem•ldem bueno6113i & 14 ra. oro arroba, superior . . . . . . — . . 1 * 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. ^ 15) A16 rs. oro arroba. 
Cogucho, Inferior A regular, n ú - ? 
mero 8 A 9 (T. H . ) . . 
Idem bueno A superior, número ) « ,< o. 
10 A l l , l d e m - l _ . . J - , í 6 6 6 * ra. oro arroba. 
Quebrado Inferior A regular, J 71 x gi r . OTO .-roba. 
número 12 A 14, Idem $ '* ft »* 0T0 «"ODa. 
Idem >>uono, número 15 A 161d. >81 A Ora. oro arroba. 
Mem superior, núm? 17 A 18 Id. ' ' 01 A 12 ra. oro arroba 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
C E N T R Í F U G A S D K G U A R A P O . 
Folarlsaclon 04 A 07. De 6 A 7 ra. oro ar., aegun er-
ase y número. 
A Z U C A R D E H I E L . 
Polarlíaolon 86 A 00 De 4} A 61 rs. oro arroba, s a g ú 
«arase y número . 
A Z U C A R M A B C A B A D O . 
Ko hay. 
C O N C E N T R A D O . 
Ko hay. 
S E Í t O R B S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS. —J). José Soto Navarro. 
D B PBUTOS.—D. Pedro Pttlg, auxiliar de corredor 
y D. AndróJ Zayas, Id. deld, 
K a copia.—-Habana 5 de octubre de 1885.—XI 81»-
Atondlendo A la oomunlcaolen del colegial D . José 
Fontaollls. y en cumplimiento del art.' 13 del Beglamen-
to de este Colegio, la Junta de Gobierno ha admitido por 
su dependiente auxiliar A D. Eduardo Fontanills y Gfrl-
fól.—El Sindico. M : Xúñez. 
D E O F I C I O 
Gobierno General de ia Isla de Cnba, 
S K C R E I A B Í A . 
Habiendo recibido el que suscribe de la Junta do la 
Deuda, loa títulos que representan los sueldos do los 
empleados de la Secretaria del G oblerno General co-
rrespondiente A loa meses de Cobiero A Junio de 1878, 
aviso por este medio A loa interesado» 6 eps represen-
tantos para que se preienten A recogerlos de 4 A 0 do la 
tarde en dicha Secretaría General durante quince di$3 
provistos de los Instifloantes necesarios.—Habana 2¡> 
de setiembre de 1885.—Ei Habilitado, Filomeno Muñoz. 
•i 27 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
COPIA QUE SE CITA. 
E l Excmo. Sr. Capitán General con fecha 10 del ac-
tual me dloe ¡o siguiente: Excmo. Sr. —Siendo muy fre-
cuentes los casos en a.ne los Jefes y Oficiales que se 
titulan de Milicias Honocarios y Movilizados de las A r -
mas de Infantería y Caballería, cc»rpan por medio de 
instancia con diversas Hoilcitudes sin qno asistan en 
algunos casos antecedentes en ninguno de ios Gentíos 
ofloiales y debiendo formnlar las correspondientes hojas 
dd serviob A aquellos que carezcan de esta, se servirá 
V. E. disponer q¿¿e en el término que media desde esta 
fecha hasta el 31 de Disiembre del corriente afio, exhi-
ban A su Autoridad todos los Jefes y Oficiales el Real 
Despacho, Título, ó documento que j B 8 t l í l q . i } e Ja conce-
sión Ab\ empleo de [que manifieste bailarse en poaeslop, 
remitiendo después V . E. A este Centro relación general 
clasificada de los que roeiden en esa Comandancia Ge-
neral A su digno cargo para oue aorta loa efectos qué se 
dejan expresados. A esto commjloacion ee servirA V. B. 
darle la mayor publicidad posible, con el f n de poder 
después considerar con fundamento que no trate de ha- 1 
cer valer sus derechos el que no responda de la convo-
catoria que se haga en este sentido, sirviéndose al pro-
pio tiempo acusar recibo de la presente. 
Lo que he dispuento se publique en la Gaceta y Bole-
tín Oficial de esta Provínola, at l nomo en los periódicos 
1)I,L:Í;Ü VÍÍ LA MARINA y Vez de Cuba, A fin de que tenga 
la mavor publicidad posible, llegando A botioia de loa 
S. S. Jefes v Cficlales do Milicias, puedan presentarde 
en días hábiles en la Secretaría de este Gobierno M i l i -
tar ó en las Comandancias Miliíárea con loa Beales Des-
pachos ó Documentos Justificativos de loa empleos de 
que se hallen en posesión. 
Xit.¡;?na, 17 do Agosto de 1885.—Acostó. 
3-10 
O R D E N A C I O N Üí¿ SÍAETJíA 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
E l contador de navio de la Armada retirado D. José 
López y Martin, ae servirA presentarse en esta .Ordena-
ción en el plazo de quince días, p a r í enterarle de un 
asunto que le Interesa. 
Habar a, ?1 de sstlembre de 188b.—Mauricio Montero. 
3-23 
Mmlnistracion Principal de Haelenda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
I J l r U F S T O S O U R B P A T R O C I N A D O S . 
Desde el 15 del corriente se hallarA abierta !a cobran-
za del impuesto sobi e patrocinados dedicados al servicio 
doméstico en esta r a p i M y Marianao, corrospondlente 
al afio económiso de U-84-85 en la oficina recaudadora, 
situada en h's eptreRuolos de esta Administración pr in-
cipal, todos los días b&biles desde las once de lamsBana 
A cuatro do la tardo. ^ 
Hasta el 14 do Octubre próximo, pc.dru verificarse el 
pago sin recargo alguno, y deade el slguiento dia sp pro-
cederá al cobro por la vía de apremio, con arreglo A ia 
Instrucción para el procedimiento contra deudores A la 
Hacienda Publica. 
Lo qua se nnuncia A los patmnos A los efectos que es-
tAn preven idok. 
Habana, !) de SetiomíjrB de WS.—El Administrador 
Principal, OuiOermo Ptrinai 8-12 
Cuerpo de Policía y Vigilancia de la 
provincia de la Habana. 
Becibidos por el que suscribe los t í tulos de la Deu^a 
oorrespondlenteB A los babores de los empleados de d i -
cho cuerpo del mea de Junio de 1882, se avisa por este 
medio A loa interesados durante quince días conaecuti -
vos, A ftn de que se presenten A parcloir sus respecti-
vo» créditos en los documentos de referencia. 
Habana, 18 de setiembre de 1885 —El Habilitado, 
José JU* del Cristo. 3 22 
Batallón Milicias de Color de España. 
Loa oficiales da cato Batallón que A continuación se 
expresan, se serviiAu presentarse A la mayor brevedad 
posible en la Oficina del mismo, calle de Concepción n ú -
mero 18, en Gaauabacoa, para enterarles de asuntos del 
Cuerpo, y caso da hallarse algunos de ellos fuera de la 
Capital, darán ol aviso correspondiente del lugar en que 
tengan su residt-nf ia. 
Capitán: D Eatéban Aragón Pérez.—Tenientes: Don 
Celestino Aragón Pérez; D. José Medina Batista; Don 
José Villalon Torres; I ) . José llamos Galán.—Alféreces: 
D. José Pedroio Daarte; D. José Aragón Arregoti; Don 
Cristóbal Bruzon: D. Agust ín Ruiz Marto; D. José Mo-
rera More; D José Balen Eadondo; D. José Telio Meló; 
D. Abraban Valáés; D. Bruno Eisell Riaelll D . Vicente 
Kicado del Monte; D. Emilio Biez Martínez; D. J o sé 
Benitez Santa Crnz. 
Guaníibacof», ?0 de Setiembre de 1885.—El Coronel 1er. 
Jefa, Víctcr de Landalure 3-3 
Apostairro de la Habana.—Uomislon Fiscal—DON CE-
LESTINO Ruiz MORA, comandante graduado, capitán 
do infantería de marina y fiscal en comisión. 
Hallándome instruyendo sumaria por el delito de p r i -
mera desorción al mailuero de segunda clase del Depó-
sito del Arsenal, Laureano Mendosana Echevarr ía 6 
MArcos Eloriagaó Ibargoray, con cuyos nombres y ape-
llidos viane figurando en la misma hasta la aclaración 
de cuál de los dos sea el verdadero; en uso del derecho 
que me conceden las Reales Ordenanzas, cito, llamo y 
emplazo, por este mi segundo edicto, al mencionado ind i -
viduo, para que en el término de veinte días, A contar 
desde esta fecha, comparezca en eeta comisión fiscal, 
situada en el Arsenal del citado Apostadero, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana, 2 de Octubre de 1885.—El Comandante Ca-
pitán. OfleMinn Ruü. 8-6 
Comandancia mili 'ar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comiiion Fiscal.—Do» MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de Mar i -
na ayudante y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Habiéndose extraviado la cédula de insoripcion ma-
rít ima del individuo Francisco Vidal y Montero, cito, 
llamo y emplazo A la persona que sepa dónde ae encuen-
tra ó la tenga en su poder, para que en el término de 
quince diss la presente en esta Fiaoalía, en el concepto 
de que traaourrido dicho término y no la hubiere pre-
sentado, qnedari rula y de nlngnn valor. 
Hibana, 2 de Oatnbre de 1885.—El Fiscal, Manuel 
GonzA'ez. 3-4 
Apostaoeio ae la Habana.—Comisión flanal.—U. PEDRO 
MURO DOMINGO, alférez de infantería de Marina. 
Hallándome inotruyendo sumarla al marinero de se-
gunda ciase del Depósito del Arsenal José ^era Alfon-
ÍO. por el delito-de primera deserción, en uso del dere-
cho que rae conceden las Reales ordenanzas, cito, Hamo 
y emplazo, por este mi segundo edicto, al mencionado i n -
dividuo, para que en el término de veinte días, A contar 
desde esta fecha, comparezca en esta Comisión fiscal, 
situada ou el Arsenal de esta capital, para presentar sus 
descargos. 
Habalia29 ^e setiembre de 1885.—El Alférez Fiscal, 
PtdrdMuro. 3 23 
Apostadero cte U< l l ábana —Conjisiou ITisoai.—D. PEDRO 
MURO DOMINGO, alférez de Infantería da f a r i ñ a . 
HallAndomo instruyendo sumaria al marínete de se-
gunda clase del Depósito del Arsenal, Pilar Hernández 
Machado, por el delito de primera deserción, en uso del 
d « r e 5 h o q n e m a conceden las realas ordenanzas, cito, 
llam¿ y errnlazo, por este mi segundo edicto al menciona-
do indivtd'uo, p«.ra qjM ea el término de veinte días, A 
contar desda esta faóli^,' c ^ m ^ a r p z o H en esta Comisión 
Fiscal, situada en el Arsenal fle esift pajjita?, para pre-
sentar sus descargos.' 
Habana, 29 d i Setiembre de 1885.—El Alférez Fiscal, 
Pedro Muro. ' 3 3 
S Ü Q Ü B 8 COK R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias berg. eap. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Rioy Cp. 
Canarias boa. esp. Gran Canarias, cap. Arocena: 
por B. Martínez. 
Nueva Tork gol. amer. James M . Riley, cap. Mo 
lony: por Luis v . Placó. 
DeWare (B. W.) berg. amer. John Swan, capitán 
Pawars: por Conill é hijo. 
Montevideo y Buenos Airea boa. esp. Dos Herma 
ñas, cap. Caatany: p,ir N . Gelats y Cp. 
Santa Ciruz de Tenerife y Laa Pidmaa boa. eap. Ma-
ría, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Crnz de TeneTife y Las Palmaa boa. esp. Ver-
de d, cap. Son villa: por Antonio Serpa. 
Filadelfia vapor esp. Asturiano, cap. Campoamo 
por J . M . Avendafio y Cp. 
Cayo Hueso vap. amer. T. J. Cocbran, c-p. Whea 
terfod: por Somelllan é hijo. 
E<ngaton y escalas vap. iog Dea, cap. Buekey: por 
Geo R. Ruthven 
ffiCifiüBS «SUB SS H A N ©ESPAOSSADO 
Para Nueva Tork vapar esp. Eduardo, cap. Larraur: 
porDeulofeu, hijo y Cp.: con 18.002 sacos azúcar. 
Nueva T o i k vap. amer. City of Washington, cap 
Rettig: por Hidalgo y Cp.: con 715 bocoyes, 50 cajas 
y 1,4"0 sacos azúoar; 910 tercios tabaco; 1,852,600 
tabacos torcidos; 1.438 kilos picadura; 5,250 cajeti-
llas cigarros; 100 piés madera y efectos. 
Puerto-Eico, Cádiz y Bircolona, vap. español San 
Agustín, cap. Gorordo: prr M. Calvo y Cp.: con 212 
cajas, 1 500 sacos, 610 estuches y 1.225 barriles azú-
car; 95.300 tabacos torcidos; 97,030 cajetillas ciga-
rros; 208Jkilo8ploadur8; 5,902 kilos cera amarilla 
efectos. 
Filadelfia vap. esp. SantiagueCa, cap Ojlnaga; por 
"Will y H9: con 780 bocoyes y 2,000 sacos azúcar . 
Para Cárdenaa gol.de vap. am. Jennie, cap. Freety 
por el capitán: en lastro. 
BUQUES «ÍUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Nueva Tork vapor amer. Saratoga, capitán Mo 
Intoah, por Hidalgo y Comp. 
B S L T R A C V O B E L A C A R 6 A DB BUQSJBS 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar oa.í as. . . . . . 
Azúcar sacos—.... 
Idem estuches....-




Picadura k ü o a - . . . . 













P O L I Z A S C O R R I D A S E L üíA 
O C T U B R E . 
Azúcar bocoyes — 
Azúcar cajas—.. ..— 
Azúcar a i ^ q . , ,,, . . , „ , . 
Idem barriles 
Tabaco tordos . . 
Tabacos torcidos 
tH garres oalotlllaa— . . . . . 
Madera piés 











LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el 5 de octubre de 1885 
30 c. latas chorizos de Asturias 16 rs. lata. 
ipO0 reamas papel amarillo am?... . . . Kdo. 
SObles. cebollas americanas..—... R io . 
95 sacos café P u e r t o - R i c o . . ™ . . . . . tlítf q t l . 
450 a. arroz s e m i l l a . . rs. ar. 
250 sacos harina española $Sj uno. 
DON JOJÉ CAXALKS D E LA C>»aA, ayudante militar de ma-
rina do este Distrito y Fiscal de causas dal misino 
Dispuesto por el Escmo. é Htmo. Sr. Comandanjie Ge-
neral do esto Apostadero, sa saque A remato A pjiblloa 
subasta un bota do la propiedad de D- Salvador Oppde-
bon, de Ins dimensiones siguientes.- seis metros do eslo-
ra, setenta centímetros de puntal y un metro setenta 
contímeiros da manga, el cual f>e encuentra depositado 
en el carenero de D. Francisco SarrA, situado en la en-
senada de Marimelena de esta población y tasado en la 
suma de ocho pesos cincuenta centavos oro, se hace p ú -
bljuc por medio del presenta, A fin de que las personas 
que deseen i . aner proposialonos, ocurran A esta Ayudan-
tía, sita calle de San'¡fosé nvm ro tres, en el término de 
treinta dias. A contar dosiN'la fe^ha. en la inteligencia 
que ne se admitirá ningnna do aquellas q.;* 50 oifbra el 
precio íntegro de en avaluó- T para sa pub'icaoiou an 
el perlóJioo DIARIO DK LA MARINA, hice estender el 
presento en Regla á primero de Octubre de 1885.—José 








n H O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
D B L A B O L S A O F I C I A L . 
D. Roberto Reinleln. 
. . Joan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo González del Vallo. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bemardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Ma tilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
Fadarlo» Oraaoo y Karal* 
D E P E N D I E N T E S A U X I L I A S E S . 
D . Dolmiro Vieytls, D . Pedro Artldlello, D . Eloy Bo-
Qliiy y Pino, D. Salvador FcrnAn^ee. D . Joaquín Pun-
tSBM r D. Andrés Zayas AyestarAn. 
•OTA.—Los demás señores Corredores notarlos que »ujan en frutos y cambios, están tambioa aatorlsa-p m o p t m « i * n p n d l f l h * BolM. 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
CENSOS. 
Desde el dia primero del mes próximo de Octubre, se 
hallarAn al cobro en la Reciudacíon de bienes del Eata-
u3. situada en loa entresuelos de esta Administración 
princlp'^. I09 recibos de léditoa de censos de órdenes 
regulares r^nfil'lca en el de Setiembre coiTiento, cuyo 
pago ao halla doni^-ülado en esta provincia Y se anun-
cia A los censatarios áé í»1* capi'al y forasteros, para 
que procedan A ingresar su Importe en dicha Recauda-
ción, en concepto que, p ú d i c a V O n f l c a r el pago sin 
recargo algano hasta el 31 dol entrante. *Mjw e1 algulen-
te dia incarrirán loa morosos en el recargó r'8'Pr'lner 
grado que señala la instrnacion vigeotu para el p r o r ^ - r 
miento contra deudores A la HaOMBda y se llevarA A 
efecto ol cobro por la vía ejecutiva de aprésalo que la 
misma determina. 
Loa censuarios por fincas urbanas de esta ciudad 
daberín 1 r«rentar loa redbos de la contribución del 
10 ng . correi'po'ulientca al 2?, 3? y 4'.' trimestrea de 
1884-85 y IV de 1885 fo, para t tucr derecho al descuento 
prnporc'onal. 
Haba ia. 28 do Setiembre de lP8.r>.—El Adminlatrador 
QniUenno Per'mat. 8-1 
Tribunal de Cuentas de la Isla de Cuba 
Seerettria Oeneral. 
Por auto de ia Sa'a Contenciosa do este Tribunal v > 
fenha 2!) da Botlembro próximo pasado, sa ha señalad 
para la visto pública del recurso de apelación entablado 
en el expedisii>o do desfalco ocurrido en la Colecturía 
da Rentas do Manzsniiio, contra D. Juan Caragol y PIA 
y D. J u a n Ignacio Muñoz, Colector y Contador que f aê  
ron do dicha OHcina, la audiencia del dia ocho del co 
r r ente y hora rte la una de ia tarde-
Loque se hace público de órden del Kiomo. é Htmo 
S r Piealdenta para general conocimiento. 
Habana 3 do Octubre de 1885.—El Secretarlo Gene 
ra', p . j - , Yalentin Melpar. 3-9 
Keal Universidad de la Habana. 
H A B I L I T A C I O N . 
Recibidos por el que suscribe los t í tulos de la Deuda 
correspondientes a los haberos del peraonal de esta 
Raal Universidad, devengados en el mes de Junio de 
1882, so avisa por esto medio A loa interesados en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 1? de lo Circular de la 
Junta de la Deuda de esta Isla, de facha 30 de abril ú l -
timo, y A los efectos que se expresan en el art. 29, A fin 
de que se presenten A percibir sus respectivos créditos 
en los documentos do referencia. 
Habana, 25 de Setiembre de 1885.—El Habilitado, doc-
l or Antonio de Cordón. 3-27 
Aduana de la Habana. 
Recibidos por el que suscribe los Títulos d é l a Deuda 
correspondientes A los haberes de loa empleado» de la 
Aduana de este puerto, devengados en loa meaea de fe-
brero A junio, Ambos Inclusive, del afio 1878, lo avisa A 
los interesados para que se presenten de 11 A 2 de la 
tarde, A percibir los respectivos Títulos y certificados 
que A cada uno corresponda. 
Habana, 24 de setiembre de 1885.—El HabUitado, 
José Qómez de Rozas. 3-25 
Habilitación de C. A. y reemplazo 
de la Isla de Cuba. 
1885 A 1886. 
Habiéndose recibido do la Hacienda la consignación 
de estos cuadros correspondiente al mes de junio ú l t i -
mo, los Sres. Jefes y Onclales que pertenecen A los mis-
moa, pueden paaar A eata Habilitación en dlaa hAbllea 
da once A cuatro de la tarde, oon objeto de percibir ana 
sueldos del expresado mes. 
Habana, 2 de octubre de 1885.—El Coronel Comandan 
danto habilitado, Antonio Llacela de Montes. 
Ayudantía mxlit'ir de marina del Distrito de Cas* Bico-
ca —Edicto —DON ANTONIO Í>S PA^OS Y SANTOS, 
ayudante militar de marina do este Distrito y £scal 
de una caus» por órden Superior. 
Habiéndose extraviado la Cédula de Inscripción al 
individuo Francisco GonzAlez Pérez, se ayiaa por este 
medio y término de ocúo días para que {a persona que la 
posea, la presento en esta Fiscalía; ady i rtiendp que tras-
currido dicho plazo, se tendrá por nnla y de pingan 
valor. 
Casa Eianca, SO d¿ Setiembre de 1885.—El Fiscal, A n -
íonio de Paz( s. 3- 3 
DON ROSENDO IZQUIERDO Y DÍAZ, Subdelegado de Ma-
rina de Batabanó y ayudante de marina interino del 
mismo. 
Ha06 saber que habiéndosele extraviado la cé la la de 
matrícula aj inscripto de este Distrito, José de Jesús 
Rodríguez, natura! da las Mangas, hijo de Incógnito y 
de Agastina, se convoca por ef término de cinco dias A 
la persona qua hubiese encontrado d^cho ¿oonmento, lo 
entregue en esta oficina, puei da lo contraríb quédarú 
sin valor algano y so proveerá al interesado de un du-
plicado. 
Batabanó, Setiembro 2SJ de 1885.—Rosendo Izquierdo. 
3 2 
I I O V I M I E N T O 
D E 
VAPOEES ES TSAVBSIA, 
SE ESPERAN 
Obre. 5 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
0 Puerto-ftico: Nueva Tork. 
8 T. J. Cochran: Cayo Hueso. 
3 NiAgara: Bueva-Tork. 
15 Mottera. 8t. TbQaja? y egcslgs. 
SALDRÁN. 
Obre. 6 Puerto-Rico: Veracruz y escalas. 
8 T. J. Cochran: Cayo Hueso. 
« Saratoga: N u e v a - í o r k . 
. . 10 Manuela: Santhomaa y enca'a* 
V A S I O H E S COSTEAOS. 
SE ESPEBAN. 
Obre. 15 Moriera: de Cuba, Gibara, Baracoa y Nuevlta? 
SALDRÁN. 
Alava: de la Habr.na para Caibavlen con escala en 
Cárdenas todos los mlóroole'a y 4o Ciaibarion directa-
mente parala Habana,' todos loa domingos. 
So despacha, O'Keilly 60. 
Adela: de la Habana para Sagua y Oalbarlen todos loa 
sábados, regt asaudo los JB^vos. 
Se despa Jlia A bordo. 
Babia Honda- de la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
A las 10 de la noche reeresaudo loa miércoles. 
José R. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
l i o Blanco, Berraoos y San Cayetano todos loa sábados 
A las 9 de la noche, regresando los miércoles.—Se despa-
chan, San Ignacio 84, entre Sol y 3f uralla. 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habano..—Comisión Fiscal—DOJI MAÍÍUKL GONZÁ-
LEZ Y GUTIEURKZ, teniente de infantería de marina, 
ayudanta y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi finteo ei+icto y termino de diez días, cito, 
llamo y emplazo A las personas o ue toncan conocimiento 
de quien pueda ser ol cadávep de un individuo btapeo, 
que apart ció flotando en la uia&ana de boy en agnag de 
los .MniKí ...»•.» de San Jo té . e cual representaba de 10 
A 18 aiíos da edad, f iltAndple en la mano izquierda l&s 
falanees extremas A los dedes Índice y medio. Vestía 
con cauiit'adohilo blanco, sugetas las mangas con elás-
ticos, pantalón dri l o-.curo rayado, calcetines blancos y 
botines do bsnerro. Las personas que puedan dar ra-
zón de como tuvo ingar la ocurrencia, obsequiarán la 
administración da JÍ sfcicia, presentAndcse en esta Co-
mandancia i'e Marina. 
Habana, 20 do setiembre de 1885 —El Fiscal. BSwnufl 
Qomalez. S-80 
Comisión Fiscal.-Edicto —DON JOAQUÍN MICON, te-
niente coronel graduado, teniente de navio de p r i -
mera clase y liscal de una causa que se signe por 
fraude. 
Por esta mi primor edicto, cito, líamp y pmplazo al 
paisano D Manuel Martínez ox-contratista ae cArbo-
nes do la Marina, para que en el térn ino de diez dl'B. 
A contar desde la fecha, comparezca en esta F.scalía, 
sita en el Beal AiSE-nal. para un asunto dejustlcla. 
Arsenal. 26 da setiembre do 1885.—El Fiscal, Joaquín 
MUton.—V,\ Sawitnrio Jnsf. Peralta. 3-30 
Telégrafos. 
Recibidos por el que suscribe los t í tulos de la Deuda 
correspondientes A los haberes da los funcionarios del 
ramo que cobran por las nóminas del presupuesto civi l 
en loa meaea de febrero A Junio de 1878 y las láminas de 
anualidades correspondientes A los haberes de dicha clase 
del mes de Junio de 1882, se hace público por esto medio 
para conocimiento de los Interesados, quienes pueden 
resentarse A percibir los.que les correspondan de 11 A 2 
e la tarde todos los días hábiles. Aguiar 57.—Habana, 
22 de setiembre de 1885.—Jt«tnZeo«. 3-27 
Habilitación general de Voluntarlos. 
Habiendo hecho efectivo con el 5 por 100 en plata y el 
resto en oro, el libramiento que se sirvió expedir la I n -
tondenoia Mil i tar A cargo de la Tesorería Central de 
Hacienda por cuenta de los haberes del mes de Junio, y 
alcanzando A cubrir el 30 por 100 de los del mes de mayo 
aproximadamente el 91 por 100 del citado Junio, se avi-
\ por este medio A los sefiores apoderados y demás co-
misionados para hacer efectivas las nóminas de Ambos 
meses A fin ae que se presenten con tal objeto en esta 
Habilitación Obispo núm: 17 de doce A tres de la tarde. 
Habana y octubre 4 do 1885.—El Teniente HabUitado, 
Ffmtítco Xoig. W 
Comandancia '.nilitar de marina de l i provincia de la 
Habana —DON LKOÍÍOL;;,O BOADO Y MONTB, tenioh-
ta coionol de f-Jército graduado, teniopta de navio de 
1? clase, 2? comandante de marina Interino de esta 
Proviuc'a y íi «cal en comisión. 
Por esto mi primer edicto y por el término de 8 dias, 
cito, llan:o y snip!azo á los pasxjeros que se encontraban 
en el vapor raorci>^t.a M^inyelaaX rendir su viaje A esto 
puerto dosda el ele Nuevitta el 2o da aetiembre de 1878 y 
ae roaclian A coi t unaejon, pa. a prestar una declaración. 
D. Eduardo Jurado—D. Eodolfó Alfonso—D- Jaime 
Hipolit—D. Salvíñor Mju-tictz- P- Andn-z Paloaeiiiz— 
p . Bafael Santana—P, Manuel Arias—D. lldelonao Ga-
ley—J)? Ana Amador y Varona—p. José Caaalí—jjon 
Francisco Miranda—D. Jaime Rodr íguez-D? Caridad 
Gutiti-rez—D. Andrés Sola—D. Enrique Vidal—D. Ma-
Btiol Silvettie f3alea¡lerci=-D. Msnuel Jíobrigo—D- Oí?. 
A a ' " Garda—D. Cristóbal Guerra—P? Virginia Ro-
d'iínez—J*- Cfíeíorf Loria—D. Pedro Lago—D. .TOPÓ 
Ciprin—1) Manttcí Cftstlllo—I) Modesto Arengue—D n 
V i i t o r Meler—D. Oerírii.'uo Adán—D. Antonio Mar-
tínez 
l lábana, 28 de Setiembre do 1*85.—Leopoldo Roado. 
3-30 
G I R O S U E I Í E T K A B 
I 
C R E i L L Y i ^ , 
S ü ^ C S l O B ^ , AL,lCA{?t?S, A l . « S 
« I A , A ^ « B ¿ - . l í l A « , ¿ A í i í l J f t í t , S S J £ . f t A O , « B » . 
f OS, C A D I X . O A R T A OEHA. C O V S M J L COHB 
SA, F E K R O t , « l a f t A i ^ A B , « R A S A D A , JE 
SMS DB I . A S'HOM'S'BH.A. M A D R I D , MÁXACIA, 
K Ü B O I A , OSXirSB; r f f I E D O , PAlJSNf).Í! 
f A U B A DS K A L L O A C . A , PAUÍPLOKA. VVWMttt 
* * SAHlfA l t 4 ,RfAl . BAB S í E S S A S D © , «UMSJO-
SAR DB S A R B A M E D A , SAZ B B B A B V I A K 
íf.#.?íS?AiíDER. S A B ^ A O O , e B T I I X A , VAJRBA' 
v í ' -KA.IFEí i l /kL, W D B J L A , ¥AIiBirCIA,TAXÍjA 
«•«Í.ID. VIIÍIJLRUBVA T QWSntvTWÁXO«£ 
B A R A « O X A . 
SANIA HARTA DE ORTI&USIRA 
Cuerpo ae Infameria dp. M a ñ n a —t;omi8ion Fiscal — 
UON ANTONIO ANIIRB^ Kf,»p, ^i/érea de Infantería 
de Marina. 
BailAuiionie instruyendo snmxria al marln^ de aeguu-
da c:ase ¿al Depósito dol Arsenal. Jcsé Torlbio Aora-
liaftf, por bt delito do priaiera deserción, en uso del 
derecho que ma cunceílen las Reales Ordenanzas, cito, 
llamo y emplazo, por esta mi primer edicto al menciona-
do individuo, para que en el toraduo de treinta días, A 
contar desae esta facha, comparezca en esto comisión 
fiscal, situada on el Arsenal de esta Capital, para pre-
sentar sns descargos. 
l lábana 19 d<¡ sotiembrí. do 18S5 - E l Alférez Fiscal, 
A'ilnnix Andrni »-23 
PÜJEJRTO D M L A H A B A N A . 
B B V B A D A 8 . 
Dia 4: 
De CayoJHuosn en J dia vapor amer, T. J. Cochran, oap. 
TVeathorford, tup. 14, tons. 118, con pescado salado, 
A Someillan é hi.j.i. 
Baltlmore en 32 días berg. amer. Anita Orren. cap. 
Mnrphy, t i i p 0. tons.465, con carbón, A L . V . Placé, 
Liverpool en 21 días vap. osp. Catalán, cap. Muñe-
cas, tr ip. 23, tona. 1257," con carga gejf eral, A J . M . 
Avendafio y Cí 
Día 5: 
De Newport en 20 dias vap. aloman Prinz Albercfat, 
cap. lirandt, t r ip. 23, tona. 1177, con carbón, A M . 
Calvo y Cp. 
B A U S A S . 
Dia 3: 
Para Nueva York vap. amer. City of "Wa8hin?ton, capi-
tán Rettig. 
Día 4: 
Para Liverpool y Matanzas vap. esp. Hugo, cap. Mú-
sica, 
-Charleston boa esp. Pablo Sensat, cap. Roídos. 
— Delaware (B. Vir) berg. esp. Elisa, cap. Massot. 
J 
BANQUEROS. 
m m F i e o s POR EL OABIB, 
FÁOILÍTAN CARTAS 
D E C R É D I T O 
T 
^iran letras á corta y larga vista 
é O B R E N E W - Y O R K , 3 0 9 T 0 I Í , C H I C A G O , 8AH 
FRANCISCO, NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M á J I C O , SAN J U A N DE PUERTO R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E . 
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
SELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
&í, A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y PUEBLOS D B 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S COMPRAN Y VENDEN R E N T A S ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DB LOS ESTADOS UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
« V R A CLASE D B V A L O R E S P U B L I C O S . 
I « . I I * I A 
« « V í S W B i m » OB PASAJB&OÉt 
ElfTRAEOlSr. 
De CATO HUESO en el vap. amer. T. J . Oochrar,: 
Sres. D . Emilio G. Betancrurt ó hijo—Luey Len 
José Ramón BMiltü.<—H. D Fales—Antonio Díaz—To-
mAs P é r e z - K m ifjua Onr b vés—Ignacio Garcia—Fran-
cisco Alleneli—íJ. F. D, Leyne. 
SALIERON. 
Para N U E V A T O R K en ol vapor americano City of 
Washington: 
Sres D . Gonzalo Alfonso—Oscar A . y Valdés—G. "W. 
Happer—Pedro J. Menendez—José Ntíüez.—AdemAs, 5 
de tránsito. 
E N T R A D A S D B C A B O T A J E . 
De Mariel gol. San Antonio, patrón Sánchez: con 40 
pipas aguardiente. 16 tercios tabaco, 12 sacos miragna-
no y efectos. 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 48 pipas 
aguardiente, 450 tarcios tabaco y 50 toros. 
Da Rio Blanco gi>l. leabelita, pat. Torres: con 390 po-
tlnes. 
Da Cárdenas gol. Angelito, pat. Cuevas: con azúcar. 
Da Cárdenas gol. Jóven Pilar, patrón Alemaííy: con 
azúcar . 
DEBPA(051 AMOS DB C A B O T A J E . 
Para Mariel gol. San Antonio, patrón Sánchez: oon 
efectos. 
Para Caballas gol. Nuestra Señora del Cármen, pa-
trón Gomila: id 
Para Sierra Morena gol. Matilde, pat. AlemaOy: id . 
Para Cárden.'.H go). Mercedita, pat. Alemafiy: Id. 
ParaManaM (fql. Güzman, p^t Mas: on Isstre. 
Para San Cávttano ful. JóvonBalear, pat, Alemafiy; 
Ídem. 
Pw» IPlayai do SAU Jnao gol. Brlglíl», pftt. Mírj W. 
B A L C I U i 
CUBA 43, 
E N T K E O B I S P O Y O B E A P I A . 
Giran letras A corta y larga y vista sobre todas las ca-
Si tales y pueblos más importantes de la Península. Islas Aleares y Canariaa. Cn 1154 156-60 
á B I N Q Ü E R O . - O B I S F O 21 
HABANA. 
J O I R A N L E T R A S en todas oanüdados A cor-
H ta y larga vista sobre todas las principales pla-
REJ zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y 8 T . T O M A S , 
« i 6ELAT 
108, AGUIAR 108 
HACEN PAGOS 
FaeilItES sartss de crédito 
y gimn leiras á o e v í a $ l a t g a viita s a i m 
H n r - Y o r t , Husrs Orlcaae, V í r s a t u í , saejios, San J u s » 
dePuerso-Blco, Lóndre», Parle, Suidsiis, f.y<itt, línyoct., 
Hamburm Boma, iTíipolea, lá'llfiu, O-énoy», Msarc-cll», 
E a r r í , Lll le, KAntos, s í . Quiníla, Disppe, Touiose. Ve-
ásala, «"loronoia, Pslermo, Tur ln , nivA, «te., u l a¡J£to 
sobra todas latí capítoles y ¡nuToloA ca 
s s p A t i i WM m m m i 
I A 
m m pagos por el cal 
faoilitaii cartas d@ erédito. 
Otra* teir»» sobre Lóndras, Kaw-York, 2íew-Orl«aM, 
ISllftn, Turin, Roma. Vaaeoia, Floreaols, STApoIes, L ia -
boa, Oporto, Gibraltar, Brómen, Kamburzo, Paria, Ha-
rr«, NAntos, Burdeos, Marsella, IJllo, Lyon, Mij iss , 
Vanorvn, San Joan da Puerto-Rico, fe, fe. 
Sobro todas las c*piÉal«s y puobíoB; sobtre Palia» Ae 
MAlloroa, I b laa, Mahon y Banto Gcnz ¿e Tonerlfo. 
Y E N ESTÁ I S L A . 
Sobre Matofiaa, OAr¿ea*s, Remedios, Santa Ciar» 
Caibari«n, Sajjua la Grande, Olenfuegos, Trinidad, Sane-
(d-Splritu^, S&ntis.KO de Cuba, Ciego de Avila, Mansa-
lino, Pinar dal Kio. &lb!»ra. Paer t> .Pr lns ip« , Hiie#i-
(aa. A I « , T87 I Jtl 
P a r a B a r c e l o n a 
Saldrá sobro el 25 do octubre el bergantín espafiol 
Ranchita Roe, capitán Pagés, y admite carga A flato.— 
Impondrán sus oonaignatarloa, Santa Clara 22—Martí, 
C a r b ó y C p . 13027 15-3a 15-4dO 
P a r a Canar ias , d irectamente . 
La muy conocida y velera barca espafiola M A R I A 
D E L A S NIEVES, capitán D. Juan Ortega, aaldrA so-
bre el |0 de octubre: admita carga A fleta y pasajeros 
que pueda alojar con comodidad, a quteaes se les darA 
al buen trato de costumbre. 
Informaran el capitán A bordo y en la calle de San 
Ignacio n! 84, A N T O N I O SERPA, 
On IflíIB w-lfi» 
Loa vapores de esta acreditada linea 
Pitv of Puebla. 
Capitán J . Deakea. 
Oaplían J . W . Boynold». 




Salen de la Habam todos hs sábtídM 6 las 
<k de la tarde y de New-York todoM los 
fuéves á las'ó de la tarde. 
Línea ^smanai entre New-YorM 
PUERTO-RTCO Juévos Otbre. 
C I T Y OF P U E B L A . , 
o n n r ov WASHIKÍÍ'ÍFOR,,, 
A L P E S 
C I T Y OF W A 8 H I K G T 0 K . . Sábado Otbre. 
A L P E S — 
C I T Y OF A L E X A N D R I A • 
P U E R T O - R I C O _ 
C I T V OF P U E B L A 
Se dan büiííae de viaje por cutos vapores Olreoteatt-
to É Oídla, G-ibialtar, Earcslons y Marsella, en osnezlon 
eca lo» vapores franceses que salen de Kew-Tork A me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salea 
todos los miércoles. 
So dan pasajes por la linea da vapore* franceses, vía 
Biirdoos, íiasta Madrid, en ?100 Ourrenqy¡ y Hóéía Baí-
Oílona en $95 Currency dmede líevr-York, y por los vs-
pores de ia linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precie del ferrocarril, es $140 Ourrsa-
«y daade Haw-York. 
Comidas A la carta, eervldas ea mesas pecraefias ea i " . * 
vaporea C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF AUSSL&M *> 
D R I A y O F I Y OF W A S H I N G T O N , 
Todos estes vaporee. Un bien conocidos, por la tapl-
•1.«s y seguridad de ana viajes, tienen excelentes eemodl-
dadea para paaisjérs», así como también le» nuevas Uto-
i m « c i g E M t o a , m las ouslea so se siparlmante laoviBlsa-
ttt algnfió, j je íaa^seleaúo eiaüajtre Sorííoíiiaia». 
H. UPMAM T 
C A L L E DE CUBA NUM. 6 4 , 
IMPORTACION D I R E C T i DB 
CP. 
H A B A N A . 
j únicos 
Un S52 
Pi ITIMO DEL Í E R Ü , 





o a p I í a u B O n A s f ' í ' O K I O K O B á B I . 
Viajes «omanaloaACArdeass, Sagna y Oalbftrle». 
SALIDA. 
BaidrA de la Habana los miároolea a las acia do la ter-
doy i legarAACArdenasySagaalos juóve*, y A Caiba-
rien loa viéraes por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Eab&na. todos lo* 
domingos A laa onoa de la mañana. 
PRECIOS LOS DE C O S T U M a K B . 
HOTA.—La oarjza para O Andanas, sólo B« recibir* «I 
dia de la salida, y junto oon ella la de los demAs puntos, 
basta las dos de la tarda. 
H* despachan * horco é í a t a r n a n t e OMCelilv 60. 
On. 1133 ' 
ALIOSEDA PUBLIOA 
D E 
V I C E N T E F E R N A N D E Z Í 
Maloji 116 Habana. 
E l lrtues 5 del presenta mes desde las 7 de su m a ñ a n a 
en adelanta, se rematarAn por medio de esta Venduta 
en la calla del P . í nc tpa Alfonso n? 8. al lado de la pana-
tteria vanos el actos de quincal ler ía y p r e n d e i í a ouvo 
remat a sa elactuarA en dicho dia y demAs que sean ne-
cesarios, en junto 6 d«ta lados al mc\oT postor 
Hab1a0,i» octabro 2do 1885.—Vicente Fernandez. 
REMATE, 
Ssa, Savns y AtaMrst., coaooiBjieaiDs direotee. 
KM W ti, 
H I D A L G O Y C* 
P a r a Canar ias , directaniente 
La muy conocida v velera barca espafiola V E R D A D , 
capitán D. i j i ^ u e l Sosvill^, saidrA sobre el 10 de octtt-
bre; admite carga A fleto y pasajeros,'A quienes ge lop 
darA el buen trato de costumbre. 
Informarán el capitán A bordo y en la calle de San I g -
nacio n. 84 
Cn lfi78 
ANTONIO SERPA. 
Oompañía de Vapores 
DS LA MALA REAL IN8LSSA. 
Kl vapor-carreo inglfis 
D l G E , 
capitán J. H . Suckler. 
Se espera de Veracruz sobre el 6 do octubre y saidrA 
JAMAICA 
VIA PORT-AU-PSINCE, (HAITI) 
el dia 6 del mismo, á las 4 de la tarde, para entroncar 
con el vapor Trasatlántico para Sontharnton y los otros 
vapores para las Anti lUs y Notto y Sar del Pacífico, 
aOmitieudo car ¿a y pisajeroa para dichos puntos. 
EA o.trga para las Antillas y el Pacifico tiene que eer 
entregada el día 5. 
Admito carga para Buenos Airea y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Xamb rn admite carga para Bromen. Hombureo y 
Ambares con conocimientos directos A 6 chelines el ter-
oio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores A 8' uthatiton 
PRECIOS DE PASAJES paraE Ü R O P A 6 « 1 3 0 
oro y eonveucional seguu loo»iicid. 
No se admiten bulto* para Europa ni de trAnsito que 
no tengan 80 libras netas. 1 
La correspondencia so admitirá dnlcaniente en la A d -
mínistrarion General de Correos. 
De mAs ponfienores informará el ARente 
f í . R . R U T H V E N , O F I C I O S 16. 
12748 ' ' ' 8-29 " 
HABANA Y N¿W-Y0EK. 
LISrBA D iSPOTA. 
• K i S M O S O S Y A F O R E B DB R Í B a a C 
capitán T. H. OUBTIS. 
capitán J M IKEO&n. 
capitán BESNIS. 
Oon magnificas eéaiara» para pasa j*^ ís l i rAn da 
dlobüis puertos 3nino aljjT:si 
Salsu dd '̂ueva-̂ ork los s á b a d o s 
& las 3 de la tarde. 
N I A G A R A Sábados. Ootbre 
NBWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPOET 
B.AIÍATOGA 
N I A G A R A 
NEWPOPT 
bAEATOGA 
N I A G A R A 
NJÍWPORT 
S A R A T O G A 
N I A G A R A 
t i TRAS * f í h W m Á f 
10 










Salen de la Habana los luáyeg 4 las 
4 de de la tarde. 
SARATOGA Juéves . Ootbre. 
N I A G A R A 
NBWPOET.. 
S A R A T O G A 
N I A G A R A 
NEWPOET 
SARATOGA 
N I A G A R A . — 
N a WPORT 
SAKATOGA 
N f A G A K A 
NEAVPORT 
S4.RATOGA 
N I A G 4 R A 
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Nbre. — . . 
Dbre. 
L I F E A UE « A F O R E N - C O R R E O S , K E A C B K O , 
DE 4 .150 TOMELA©AS. 
an a i 
PBOOÜSSO, HABANA, 0OBU8¿ 
¥ SANTANDER. 
Estos horiLOsoa vaporas tan b i e n oonocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus v i a j e s , tienen excelentes co-
modidades para pr^aderos o n suíi esípacioaas cámaras. 
tu> osint. «. touínt a n ei ihaeild dé Oabaiteria 'hasta la 
r?.ensr»'.iüi di» d e i a B a k d a y « e admito carga pa ra l c -
¿lateíra. HambarKo, Bi-6ih(?n, Ameterdam, Rottordam, 
Savre s Ambáros, oon c ó n o o i r o i í a t o B directos. 
La oorresipondenoia es admit l r i éniesmeate su la Ad» 
•slnlsiraoioa General da Corráis . 
Se á m baut^a de virte j a r tos vaporas de esta línea 
áirecissm&iití. Á Liverpool, Lfedra?, doathamptoa, Ea-
?ro y Psri», oa ooaeSrton &>B lae liaegs Ovnwd, wbl to 
3tar y la Oeia.psjgne Goncísle Srsaatlinliiqaa. 
Paramiís pmMnom, dirigiré? ft 1» oas» «nudguto» 
.la, O b n p i í a? 
Línea entre Ílew-Tork j Cieníuegos, 
• « N B a O Á I u l S BK HASSAt' ¥ 8 A » * ! A ® O m . 
CUBA, 
fco* nuevos y hemosoa vapores de hierro 
-opitoa JTAXaüLOÍ'H. 
Y N A V E G A C I O N B E I , S U R . 
O F I C I O S 88, P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O . 
VAPOR 
Capitán SAAVEDRA. 
SaidrA de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinaro, para la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártea A laa tres de la tarde, saldrá de Ooion y A 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miórooles en Bata-
banó, donde loa señores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que loa conduzca A San Felipe, A fin de 
tomar allí el expreso que viene de Maíauaas A esta ca-
pital. 
Vapor G e u e r a l JLersimdi, 
Capitán GUTIERREZ, 
SaidrA de Batabanó los Juéves por la tarda después de 
la llegada del tren, con destino A Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
^ E ' f Q S m o . 
Los domingos Alas nueve saldrá de Cortés, de Bailón 
A las once, de Punta de Cartas A las dos, do Coloma A las 
cuatro del mismo dia, amaneciendo ol Idnes ea Bataba-
nó, donde los sefiorea pasajeros encontrarán un tren 
Íiuo los conduzca á la Habana, en la misma forma que A os del vapor COLOfJ. 
Pronto A terminarfle la carena del vaporcito F O M E N -
TO, ^erA dedicado A la conducción de los sefioroo pasa-
ieroa del vapor L E R S U N D I , desde Colon y Coloma al 
bajo de la misma y vice-versa. 
Las personas qua ee dirMaa & Yuelta-Ab^Jo, ( • 
piovesrAu on el despacho de Villanaevu de los billetes da 
pasajes, ea combinación oca Ambas compañías, pagando 
los de ferrocarril y baques, y por lo cual obtiouon el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobro laa tarifas. SaldrAn 
loajuevos y sábados respectivamente en el tron qua con 
destino A llatanzfta sale do Villanueva A laa don y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar do tron en San Fe-
Upe, donde encontrarán al efecto ol extraordinario que 
los conducirá A Batabaad. 
2f So adviento 4 lo* bres. pasteros que vengan de 
Vaülta-Abí<}o ae provean A bordo del biílota do pasaje 
del ferrocarril, para que disfrutoa del beneficio dol reba-
jo de 26 por 100 los do la Habana y Ciénaga, así como que 
dobea despachar porol sobrecargólos oquipajog. A fin do 
que paedaa venir A la Habana á la par qaa eíioa. 
8í Las cargas destlaadas A Punto de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito da 'v illCTueva loa 
lúnes y mártea. Las de Coloía^ y Colon los odóroolea y 
Jaévea. 
4* ¿ a á cíjrgas de eícotoa regaladas, una A tres reala» 
fuertoa oon el rebajo da 25 por ICO do ferrocarril al 531 
cts. oro. 
Las cargas de tabaco que p^gaa al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresa 83} cts. 
Loa precios de pasaje y damás son IÜB que ajares ia 
tarifa reformada. 
6f Los vapores se despachan en el escritorio hasta las 
dos de la tarde-y la correapoadeaola y d:aero se reciba 
hasta la ana. E l dinoro devenga i por 100 para fietos y 
gastos. Si ¡os aoñtjTeeromitentos exigen recibo y reapon-
«abilidad dala Empresa; abonarAu el J por lüúcon las 
oor.dlolones expresadas qnoconstan en dichos recibos, 
L « i m p r e s a sólo se comprometo A Uovar haat* «TI* 
mácenoslas oantldados que le entrajenea 
6' Para facilitar las reuiUiones y evitar tr¿;ijtorijoa y 
paijuicios A los señorea ro.citaDl.ea y cc^siguatorlos, la 
Empresa tiene establecida qna panela ou ol Dopósiío 
En l avendn tadep J . J . García, calle del Bara t i l lo 
n. 8, inmediato A la Intendencia se realizan en remata á 
preoioa sumameate módicos y que es tán al alcance da 
todas laa fortunaa, efactoa de locería y cr is ta ler ía , asi 
como repuestos de vajillaa de porcelana y una variedad 
de efectos de lujo para tocador. &c.—Las ventas en re -
mate se hacen en pequeñas ó grandes partidas A misto 
dei consumidor Las familias qua deseen hacer acopios 
de los ar t ículos indicados se les proporciona ahora una 
baona oportuaidad para proveerse con equidad. Vis ta 
baca fé, La realización ha de hacerse proato 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
EEAL SOOIEDiD ECONOMICA 
de Amigos del Pais de la H a b a n a » 
„ a , I T J ^ S E C C I O N D E E D U C A C I O N . 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A P A R A M A E S T R O S 
S E C R E T A R I A . 
Abierta la matr ícula para ol curso académico de 1&R5 
A 86, de órdea del Sr. Director, se hace saber por esto 
medio A los que deseca inscribirse como alumnos de es-
ta Escaela, qua pueden hacerlo hasta el dia 15 del co-
rriente, ecudieedo A la Soorataría de la misma, calle de? 
Sol n. 50, de 7 A 11 de la mañana .—Habana , Octubre 1? 
af3l88') --Prancitco Rodrígnez Ecay, Secretario. 
13119 5C 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de acoto-
aletas para que pudiera celebrarse la Junta general ex-
traordinaria, citada para ei dia da hoy, se convoca A 
nueva Junta para el ala doce del entrante mes de Octu-
bre A las doca, doblando hacer presente A los Intoresadoai 
que conforme A lo prevenido en el articulo 51 de los Ba-
tatutoa, tendrá efecto dicha Junta y se efectuarAn los 
acuerdos que tome, cualquiera que sea el número de los 
aocionistaa que concurran.—Habana, Setiembre 21 de 
198;).—El Gobernador, José Cánovas del Castillo. 
L 16 i8_2a 
A V I S O S . 
RE C I B I D O S P O R E L QUE S U S C R I B E L O S títulos de la Deuda correspondientes A los habares 
de loa extinguidos capitanea Pedáneos de la jurisdicción 
de Jaruoo, de loa masas de febrero A Junio de 1878, sa 
ayipa por este medio A los interesados, durante quince 
dias consecutivos, A l inde que aa presenten Apercibir 
ans reapectivos créditos en los documentos de referen-
ola. Aguacate 25 do aetiembre de 1885.—El Habilitado, 
José Martínez. Cn. 1151 15-6 
PONGO E N C O N O C I M I E N T O D E L P C B L I C O en general que no hemos autorizado A persona alga-
na para que pueda en nuestro nombro hacer oobroa n i 
negociacionea do ningún género n i tampoco tomar efec-
tos en eatableciinientos Se &. de ninguna especie. H a -
bana 19 de octubre de 1885.—Higlaii i l ran i y y F i l l b e i -
toFouta. 12904 4 2 
AVISO I M P O R T A N T E 
A LOS S E Ñ O R E S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S , 
A S K R R A D E R O S , J A B O N E R I A S , C H O C O L A T E -
R I A S , P A N A D E R I A S , T E N E R I A S . C I G A R R E * . 
R I A S , F O S F O R E R I A S , L i l O G R A F I A S , I M -
P R E N T A S , E T C . , E T C . 
Tenemos al gusto de ofrecerles nuestro Taller de M a -
quinaria, Fundición y Herrer ía para trabajo* de todaa 
clases, sean de poca 6 mucha importancia, pues para el 
efecto tenemos los necsaarios elementos par» haoerloa 
fronte, bian y A precios sin competencia. 
da Villanueva coa esta sCío bbjoto 
deepaoharce to.la'Iacarga. 
HabanA 5 do setiembre de 18 
t n. ta* 
aual debe 





Nbre. . . 


























W A M A U L I P A S -
O A X A C A 
W Í X I ' J O 
ijuclano Ogiaaga. 
T i burdo do Larr afiasa. 




H A B ^ * 
Agustín Guthall y O 
Baring Brotar» y O»' 
—. Martín de C a n f e s n í 
—... Aagel dol Valie. 
Oficio» ov -50, 
AVKMnAgO Y Oí 
Y A F O n m - Q O E ' B M O S 
Línea de Colon. 
Combiaada coa la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y tambiea coa laa del ferrocarril de Panamá y vapo-
res da la costa del Sar y Norte del Pacífico. 
VAPOR 
M. L . V I L L A V E R D E , 
capitán D. LUIS I^AGUIRRE. 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana.... 
Seo. de Cuba.. 
Kingston (Ja-
maica). 
Cartagena . . . . 
dia A Seo. de Cuba.. 
. . Kingston (Ja-
maica.. . 
. . Cartagena 
. . Colon 
RETORNO. 
A Cartagena dia 19 
. . Sabanilla 2 
. . Pto. Cabello 6 
. . La Guayra 6 
. . Sgo de Cuba.. . . 9 
. . Habana. 13 
í s l a a Baleares , 
I ñ M n Canar ias . 
También sobre las principales plasaa da 
F r a n c i a , 
Ing la terra , 
M é j i c o y 
L o s E . Unidos. 
21, OBISPO 21. 
y 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
vista y dan cartas da crédito sobre Nsw-York, Phiia-
delphía, New-Orleana, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, 'Baroelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Enroña, así como sobn 
todos los pueblos de JSspafia y iros pertenencias. 
I . B . U I X 
De Colon penúltimo dia de 
cada mes. 
Cartagena.... Dia l í 
Sabanilla 2 
Pto. Cabello.. . . 6 
La Gnavra 6 
Sgo. de Cuba.. 10 
Los trasbordos da la carga procedente de la Pen ínsu-
la y destinada á Venezuela. Colombia y puertos del Pa-
cífico, se efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
capitán D. CLAUDIO PERALES. 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana ponúltimo 
dia de cada mes. 
. . Naevitas dia 19 
. . Gibara 2 
. . Sgo. de Coba 5 
. . Poaca 8 
. . Mayagüez 9 
LLEGADA. 
A Nnevitas dia 19 
. . Gibara 2 
. . Sgo. de Cuba.. . . i 
. . Poace . . 8 
. . Mayaeüez 9 
. .P to . Rico 10 
RETORNO. 
Do Pto Rico dia 
. . Mayagüez 
. . Poace 
. . Port-aa-Prln-
ca 
. . Szo. de Cuba.. . . 
. . Gibara... 
. . Wnevltaa . . 
11.11 
A Mayagiiez día l i 
Poace. 
P o r t - a a - P r í n -
ce.. . 
Sgo. daCaba.. . 
, Gibara .» . 
, Naevitas—.,.. . 
Habana,.—... . 
-^íajej poj £ m b & i i llnese 6 opclra. o* ifaiaM 
''Kt*. Seto (Urlglrg-i ( 
L B 1 8 V. P L A C á , OBRA P Í A 
tm mAs poíiasíioro» l/uooadrAn tu» c c a s l z i i a t o i l M 
• • K R A P I A N? Sí». 
n i n A L O O AO> 
Tn. 7« 8 OL 
A F O B I S S ÜOBTBBOB 
ÜPHESA DI YAP0SKS BSPAHOLlfl 
COREEOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 
' l i A S T P O R T B B M I I Í I T A B H S 
MÍOH m ' - m m u . . 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIQA. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 
dia 6 de octubre, A las claco do la tarde, para los de 
Nnevitas, 
Pto. Padre . 






Nnovitaa.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Eodrignea y Coiap. 
Maysrl.—Sres. Ciraa y'Sobrmb.' 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Oaantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Bs despacha por R A M O N DB H B R R B R A . SAN 
PEDRO N. 36 . Plaza de Luz. 
1 n. 14 8et. 12 
VAPOR 
Capitán D. MODESTO VILI,4AMIL. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 
el dia 10 de octubre, A laa cinco de la tardo para 
los de 
STnevitasi 
G i b a r a , 
Baracoas 
* A í - o a 
aapitan JO. JOSE LEON D E GOYA. 
TÍAJ3SSBIMAWAL1S8DB LABÍAJBAMA •i.SSAm.b 
HOEDA, R I O B L A N C O , BE.Rüí: ^ .CO», HAK CA-
T B B A K O \ 3 Í A L A 8 AfiVAti^ VTOS-wKBMA, 
Saldrá de la Habana los sábados, A los 10 de la af.c>.6, 
yllegarA hasta San Cayetano los diraingoa, y A Malas 
Aguas loa lúnes al amanecer. 
RegresarA hasta Rio Blanco (dmdé pornootnrA), loe 
mismos dias lúnes por 1% tarde, y 4 ü;;hla Honda les 
mArtos A las 10 da 1* maSana. wffieñdo dos horas des-
pués pibra 'a Rabana. 
Recibo carga A n R K O l Q S I U t B I l C J OOSloajaeves, 
viérnes y aábadoa. al coatado del va|Krc, ñor al máollo de 
La», aiioaándoae sus flotea A bordo a! oatregaroo tlrma-
doa por ol capitán los conocimiento» 
También se pagan A bordo los piar,|os. De más por-
meaores laformarA su oonsignatarlu, ŜJSKCSD l i 
C«i*lVíi< m WOCA. 
I a. U i«y 
PÁSEO DE m m 211. 
T E I i l S F O X O N U M E R O 1,314, 
1Í913 15 20 
VAPOR 
capitán D. Cayetano Olaguihel. 
Viajes semanales á Sa^na y Oalbarlea. 
S A M B A . 
Saldrá de la Habana toftw ¡OP dorningofl 
á laa nneve dól día, Uogará & Sagoo «,1 
amaiieoar del lánes. Saldrá de Sagua ei 
mismo dia después da la llegada de! treu 
de Saafio Domingo y ne^avá * üs.'ibsr!r $ 
amanecer 'iei mártes 
Saldrá ue Oaíbartéjo ¡odoe :. miércoles, 
á las oolio de la tcaü*im, y ilégi Q Src.- a 
álas dos, y déispáda d« \ i llegada del tren 
de Santo Domíago, saldrá el tc|8me día 
para la Habana v Wop&rA A laa ocho de la 
mañana del Juéves.—-(7. Olaqwbiil 
Cn 1079 73 
F U N D A D A E N E k A Ñ O 1 8 3 » , 
de Sierra y Gómez, 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O Ií'.' 0 
BSOUEtrA A J V S T I Z s 
B A J O S DE L A L O N J A DE V I V E R E S , 
Almoneda Pública de Sierra y Gomea. 
El mirtos 6, A laa docj. no remalanín en el muelle do 
San Prancisco 33 sacos de arroz canilla y sobre 500 ta-
balea do sardinas. 
El juévea 8. A las nueve do la manaaa. so rematarán 
ea eata veadata 40 aacoa do hacina bianoa.—Siaira y 
Gómez. 13145 3-G 
A R A G O N E S E S . 
G r a n d e s fiestas d, n u e s t r a E x -
íjelsa F a t r o n a l a S tma. V i r g e n 
del F i l a r de Z a r a g o z a , e a los 
dias 11 y 13 de octubre, que s e 
a n u n c i a r á n oporfcunamen. 
Dispuesto per la Tuata Directiva que eatos calDo* s « 
ctdobreu ohte aüo coa el mayor esplendor, inv-ía A todos 
loa paieanoa y peracnaa .U-votas concurran ooa aa ó b o l o 
A los puntos aicuieates: 
"Las lí'ilipinm,' OuUpo esquina A Habaaa. 
"Bof que de Bdonia." Obispo entre Aguacate y y\-
llegaa.—D. Santiago Piua ea tambiea recaudador. 
En Matanzan D Felipe Rrdenaqne. 
Alberto Lardiés, Secretario. 
12031 6-la 6 2d 
AVISO. 
Loa que suscriben hacen sabor al público aa general 
que aabiendo «xlateu peraonaa que abusando de an» 
nombrea, naaa vocea de palabra y otras v^reacrito, ban 
))8dido v aiguea pidieadoaumerar-la y efectos *a casa» 
donde tieaen conocimiento invocando sua nombres para 
poder llevar A cal) > sas malhailadi08.propó,-itos,y qaerlen-
do corlar do raiz enoa abusos, poaen ea oonocimieato de 
todos que an se.rAn respoaaable) máa qua A lo antoriza -
do puraoaalmoate. 
Habana y setiembre 20 do 1B85 — Ju l ián Arcus—Ani-
ceto Elcjalde. 1'¿92C 4-2 
m Y COMP. 
bar. traalaOado nu oaovitorlo de la calle de la Amargara 
n 5 A la de San Ignacio n. 50, altos. 
On. 1113 8-2!> 
R E S f t U A R D O T E R R E S T R E Y M A R I T I M O D B 
L A S E C C I O N D E L A H A B A N A . 
Recibidos por el que buicribo, habilitado del cuerpo 
ios t í tulos de la Oouda correapondientes A los baberos 
de loa empleados del mUmo del mes de .junio de 1S82, se 
avisa por esto rnedto A loa iuterojadoa durante quince 
di,aii coaaecutivos A Un deque se preaenten A recibir sea 
reaoectlvos créditos ea loa documeotoa de refereacla. 
Rabana y setiembre 25 de 18-5 —.Tallan López. 
12607 15-25 
11 PIPI n i HIPI 
A G U I A R 9 2 . 
" 1 
(loüstrmda expresamente para escritorios y bufetes 
Precio en oro de cada cuarto: 
E a e l piso p r i n c i p a l , $31-25.—En « 1 p i s o Í 1 7 . 
En los precios que anteceden estAn inclusoa el alum-
brado do g¡is, agua corriente, a^oo de cuarto, portería, 
apartado de corrao, derecho A un salea geiienú de recibo 
coa numerosoa poriódicna y al magnifico mirador de la 
azotea. Es mía de laa casas máa i'resoaa de ta HabauA. 
porque rocibe airea do loa cuatro vientoa. 
Cn 091 Rn.27A 
C U B A N O 
PARA E L 
O B I S P A D O D E L A H A B A N A 
C O R R E S P O N D I S 1 Q T B AL AÑO D B 
8 O (p| 




P u e r t o - K i c o y 
¡np* NOTA.—Al retorno este vapor barA escala en 
Portoaa-Priace (Haití). 
Otra.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el dia aaterlor al de sa salida. 
COMSÍOSIA'S'ARIOS. 
iMawvlíaa.—í3r. D. Vioeaía Eodrlgaa». 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Oí 
Baraoos.—Sres. Moaésy ü í 
OaaatAaamo.—Sres. J . Buano y O» 
Cuba.—Svfis. L . Roe y Cí 
Port-aa-Priace.—Sres. J . E. Travieso y üp . 
Paerto-Piata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagiiez.—Brea. Patxot, Castelló y Comp. 
AguMilla.—Sres. Amell. JaliA y Comp. 
Paerto-Rloo.—Sres. Irisrte Hno. de fiara* en» j Oí 
gaBtbpmas.—W. Brondstoíl y Opí 
Su í^nMOb* por HAMOS GS H E K H B K * —BéJB 
^ ^ « , - P t j j t A n?t . t t« 
Y EDITADO POR "U PROPAGANDA LÍTERARIA", 0-RE1LLY 51. 
E l mAa cempleto do caaatoa aa publicau. así ea datoaaatronómlcoa dol Observatorio de San Fernando, como 
en noticias útiles y curiosaa, de ia torés inmartiato y piAati JO, que lo hacen r o s ó l o curioso y út i l b^jo el ponto de 
vista do las partea religiosa y aatronómiivi. sino inilispensable por l a i notlniua de diversa índole qae ooatieae. 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A f l l A , editor. íia heoho del C ALEf íDARIO CTTKANO P A R A 1SS6 dos 
edicioaes: ana de llbrito, qae ooatieae ea la porcada el retrato dB Sn Santidad Leca X I I I . é ictoriormente aaa 
preciosas lAmiaaa, A ocho colores, que reprtiacata la Vlrgea de Luuidos, la de Monserrato ó la de la Caridad del 
Cobre, el cual cuesta 
l O o t a » . T o i l l o t o s o l e j exsoLX^lEbxr; 
v otra de pliego, para parod, con laa inUraas noticias rolig'oaas. civiles y astronómicas, incluso el orto y ocaso 
diario del Sol y la Lnua, pero sin lAmiiu'.s, A 
I 3 P A los quo tornea por parti'laa seles hace una considerable rebaja sobre caos preoioa, según el n ú -
mero de ejemplares, mAa ó méaos grande, que deseen. 
BIT PRENSA. 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A «repara una edioioa de gran Injo, propia para regalos del C A L E N -
DARIO CUBANO P A R A 1 8 8 6 , con en.raiidernaciones elegantes y viatoaaa. de tonto gasto y elegau -ia como 
nunca ae han viato aquí, construidas exp' <j..iiíient.H en Europa por las mAa acred tadas casas ñe ese ramo con des-
tino A dicha odiolon. El C A L E N D A R I O 'OS LU.TO te poiu'.rA Ala VOHIA on t<>clo el me» de «licu-mbre del R.BO 
anr.nal. <)•.. 1120 *~1 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE RE&LA Y BANCO DEL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 30 D E S E T I E M B R E D E 1885. 
A C T I V O . 
Almaceaes de Regla 
Caaa del Baaco 
Ferrocarril de la Bah í a . . 
Materiales y uteasilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por l i q u i d a r — 
Aocionoa de la CompaBía 
Cambioa -















P A S I V O . 
i 8.036.296 
081 o ; i 
327.694 
íl 062 í»4« 
17,500 acciones de á $200. 
I Sobrante de capital 
iFerrocarril de la Babia 
1 cuenta recaudación — 
02 Cuentas corrientes 
59 Cuentas varias 
Dividendos por pagar., 
32 Coatrato 20 .lunio 1883. 
Dividendos por pagar en 
1 acciones y cupones 
Saneamiento de créditos 
02 Cambios. 
Productos. 
















SI Director, L U C A S G A R C I A R U I Z . ü n, ms 
082.04d| P.7 
H 
H A B A N A . 
LÚNES 5 D E OCTUBRE D E 1885, 
E l oomeroio moderno. 
E l aumento de la producción agrícola é 
Industrial en la mayor parte de las naciones 
civilizadas; la facilidad y rapidez de las co-
municaciones terrestres y marítimas; la 
abundancia del capital y la extensión del 
crédito; las franquicias concedidas en va-
rios países á los artículos Importados del 
extranjero, han aumentado considerable 
mente el comercio del mundo en los últimos 
cuarenta años. Por otra parte, la pronti-
tud con que el comercio comunica las noti-
cias y da órdenes & corresponsales y agen-
tes establecidos en cualquier parte del 
globo, ha Impreso un nuevo carácter & los 
negocios mercantiles de nuestra época. En 
Inglaterra, por ejemplo, donde por los años 
de 1850 sólo se Importaban artículos ex 
tranjeros por valor próximamente de 100 
millones de libras esterlinas, se exportaban 
productos del Kelno Unido y artículos ex 
tranjeros sacados de los depósitos por va-
lor de 197 millones de libras. Veinte y cin-
co años después importaban artículos por 
375 millones de libras y se exportaban 
efectos nacionales y extranjeros por valor 
de 28U millones. E l tráfico había aumen-
tado de una manera asombrosa, pero el re-
sultado no era satisfactorio. 
Es necesario en nuestra sociedad, emi-
nentemente productora y comercial y que 
directa ó indirectamente tiene relaciones 
mercantiles con el mundo entero, poner en 
claro ciertas cuestiones que alganas veces, 
por falta de estudio ó por espíritu de es-
cuela, algunos escritores presentan desfi-
guradas, y por consiguiente, pueden indu-
cir á error á respetables clases de esta Isla. 
Qoe el comercio moderno, en virtud de las 
circunstancias Indicadas, ha de seguir re-
glas distintas de las que en otros tiempos 
seguía, es incuestionable; pero ¿se han for-
mulado y estudiado ya estas reglas? ¿Las 
prácticas, que den resultados satisfacto-
rios en un país, podrán ser provechosas en 
otros? Estas son las cuestiones que se 
deben estudiar á fia de poder apreciar 
en su justo valor lo que se nos diga res-
pecto de la prosperidad ó decadencia de 
los pueblos y acerca de loa mejores medios 
de aumentar la producción ó imprimir ma-
yor movimiento á los negocios mercantiles. 
Para venir en conocimiento de la marcha 
del comercio universal y de las trasforma-
olones que ha sufrido en estos últimos tiem-
pos, examioaiémos algunos datos de las 
estadísticas de Inglaterra, ya que actual 
mente llama tanto la atención de los nego-
ciantes de todos los países la Cotnision Real 
que se ha nombrado para Investigar las 
causas de la depresión del Comercio y la I n -
dustria en la Gran Bretaña. 
Cuando en 1850 se Importaban artículos 
del extranjero por valor de cien millones 
de libras esterlinas (en números redondos) 
y se exportaban efectos nacionales y ex-
tranjeros por valor de 197 millones de li-
bras esterlinas, la exportación tenía, como 
se ve, casi el doble del valor de la impor-
tación. ¿No era esta una situación favora-
ble para la producción nacional y para el 
comercio? E l valor de los artículos impor-
tados se repartía de la manera siguiente: 
Los 175 millones de libras esterlinas los re-
presentaban los productos ingleses, y unes 
22 millonea de libras solamente era lo que 
sumaban los artículos extranjeros y colonia 
les que el comercio Inglés sacaba de los de 
pósitos y remitía á países extranjeros- En 
1875 se importaron artículos extranjeros 
por valor de 373 millones de libras estéril 
ñas y se exportaron efectos que valían 281 
millones de libras. ¡Qué aumento tan nota 
ble en el movimiento mercantil en un cuar-
to de siglo! ¿A qué viene, pnes, el nombra 
miento de la Comisión Real para investigar 
las causas de la decadencia del Comercio y 
de la Industria de Inglaterra? 
Como se ha visto, en 1850 las exportado 
nes de la Gran Bretaña estuvieron con las 
importaciones en un promedio de 197 á 100 
De manera que se puede suponer que 11 
valor de los efectos exportados era doble 
de los importados: en 1875, los términos ha 
blau quedado Invertidos: las exportaciones 
estaban ya con las importaciones en la 
proporción de 373 á 281, de manera que la 
que la importación en el Reino-Unido supe-
ró á la exportación en noventa y dos millo 
nea de libras esterlinaí; suma enorme de 
artículos que Inglaterra ha de pagar con 
otros fondos que el producto de los ar-
tíonloa nacionales vendidos al extranje-
ro. Y no está aqní todo: de los 281 millo 
nea de libras á que en 1875 ascendió (en 
números redondos) la exportación total de 
la Gran Bretaña, los productos coloniales y 
extranjeros sacados de los depósitos ingle 
see, sólo fueron evaluados en 58 millones de 
libras esterlinas. 
Sabido es que las escuelas económicas 
que durante largos afíos han ejercido gran 
influencia en Europa y en América, ningu-
na importancia dan á esta clase de cálculos 
y que, según sus teorías, la Balanza Mer 
cantil no puede probar nada. En contra 
dos en los veinte años. Estos comerciantes 
y productores prácticos han conseguido con 
su sistema fiscal y con su espíritu de em-
presa aumentar considerablemente el monto 
de sus Importaciones y exportaciones; pero 
comprendiendo, como hombres verdadera-
mente prácticos, que un país cuyas impor-
taciones cuestan mucho más de lo que va-
len los artículos de producción nacional que 
exporta, se ha de ver pronto en la misma 
situación en que se encuentra el propietario 
que gasta anualmente más de lo que pro-
ducen sus rentas, han tomado sus medidas 
para no salir perjudicados. En primer lu-
gar, han procurado que el valor de las ex-
portaciones fuese mayor que el de las im-
portaciones; y luego que la mayor parte de 
los productos exportados fuesen nacionales 
y no extranjeros sacados de los depósitos 
mercantiles. 
Según datos que tenemos á la vista, el 
valor de los efectos Importados en 18G0, 
ántes de la guerra civil en los Estados-Uni-
dos, ascendió á 362 millones do pesos. En 
aquel mismo año exportáronlos anglo-ame-
ricanos efectos por valor de 373 millones de 
pesos. Como se vé, las exportaciones eran 
ya superiores en valor á las importaciones, 
aunque en una cantidad de poca monta re 
lativamente considerada. E a la misma fe-
cha los productos extranjeros exportados 
de los Estados-Unidos, se calcularon en 17 
millones de pesos. En 1883 los anglo-ame-
ricanos importaron artículos por valor de 
751 millones de pesos y exportaron por el 
de 804 millones. Tenemos, pues, en piimer 
lugar, que la balanza mercantil lea faó mu-
cho más favorable que en 1860; que el mo-
vimiento comercial do la República en vein-
te y tres años habiaya duplicado, y que con 
los altos aranceles el flaco habla aumentado 
considerablemente la recaudación, que era 
en parte lo que los legisladores se hablan 
propuesto. Entretanto, se pudo ver claro 
que el gran aumento de la exportación se 
debía al aumento de la producción nacional 
exclusivamente, puesto que en el año de 
1860 el valor de los artículos extranjeros 
sacados de los depósitos de los Estados 
Unidos y exportados por los comerciantes 
anglo-americanos se calculó en 17 millones 
de pesos, y en el año de 1883 loa artículos 
extranjeros exportados de los Estados-Uni-
dos sólo representaron uu valor de 19 mi 
llonea de pesos; cantidad Insigulfioante 
cuando la exportación total se elevó á 800 
millones. 
Los Gomerolantes, ilustrados con estos da-
tos, sacan provechosas consecuencias Com-
prenden que el comercio de un país no puede 
tener más vida que la que le dé la produc 
clon nacional. Si la agricultura y la indus-
tria no producen abundancia da artículos 
para esportar, pronto concluirán los negó 
dos. Los habitantes de un país viven de 
lo que producen en t^das partea, donde por 
medio da leja > sabias no se impulsa el des-
arrollo de la agricultura y la Industrla. 
¿Qué significación tenía, á qué altura llega-
ba el comercio de la Isla de Cuba ántes 
de 1834? ¿Tenía siquiera la cuarta parte 
de la Importancia de la que tiene ahora? 
Antes de darse tanto Impulso á la agricul-
tura y la Industria de la Isla de Cuba, en 
los años que los hombres de ciertas escue 
las llaman calamitosos, ¿á cuánto ascendían 
las importaciones y las exportaciones anua-
i? 
E l comercio de Cuba, como el de todos 
los países donde la producción y el consumo 
aumentaron considerablemente, aumentó 
también conelderablemente sus operaciones 
y sacó de ellas gran provecho. En las ac 
tuales circunstancias está sufriendo en to 
das partee gravea perjuicios, porque los te 
lógrafos, ferrocarriles, vapores y demás ade-
lantos modernos han acabado con la ex 
peculacion: el sistema de comprar determi 
nados artículos para venderlos cuando los 
precios subieran, ya no da resultados. L a 
doctrina de los economistas que suponían 
que un artículo aumentaba su valor cada 
vez que cambiaba de mano, ha sido dese-
chada por la fuerza de las circunatandas 
y por el espíritu práctico que hoy predomi 
na desde el productor que hueca el modo 
de obtener recursos por medio de la aso 
dación y del crédito, hasta el consumidor 
que por no pagar intermediarios se afilia á 
una sociedad cooperativa. 
E l comercio moderno en todas las nacio-
nes productoras y comerciales, se apercibe 
de esta cambio que se está efectuando en el 
mundo, y por esto se investigan las causas 
de la paralización de los negocios, del au 
mentó de producción y da los medios de 
mejorar la situación económica ¿Podemos 
en Cuba, país productor y comercial, desen-
tendernos de las cuestiones que en todas 
partes preocupan al comercio? 
En observación. 
En la mañana de ayer, domingo, entró 
en puerto, procedente de Liverpool, el va-
por mercante nacional Catalán, con carga 
general para el comercio de esta plaza. 
También á las siete de la mañana de hoy 
fondeó en bahía el vapor alemán P r i m 
Albercht, procedente de Newport (Inglate-
rra), con carbón, á la órden de los Sres. M. 
Calvo y Ca 
Los vapores Catalán y Prine Albercht 
han quedado sujetos á tres días de obser-
vación. 
Ingenio "Portngalete", propiedad del 
Excmo. Sr. D. Mannel Calvo. 
I I . 
Siempre hemos sostenido que en Cuba se 
encuentra la caña, en la generalidad de los 
casos, en condiciones naturales excepdonal-
mentefavorables para su desarrollo. Lo he-
moa demostrado por medio de experimentos 
y numerosas observaciones.—En esta nueva 
campaña nos hemos impuesto la obligación 
de recoger hechos en muchas fincas, da tal 
suerte que nuestras afirmaciones sean del 
todo Inconteatables,—En la pasada zafra 
comenzamos ese trabajo, el cual prosegul-
rómos en la próxima. 
Las condiciones favorables de Cuba, con-
sisten no sólo en la feracidad de sus terre-
nos, sino aún y de una manera más cons-
tante, en la constitución de la atmósfera, 
que á las acciones calóricas, lumínicas y 
eléctricas, une su contenido en materias 
fertilizantes, las cuales de continuo abaor-
ben las plantas y la tierra y en mayor can-
tidad por medio de las lluvias y abundan-
tes rocíos. Ya hemos dicho varias veces 
que la forma larga y estrecha de la Isla, 
permitiendo que sea bañada por los aires 
del mar, es circunstancia en extremo be-
néfica. 
La producción de caña en el ingenio 
"Portngalete" no tiene nada de extraordi-
nario respecto á Cuba y, sin embargo, es muy 
superior á la que se consigue en "Mauricio", 
"Reunión" y "Guadalupe", cultivando bas-
tante bien la caña y hasta comprando abo-
nos además de los que ee confeccionan en 
la finca. 
Con más claridad.—En Cuba basta Ini-
ciar las más rudimentarias mejoras, ejecu-
tándolas del modo más primitivo, para ob-
tener en seguida resultados que en otros 
países no se consiguen á pesar de trabajar 
de una manera más arreglada á la cien-
cia. 
Pues bien: si eso se logra tan fácilmente 
¿qué cosecha no se recogería poniendo en 
planta el cultivo intendvo en toda su ex-
tensión? 
Vamos á poner en ©videncia estas aser-
ciones. 
Como hemos dicho, el Sr. Calvo obtiene 
hasta 112,000 arrobas de caña por caballe-
ría, cantidad acerca de la cual hemos reser-
vado nuestro juicio, porque creémos que es 
mayor.—Admitiendo esa cifra, resulta que 
cosecha 95,976 kllógramos de caña por 
hectárea. Suponiendo una producción me 
dfa de 76,000 arrobas de caña por caballe-
ría, sa recogerían65,126 kllógramos de caña 
por hectárea. 
Comparemos estos números con los co-
rrespondientes á los países indicados. 
Según Deltell, el término medio déla pro 
duccion de caña por hectárea en la "Reu-
nión" y "Mauricio" es de 30 á 35,000 klló-
gramos por hectárea y considera una pro-
ducción de 70 á 80,000 kllógramos, por hec 
tárea, como el máximo ideal que se trataría 
de alcanzar. 
E l siguiente estado, que presenta todas 
las garantías de exactitud, muestra lo rela-
tivo ó la Guadalupe: 
Cuadro dispuesto por ffl. R. Monnerot, relativo á la producción de algunas colonias 






E l i s a . . 
Richeval... 
Sommabert. 




































































































































































































































































































































































































































A las tres de la tarde de hoy, lúues, sale 
de Puerto Rico para ésta el vapor-correo 
Veracruz. 
Amortización. 
Hoy han sido amortizados y quemados por 
el Banco Español de la Isla de Cuba pesos 
280,027 en billetes, que le han eldo entrega-
de las afirmaciones de dichos economistas, I dos por la Hacienda, contal objeto, en cum 
están los resultados prácticos que han ob-1 pllmiento del Real Decreto de 30 de agosto 
tenido los legisladores de los Eatados-Uni • &Q 1884, 
Da esto estado reeulta un hecho bastante 
notable-40,819 kllógramos por hectárea 
corresponden á 47.634 arrobas de caña por 
caballería.—Pcey, baeándose en la produc 
don de 2,1C9 arrobas de azúcar por caba 
Hería indicada por Rabello, había deducido 
que la producción de nuestros campos de 
caña no excade, por término medio general, 
da 49,624 arrobas por caballería Na con-
siderando más que eata cifra, se ve que en 
Cuba cultivando de cualquier modo se con-
sigue más c&ña por caballería que en otras 
comarcas en las cuales se cultiva algo me-
jor.—Eso es lo general. —Si tomamos la pro 
duccion deiSr. Calvo, la diferencia es mu-
chísimo mayor. 
Tratarémos más adelante cuanto se re 
ñare al costo de producción de la caña y del 
azúcar en Cuba; pero, sin embargo, no po-
demos dejar de apuntar desde ahora que 
100 arrobas de caña deberían costar al la 
brador ménos de 5 francos. Hoy en la ge 
neralidad de los casos por término medio 
y en las actuales condiciones culturales, su 
precio no llega á 15 francos.—En la Guada 
lupe 100 arrobas de caña cuestan al culti 
vador algo más de 25 francos. L a arrobado 
azúcar en el central Blanchet sale á 4̂ 128 
francos y en otros Ingenios, no tan bien 
montados, á 5 francos. A los bajos precios 
de la zafra pasada es fácil apreciar la pér-
dida que habrán sufrido. 
Como el Sr. Calvo tiene alambique, apro 
veeha casi todo el azúcar contenido en el 
guarapo que extrae, parte en forma de saca-
róeis y el resto originando alcohol.—Si aña 
diese la difusión del bagazo, lo cual es fací 
líslmo de establecer, dado que no dedicase 
el jugo obtenido á la elaboración del azú 
car, lo podría utilizar para preparar alcohol 
y entónees todo el azúcar contenido en la 
caña habría sido aprovechado, prescindlen 
do de pequeñas pérdidas.—La utilidad 
sería mayor.—De eata manera, los defec-
tos de la extracción de jugos por el tra 
piche quedarían corregidos. 
(Continuarémos.) 
ALVARO REYNOSO. 
Renta del Timbre. 
En la Gaceta de hoy ee publica el siguien 
te telegrama del Ministerio de Ultramar, 
F O L L E T E V . 
L I S E F L E U R O N . 
POK 
J O R G E O N H E T . 
TRADUCIDA POR 
JOSÉ DE OLÁTE. 
(Publicada par E L COSMOS EDITOBIAL de Madrid.) 
(Continúa). 
Los comienzos fueron muy duros. Pero 
Rombaud ejecutó alpié de la letra suprogra-1 concluyó por dar con una "buena 
Transformó completamente el teatro; 1 teatro acostumbrado al favor del público 
Nunca se vló disciplina igual en un teatro 
que no cubría gastos. Y esto lo decimos 
en su alabanza. Sus empleados le respeta 
han como si fuera un soberano. Tenían 
confianza en él. Su imperturbable sereni-
dad les fortificaba, y se decían: "Algo pre-
para: el mejor día vemos estallar la bom-
ba." 
L a bomba estalló sin que Rombaud tuvie-
ra que forzar mucho la máquina para ello. 
Dos circunstancias felices produjeron este 
resultado, A fuerza de representar obras, 
En un 
le adornó como una madre adorna á una hi 
ja á quien quiere casar; gastó mucho diñe 
ro; perdió mucho más sin pestañear; hizo 
contratas, y poco & poco reunió en el Teatro 
Moderno una compañía de primer órden. 
No se paró en barras. Y durante algún 
tiempo, ascendiendo loa gastos á dos mil 
quinientos francos diarlos, íe producía la 
entrada trescientos. Clemencia Villa de-
sempañaba los papeiea que él había soñado, 
sin conseguir atraer público. Pero Rom 
hubiera pasado tal vez desapercibida; pero 
el Teatro Moderno alcanzó un éxito colosal. 
Sólo que la buena suerte podía ser fugitiva 
Para fijarla, hubiera sido preciso una de 
esas artistas que llegan á ser el ídolo del 
público, y que lo atraen irresistiblemente: 
Rombaud la encontró. 
Una tarde del mes de julio llegó al teatro 
muy jovial, y llamó aparte á Massol, su 
director general, un antiguo actor encane 
cldo bajo las bambalinas, y que poseía al 
baud, frío como unjugador que esperaá que i dedilioel arte déla mise en scene 
se den las suyas en el baccarrat, continua 
ba esperando la suerte. Todo se volvía en 
tre loa artistas chismes de comadres; algu-
nre de ana socios comenzaron á Inquietarce; 
pero les ofreció que lea devolvería el dine-
ro, Y después que ¡os hubo calmado con 
ÍDtenclc0ne0a8lCl0D, 86 d l g n 6 e x P I í c a r l í 8 ^ 8 
(íer^11 pesBsGad£ VdB con caña alguna vez? 
>o el a n z n e ? ^ el&? N o - Paes blba?jro ce-
De ahí no íe sacaron: y 6 n ^ , 
ertó r n un allencfo ffiají8fc°0^e;apnr^e en-
—Creo (le dijo) que he hecho hoy una 
buena adquisición. Hace poco, á la salida 
del concmrso del Conservatorio, he ajustado 
á una muchachita de mucho talento. E l 
Jurado, deagraciadíimente para ella y feliz-
mente para mí, no le ha concedido el pri-
mer premio qno merecí». Tenía uu traje 
de muselina y pare iía muy modesta; por eso 
in duda sólo le han dado on primer accéait, 
fia recitado una escena Mademoiselle de Bel-
le Inte como un ángel. Se llama Lise Fien 
ron. La he ofrecido trescientos francos al 
mes. que ha aceptado llena de agradecimien-
to L a ensayarémos á la primera ocasión. 
Miéntras ésta llega, que aprenda el papel 
de la Villa. 
L a ocasión de hatser trabajar á la prlncl 
planta se presentó ántes de lo que creía 
Rombaud. E l teatro no se había cerrado á 
causa del último éxito. Una templada no 
che de estío tuvo Clemencia que ir á comer 
con sus amigas ála Cascada, y abusó de su 
soberanía Indiscutible para que la sustitu 
yera otra en la obra que se estaba dando. 
Llse fué la que se tuvo que encargar de 
Improviso de aquel papel que tenía tres ac-
tos'. Le avisaron á las cuatro, y como te 
nía que empezar á vestirse á las siete, apé-
nas tuvo tiempo de repasar el papel. L a 
pobre niña tuvo que sufrir para su estreno 
una de las más crueles afrentas que puede 
experimentar una artista. Apónas previno 
al público el director que, encontrándose 
gravemente enferma la señorita Clemencia 
Villa, la reemplazaría en el papel de baro 
neea la señorita Llse Fleuron, se levantaron 
machos espectadares, especialmente los que 
tenían billetes de favor,—esto es, á precios 
reducidcG,—y faeron al despacho á pedir 
que le devolvieran el dinero. Se devolvió 
una cantidad mayor de la que había en 
trarlo. 
Loa excelentes compañeros de la prinoi 
planta la hicieron apurar hasta la última 
gota el amargo brevaje de su primera do 
sÜTjfion, explicándole á quien debían el que 
se hubiese quedado ei teatro sio un alma y 
el que tuvieran quo trabajar para las buta 
CÍÍS vacías. Aunque pálida y con los ojos 
lie-joa de lágrimas, cumplió Llse su deber 
coü bravüra, arrancando aplausos á las 
escasas y excelentíñ peraonae que perma 
necieron en sus aelsntt e < a que te habían 
toma do la pena de irse. También mereció 
fecha 29 del próximo pasado me? de setiem 
bre, anulando la subasta que EO efectuó 
en esta cindad para arrendar la renta del 
timbre y disponlealo se celebre otra el dia 
21 del p^eseníe m^i, cuya noticia confirma 
la que hace pocos días nos comunicó unes 
tro servicio particular telegráflio relativa 
al asunto. 
Dice así: 
"Por acuerdo de asta fecha ee han deola 
rado inadmisibles las dos proposiciones 
presentadas ea esa capital para el arriendo 
de la Renta del timbre y no haber lugar á 
examinar otra presentada fuera de concu 
so, determinándose que ee abra de nuevo 
dicho concurso bajo las mismas condiciones 
del pliego aprobado en 3 de julio último, con 
la sola modificación de ser la duración del 
plazo para presentar proposiciones quince 
días, que correrán del 5 al 20 de octubre 
j verifleándot-e el dia 21 lo que previene la 
condición 28 y remitiéndose el expediente 
por el correo del 25. Dé V. E á este fccuer 
do publicidad oficial." 
En cumplimiento de lo ordenado en el 
anterior telegrama se publica nuevamente 
la Gaceta el pliego de condiciones con las 
modificaciones que se señalan en el acuerdo 
que precede. 
Snsoricios 
iniciada por el DIABIO DE UL MAEIWA, t n 
favor de nuestros desgraciados her 
manos déla Península. 
OBO B I I . L S T E 8 
Suma anterior.$27.567 33^ $48.877 80 
Sr. D. Francisco Mu 
ro, por lo recauda-
do en el término 
municipal de la 
Esperanza 200 
Sr. D. Vidal Gómez, 
por lo recaudado 
en el barrio de 
CaoblUas, término 
municipal del Ro 
que 10 40-25 
Sr. D. Juan Gorrón-
dona, por lo recau-
dado en el término 
municipal de San 
Joeé de las Lajas, 
según lista que se 
publicará 14-35 201 
Recaudado por la 
Plana Mayor de 
Voluntarios, nueva 
remesa 8-50 25 
$27.800-]8i $49.153 05 
la aprobación halagadora de Maesol, que 
no prodigaba loa elogios. 
Al entrar el siguieate día Clemencia en 
au cuarto, supo el percance que había su-
frido su reemplazante. Mostró vivo sentí 
miento por el perjuicio quo había causado 
al teatro no representando; censuró la ton 
tería del público, y manifestó tanta modes-
tia en apariencia como orgullo tenía en rea 
lldad. Dirigió algunas palabras de con-
suelo á Llse con la altiva benevolencia de 
una princesa que condesciende hasta Inte-
resarse por una de sus vasallas; jusgó In-
significante á esa muchacha, y, con todo, 
un secreto instinto la hizo desconfiar. 
Existía entre las dos mujeres un contras 
te completo. Eran lo blanco y lo negro. L a 
una era tan arreglada, tan honesta, tan 
pura, como la otra desarreglada, corrompi-
da y desvergonzada. L a primera encarna-
ba en sí la escuela y todas sus tradiciones; 
salía del Conservatorio: la segunda repre-
sentaba el capricho y todas sus libertades; 
salía de la galantería. En lo físico eran 
igualmente desemejantes: Lise, rubia, en-
deble, de un fino rostro de camafeo, suavi-
zado por una sonrisa melancólica, tenía una 
gracia candorosa y soñadora. Esa dulce 
naturaleza encerraba, no obstante, un tem-
peramento ardiente. Y cuando, sobrexci-
tada por la situación, se dejaba llevar de la 
pasión, emanaba de ella un poderoso en-
canto. Su voz, bien timbrada, tenía ento 
aciones deliciosas que llegaban al corazón. 
Clemencia, morena, nerviosa, la cara un 
tanto empastada, la tez color de aceituna, 
t boca nada graciosa y los ojos negros, te-
S * un modo do decir irónico, cuya espe-
cia fustigaba y sobrexcitaba ai público, 
a voz, fclgo sorda, expresaba la cólera coi» 
La función benéfica iniciada por la pren-
sa de Santiago de Cuba en favor de nues-
tros hermanos de la Península afligidos por 
el cólera, produjo, según las cuentas que 
publican los periódicos de aquella dudad, 
$1,300—22i centavos en oro, de los cuales, 
deduciendo $224-071 centavos de gastos, 
quedan líquidos $1,076—15 centavos, en po-
der del Tesorero de la comisión, Sr. D. Sa-
turnino G. Mantilla, Se cuenta en ese pro-
ducto la suma de $224—071 centavos, por 
venta del periódico La Fraternidad, re-
dactado por nuestros compañeros en la 
prensa de Santiago de Cuba y vendido por 
diversas comisiones el dia de la fundón. 
E l Sr. D. Juan Gorrondona, alcalde mu 
nicipal de San José de las Lajas, ha remi-
tido á la Junta gestora las sumas de $14 35 
cts. en oro y $201 en billetes, producto de 
la euscrldon promovida en dicho pueblo 
con destino á nuestres hermanos de la Pe-
nínsula, afligidos por el cólera. 
Por la Jefatura de la Plana Mayor de Vo 
luntarlos de esta Isla, se han remitido con 
el mismo objeto $ 8-50 cts. en oro y $25 en 
billetes, como nueva remesa do la snscriclon 
hecha entre los individuos de la misma. 
E l Sr. D. Francisco Muro, alcalde muni-
cipal de la Esperanza, ha remitido al señor 
Presidente de la Junta gestora, la suma de 
$ 200 en oro, recolectada en dicha pobla-
ción, merced á la generosa iniciativa del 
Sr. Muro, á quian agradecemos su laudable 
empresa. 
También el Sr. Vidal Gómez, alcalde mu-
nicipal del Roque, ha remitido al Sr. Conde 
de Casa-Moró las sumas de $10 en oro y 
$49-25 cts. en billetes, recaudado entre los 
vecinos del barrio de CaoblUas. Gradas á 
todos. 
Becolectado en la pana i e r í a "La Luisa", 
Inquisidor 8, para socorrer á nuestros 
hermanos de la Peninsula víctimas del 
cólera. 
Billetes. 
Sres. Setlen y Sobrino $ 10 
D. Juan Setlen y Obrador. 
Enrique Setien y Obrador. 
Nicolás Ortiz Setlen 






Asiático Agustín Setien 
Moreno Gervasio Setien 
Isidro Hernández 
Pastor Setlen 
Guillermo Romero . . 
D. Leopoldo Pineda 
5(1 
Total $ 38 50 
Snscrieion nacional. 
L a suacrloion nacional iniciada por el 
Círculo Militar asciende en el dia de hoy á 
¡a suma de $31,031 35 cts. en oro y $2,356 
50 cts en billetes 
Anoche recibió el Sr. Presidente del 
Círculo Militar el siguiente telegrama del 
Comandante General de Puerto-Príncipe: 
"Recibido ayer tarde con seis días retra-
"so, telegrama de V. E He convocado hoy 
"Jefes y ofloialea institutos armados y retí 
"radoe, que han acogido con entusiasmo el 
"pensamiento y nombrado una junta gesto 
"ra que lo realice á la mayor brevedad, so 
"licitando á la vez ei oonourao de todas las 
"clases ecclales y empleados. Muy grato 
"mo es socuadar los nobles propósitos de 
"V. E y tener participación en cuanto tien 
"da á enaltecer la gloriosa bandera espa 
"ñola, bajo cuyos pliegues nos cobijamos 
"con acendrado amor y entusiasmo.— 
«Mella » 
Gasino Español de la Habana. 
Pasa de $9 000 en oro lo suscrito en el 
dia de hoy para la patriótica empresa que 
ha promovido esta sociedad, cuya Directiva 
persevera animosa con el fin de aumentar 
sus remltadoa. E l comercio de la Habana 
en primer término, y todas las clases res 
ponden con largueza á las excitaciones del 
Casino Español. 
Hó aquí la lista de hoy: 
STJSCRICION iniciada para aumentar los 
torpederos de la Armada nacional: 
Oro. 
Suma anterior $ 50,973 75 
Banco del Comercio 
Sres. Jané y Cp. 
" García, Serra y Cp 
" García, Abollo y González 
" S. Román, Castro y Cp. 
" Barandiaran, H? v C p . . . 
" Deahfen, hijoy Cp 
" M. Sánchez y Cp . 
" García, Gutiérrez y C p . . . 
" AntOLdo Pérez y Cp 
" Marcos y Cp 
" Nonell, Labrada y C p . . . 
" Larrea, Egnidazu y Cp. . 
" L Piñan y Cp 
" Gilí, QaadreñiyCp 
" J Colom y Cp 
" Costa, Vives y Cp 
" D Echezarretay Cp 
" J Barraqué y Cp 
" J Gineréay Cp 
" E . Ruiz y Cp 
D. Luis Suárez Galban 
Sres García, Villasuso y C p . . . 
" Piélago y Cp 
D. Clándio G. üJaenz y Cp 
Sres. Mecéndez y Cp 
" Giral y Cp 
" Losa, Pérez y Cp 
" García, Cué y Cp 
D. Cecilio Suárez 
D, José Pujol Mayóla 
" Mannel Suarez 
Srps. Romilio, Arellano y Cp. . 
" Barco, Moma y Cp 
" Alba y Cp 
" Barquín y Alonso 
" Marina y Cagigal 
" Mesana y Cp 
" Ooatals, Canal» y Cp 
" J . Vergarin y Cp.-
" Martí, Carbó y Cp 
" Amiel yCp 
D. Prudencio Rabell 
Sres. Vidal Hermanos 
D. Juan Lanuda 
Sres, Alvarez, Fernández y Cp. 
D. J . B. Romero 
Sr. Marqués de Sandoval 
Srea. Rivero, Pérez y Cp, . 



















































Total $ 00.162 05 
Billetes. 
Suma finterk'i' .$ 94-1 
una rara porfécdon, hasta el punto de que 
Rombaud decís: 
—Clemencia representa la maligdidad al 
natural. 
Las doa mujeres vivieron al lado una de 
otra durante algunos meses, sin prever el 
antagonismo que pronto debía separarlas 
E a el mes de Setiembre, Rombaud, des-
pués de su gran triunfo de la primavera, 
prolongado durante todo el verano, prepa 
ró una pieza nueva, é hizo que se presenta-
ra en ella Llse. L a partida era serla: el 
director bien lo comprendía. SI el drama 
fracasaba, el Teatro Moderno podía perder 
nuevamente todo el prestigio tan difícil 
mente reconquistado. 
Pero la fortuna estaba en favor de Rom 
baud, y en la hora del peligro, en que la 
pieza nueva oscilaba como una balanza in-
decisa, el dedo blanco y ligero de una mu-
jer la fijó del lado del triunfo. Una escena 
representada con una pasión y nna sensibi-
lidad irresistibles, bastó á Lise Fleuron 
para posesionarse del público. Aquella 
muchacha, desconocida el dia ántes, se 
reveló grande artista; causó un trastorno 
completo en la sala; levantó á los especta-
dores de sus asientos; hizo subir llamas á 
sus cerebros, y los tuvo, durante diez minu-
tos, gritando, palmeteando, fuera de si 
mismos, delante de un telón que no se al-
zaba por no tener todavía el hábito de las 
llamadas á la escena. 
Desde aquel final de acto, la pieza se re-
montó á las nubes, y el éxito se cambió en 
triunfo. Entre la sala y la escena se había 
establecido una corriente eléctrica. Loa es-
pectadores parecían haber perdido el juicio. 
Y la maga que había hecho ese milagro, 
risueña, segara de si misma, continuaba 
Centro de Dependientes. 
L a Directiva de esta Sociedad de ins-
trucción, recreo y beneficencia, que preside 
nuestro amigo el Sr. D. Francisco González 
Alvsrez, convocó para el medio dia de ayer 
una reunión, que se celebró en el teatro de 
Albieu con asistencia de numerosa concu-
rrencia. E l objeto del Sr. González Alvarez 
y sus compañeros de Junta era responder 
al patriótico sentimiento que domina hoy 
en todas las clases de esta sociedad, con-
sistente en arbitrar recursos para la cons-
trucción de un buque de guerra que sirva 
para el aumento de nuestra marina mili-
tar, i f |. . 
Los dependientes de la Habana, clase 
tan benemérita como numerosa, quieren 
unir, por decirlo así, en un sólo pensamien-
to y una común idea á sus compañeros de 
toda la Isla, algunos de los cuales, como los 
de Cárdenas, han dado ya gallarda mues-
tra de patriótico entusiasmo. L a convoca-
toria encontró, pues, eco simpático, y así 
fué tan grande la concurrencia. Muchos 
oradores dirigieron la palabra al auditorio, 
que los aplaudía generalmente con calor. 
No ea fácil que nos hagamos cargo de todo 
lo que allí se dijo con esto motivo, inspira-
do en nobilísimo deseo, desde el Sr. Coro 
nel Martínez, representante de la Directi-
va del Círculo Militar, que explicó satis-
factoriamente la conducta y aspiraciones 
de ese centro, hasta el Sr. Calbeton, que 
con palabra fácil y varonil, enalteció las 
glorias nacionales y puso de relieve la res-
petable figura del Sr. Conde de Casa Moró, 
con motivo del offeeimiento hecho á nues-
tra Primera Autoridad de costear por sí 
sólo las obras de fortificación y defensa del 
puerto de la Habana. 
Resumiendo la discusión el Sr. González 
Alvarez, que presidía la reunión, y tenien-
do en cuenta las opiniones omitidas, pro-
puso el nombramiento de una Junta g«sto-
ra que dé forma y cuerpo á la suscricion de 
los dependientes, y por unanimidad so apro-
bó la idea designándose para realizarla á 
la Directiva de la Asociación, facultándo-
sela para que se dirija á los dependientes 
de toda la Isla, Impulsando y dirigiendo la 
snscriclon, y apoyándose, para el mejor re-
sultado, en todas laa sociedades, corpora-
ciones y elementos que trabajen ó simpati-
cen con la Idea. 
Los dependientes de Güines. 
Hemos recibido de esta cercana villa una 
expresiva alocución, firmada por la comi-
sión de dependientes del Comercio, asocián-
dose á la idea de los de Cárdenas y la Ha-
bana en el patriótico pensamiento de reoa 
bar fondos para la suscricion promovida á 
favor de la reorganisadon de nuestra mari-
na de guerra. 
La comisión de Güines celebrará mañana, 
mártes, á laa sele y media de la tarde y en 
loa altos do la Casa Consistorial, una reu-
nión con objeto de unificar la suscricion 
adoptando los medios más conducentes á 
eate generoso fin. 
Union—D. Higinlo Betanoourt, U. C. 
Sabanilla.—D. Sivestre García Bango, 
U C, 
Jovellanos.—D. Federico Gispert, U. C. 
Macurljes.—D. Francisco R. Maribona, 
U. C. 
PJROVINCIA DK SANTA CLARA. 
Seibabo—D. Bartolomé García, U- C. 
Cartagena.—D. Ramón González Quirós, 
U C 
Remedios.—D. Casimiro Alvarez, U. C 
Camajuaní.—D. Fernando Gómez, U. C. 
Caibarien.—D. Antonio Vaoaro, U. C. 
2? de Trinidad.—D. Joaquín Sánchez 
Arregui, A. 
Sancti-Spíritus, Sur.—D. Francisco Ra-
bel, A. 
Sagua.—D. Gabriel Aguilera, U. C. 
Santo Domingo.—D. Cárlos Cabello, 
U. C. 
PROVINCIA DE SANTIAGO DB CUBA. 
Santo Tomás.—D, Manuel Barrueco Diez, 
U. C. 8 
Belén.—D. Francisco Grlmarú y GIsoh, 
U. C. 
Bayamo.—D, Juan Rey, I . 
Túnas.—D. Ramón Pastor Glbert, U. C. 
Vicana.—D. Manuel Barrueco Diez, U. C. 
Baracoa, 1?—D. Lula A. Colombio, A. 
Jamal, 2?—Vacante. 
Parroquia San José.—D. Emilio P. de 
Aguirrezábal, U. C. 
Parroquia San Isidro.—D. Antonio Nor-
ma Kasna, U. C. 
Gibara—Cástulo Ferrer, U. C. 
PROVINCIA DE PITEETO-PEÍNCIPE. 
Primer Distrito.—D. Cárlos Loret de Mo-
la, A. 
Segundo Distrito.—D. JOEÓ Agustín Re-
do, A. 
Tercer Distrito.—D. José Joaquín Ló-
pez, A. 
Sétimo Distrito.—Empatada la votación. 
Santa Cruz.—D. Jacinto Agrámente, A. 
Ciego de Avila.—-D. Antonio González 
Rojo, U. C. 
Rosúmen. 
Jíúmero do Diputados proclamados. 
PROVINCIAS. 


















NOTA.—Queda vacante el Distrito de Ja 
mal de Santiago de Cuba, por no haber 
concurrido electores á las urnas; el de Ca • 
bezas de la provincia de Matanzas, porque 
el Diputado proclamado por este distrito, 
D. Basilio Díaz del Villar, lo fué también 
por el del Mercado, habiendo obtado por 
este último; D. Manuel Barrueco Diez, ha 
sido proclamado Diputado en doa distritos 
de la provincia de Santiago de Cuba, por 
lo que tendrá que renunciar uno de ellos, 
que también quedará vacante; y, por últl 
mo, no se proclamó Diputado en el sétimo 
distriao de Puerto-Príncipe, por haberse 
empatado la votación. 
¡Todo por la patrial 
Con esto expresivo título nos remite "Un 
soldado" el siguiente artículo, inspirado en 
el más noble sentimiento patriótico: 
E-spaña despierta de su letargo, y admi 
rada del ganeroso esfuerzo de sus amantí 
mos hijos, ee alenté grande y poderosa co 
mo en sus mejores tiempos. 
¡Dependientes del Comercio de Cárdenas! 
Habéis dado nn paso de gigante, en la glo 
riosa senda de la regeneración de la Patria 
Vuestros digaos compañeros do la Habana 
os seguirán unidos y compactos, como un 
sólo hombre; los demás de la Isla no se que 
darán rezagados y los demás españoles que 
os contemplamos y admiramos, también ¡os 
imitarémoa, con todas nuestras fuerzas, con 
todo nuestro apoyo y con toda nuestra 
m» 
Vamos á demostrar al mundo cuanto va 
le un pueblo que ama, ante todo, la gloria 
y la grandeza do su patria. Grandes pro 
blemas se agitan en la mente do loa colosos 
del mundo, y estos problemas, más tarde ó 
más temprano, ban de resolverse á cañona 
zos. Que España ee prepare á defender su 
derecho, con el derecho do la fuerza. 
Contribuyamos nosotros con un poderoso 
buque de combate que sea digno de conté 
ner todo eliumenso amor, todo el profundo 
cariño y toda la grandeza de sentimientos 
de loa hijos de España, dispersos por el 
nuevo mundo. 
¡Dapendleatea del conmclo! Adelante 
con vueotro grandioso proyecto . . . Sois 
mu?ho y sin embargo, no estáis solos. To-
dos los eapañoles de Cuba, vuestros herma-
nos; os aoompañamos: todos reuuldoa daré 
moa un dia de gloria á nuestra amada pa 
tria. 
Españi necesita nueatro concurso y lo 
tendr.1. Ofrezcámosle hoy nuestras ofren 
das: mañana, ó cuando ssa preciso, le ofre 
cerómos unes era sangre. Todo por el ho-
n^r de naaafcra baudera: todo por la honra 
de nuestra querida Patria. 
Un soldado. 
Elecciones provinciales. 
RESULTADO general da las efectuadas en 
las seis provincias de esta Isla, durante 
los días 10,11 y 12 del mes de setiembre 
próximo pasado 
Diputados proclamados. 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO. 
Mario!.—D. Patricio Sáncher, U. C. 
Pinar del Rio —D. José Velez Cavie-
des. U. C. 
M&Dtua —D. Antonio Rabio, A. 
Sau Cristóbal. - D . Severo Nieto. U. C. 
Paso Ríal.—D. Félix del Pino. A. 
Pítlscíos. —D. Jcsó Pérez Castañeda, ü . C. 
PROVINCIA TE LA HABANA. 
-D. Narciso Golats y Dural1, 
Serapio Arteaga y Qaesada, 
Templete, 
ü C 
Paula. - D 
U C 
Punta —D. Celso Golmayo, U C 
Guadalupe.—O. Emilio Alvarez Prida, 
U. C. 
Arsenal.—D. Mariano de la Torro, U C 
Cerro.—D. Jorge Ferráa y Ajarla, U C. 
Guanabacoa.—D. Miguel Ochoa, y Be 
citez, U C 
Jaruco —D, Fernando Reynoeo y Rome 
ro, U. C 
Nueva Paz.—D Joaquín Gineréa y Ta 
liad», U C. 
San Altenlo.—D. Manuel farrascosa, 
U. C. 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
Bailen.—D. Francisco Latorre. 
Mercado —D. Basilio Díaz <!el Villar, 
U. C 
Iglesia.—D Joaquín Caatañer, U. C. 
Cabezas D. Basilio Díaz del Villar, 
U. C. 
sus ancsntamlsntos, remachando para siem 
pre la cadena que sujetabaá ella aquel pue 
blo de esclavos. Después del último acto, y 
proclamando el nombre del autor, desfiló 
por el escenario una procesión inusitada de 
visitantes, rindiendo homenaje y arqueando 
loa brazoa. Rombaud recibió todos los 
cumplimientos con la sonrisa del hombre 
que pabia bien que le llegaría su hora. Llse 
eacuchó los elogios con una alegría cando-
rosa y casta, que completó la impresión 
exquisita que había causado. A aquellos 
parisienses gastados les causó una sensación 
de aromática frescura; estuvo adorable, y 
fué adorada. Hubo hombres que desde 
aquella noche quedaron perdidamente ena-
morados de ella. 
Clemencia, que se conformaba máa fá-
cilmente con no obtener ganancias, siempre 
que sus compañeros no alcanzaran mayores 
triunfos que ella, tomó en el primer mo-
mento muy á peohoa el primer éxito de L i -
se Fleuron, Después logró calmarse, pen-
sando que sería este triunfo no máa que 
momentáneo. Brillante la primera vez, 
era posible que en laa representadonea su-
cesivas volviera Llae á caer en su primitiva 
oscuridad. Preciso fué renunciar bien 
pronto á esta eaperanza. Todo vino á pro-
bar á Clemencia que el triunfo de la que se 
cambiaba en su rival era completo, real y 
duradero. Clertaa señales vinieron & anun-
ciarla que su reinado acababa de terminar. 
En nn momento, todas las adulaciones de 
que habla sido objeto en el teatro, se diri-
gieron & Lise. Todo el mundo se volvió 
bácla el lado de aquel sol naciente. 
Rombaud el primero había dado la señal 
de prosternarse. Parecía atacado de una 
locura extrftfi^ y él, el hombre serlo, que 
Escuela de Pintura de San Alejandro. 
Relación de los alumnos de ámbos sexos 
pertenecientes á la misma que han obten! 
do las primeras notas en el curso académi-
co de 1884 á 85: 
Clase de Dibujo Elemental.—Sobresálien 
tes.—Srías. D* Carlota y Mercedes Sonsa, 
María Luisa Etchegóyen, Josefa Villalonga, 
Gtorglna S. Brodermann, Dolores del Pino, 
Maiia Abril, Julia Ibañez, Mercedes Díaz, 
Isabel Aguayo, Rosa de Francisco.—Sras. 
D* Loreto C. de Polo, Mercedes Miranda 
de Mora 
Premios: Pago de matrícula. 
Clase de colorido: Acuarelas.—Sobresa-
lientes.—Sites. D^ Isabel Toarte, Ursula 
Capó, Adriana Bílíini y Sra. D* Loreto C. 
de Polo.-- PrfmioB: Pago de matrícula y 
una caja de colores al óleo. 
Clase de colorido: copias de cuadros y na-
turaleza muerta.—Sobresaliente.—Srta. D* 
Elisa Visino.- Premios: Pago de matrícula 
y una caja de colores al óleo. 
Clase de Dibujo Elemental.—Sabresalien-
ies —Sres. D. Francisco de Francisco, Juan 
Bautista Vermay, Severo Alvarez, Antonio 
Llambías, Alejandrino Piñeiro, Lula Arrar-
te, Pedro Hernández, Dionisio Martínez, 
Joaquín González, Leopoldo Romañach, Ig-
nacio Soto, Vicente Albuerne, Francisco 
Baez, Luis Penabad, Rafael Calzadilla y 
Antonio Gnya.—Premios: Pago de matrí-
cula. 
Clase de Dibujo del antiguo griego.—So 
bresalientes.-Srea. D. Adriano Magrlñat y 
D. Santiago Quiñones.—Premios: Pago de 
matrícula y cajas de colores al óleo. 
Clase ele colorido.—Modelo vivo.—Sobre-
saliente. -Sr . D. Adriano Magrlñat.—Pre-
mio: Pago de matrícula y caja de colorea al 
óleo. 
U H O N I O Á e B N I R Á L . 
Según noticias oficiales. Donato Vórgez, 
asistente de Limbano Sánchez, y que fué 
haildo, último resto de la partida insurrec 
t», fué hecho prisionero el 3 del actual: con 
intento de fugarse ofreció prestar eervidos 
ea ol campo, y al querer realizar su propó 
SKO faó alcanzado y mnerto. 
—Los Sres Arguelles Hermanos y Coma, 
dueños d8 la fábrica de tabacos que existe 
eo la eslíe de Cuba esquina á Jesús María, 
han hecho un donativo de 500 pesos en bi-
iietea del Banco Español, al Cuerpo de 
Bomberos del Comercio n0 1, con destino á 
la mejora del material, ea prueba de agra-
decimiento por el importante servido que 
prestó la bomba Colon de dicho cuerpo, 
funcionando primero en el incendio ocurrí 
do la noche del 14 de setiembre último, en 
el depósito de tabaco en rama, salvándoles 
de las llamas mercancías por valor de 
300,000 pesos. 
Los precitados señores, han acompaña-
do al donativo una expresiva carta, don-
de muestran su agradecimiento al cuer-
po de Bomberos del Comercio, por lo bien 
montado quo tienen el servido de extin-
ción de incendio en esta cindad, á la par 
que lamentan la desgracia del bombero 
Sr. Matoso, que recibió graves contusiones 
do resultaii de la calda que sufrió en dicha 
noahe, acudiendo como sus compañeros á 
cumplir con un deber que voluntariamente 
se imponen, sin msia recompensa que el 
agradecimiento de los vecinos de esta ciu 
dad. 
Nosotros, al dar publicidad á este rasgo 
de generosidad de los Sres. Argüelles Her 
manca y Comp®; debemos hacer mención 
que el jóven Sr. Matoso, también ha sido 
objeto de grandes atenciones por paite de 
loa precitados señores, quienes han acudi-
do á la casa del paciente paia enterarse de 
su estado, haciéndole t»l propio tiempo un 
delicado presente. 
—Con rumbo á Nueva York se hizo á la 
mar en la tarde del sábado, el vapor ame 
rkano City of Washington, con 7 pasajeros 
de ésta y 5 de tránsito. 
—Con excelente resultado y la mejor 
aceptación viene ofreciendo sus trabajos en 
Puerto Príncipe, hace dos meses, la com 
paSía de zarzuela que dirigen loa Srea. Va 
1 le y Alberto, muy conocidos y estimados 
.le efcte público, y en la cual figuran entre 
otros las Sras. Dorinda Rodríguez y An-
tonia Sacanellaa y el barítono Sr. Sapera. 
Dos abonos ha abierto siempre con buen 
éxito la compañía, que probablemente con-
tinuará su excursión por la isla una vez que 
termine su temporada en Puerto-Príncipe. 
—Ha fallecido en Guantánamo el Sr. D. 
Joeé M. Villavlno, antiguo comerciante de 
dicha villa, y representante por espacio de 
once anos de la casa del Sr. Baró. También 
ha dejado de existir en Manzanillo la seño-
ra D^ María del Rosarlo Figueredo de Oro, 
tan respetada como bien querida en dicha 
población. 
— E l vapor mercante nacional Hugo, sa-
lió en la tarde de ayer para Delaware (B. 
W.), vía Matanzas. 
—Dice La Situación de la Isabela de Sá-
gua, que en loa últimos siete días han caldo 
algunos aguaceros en toda aquella jurisdic-
ción. Loa sembrados de caña no muestran 
la lozanía que en igual época del año pró-
ximo pasado; pero en setiembre se repusie-
ron nn tanto del daño que la sequía tenaz 
de julio y agosto les produjo. Hay en la 
tierra humedad relativa, pero son necesa-
rias, al decir del colega, abundantes lluvias 
en el mes actual. 
— E l dia 30 del pasado se despachó en 
el puerto de la Isabela de Ságua, para New-
York, la goleta americana Orrie V. Drisko, 
con 280 bocoyes y 28 tercerolas miel de pur-
ga y 220 bocoyes de azúcar. 
— E l vapor Villaclara, de la empresa de 
Menendez y Ca, auapende por ahora sus 
viajes entre Batabanó y Sanoti-Spíritus, 
reemplazándole el Trinidad, de la misma 
empresa. 
—Dice E l Esponjero de Batabanó, que 
sigue regularmente animado el mercado de 
esponjas, con mayor solicitud por clases 
buenas, que obtienen máa precio cada dia. 
Las ventas de la eemana ae aproximan 
á 3,000 docenas, de laa cuales ae vendieron 
200 á 6-60 y 7 pesos en billetes; unas 1,000 
de 4 á 5 i ; el resto, de claae inferior y chica, 
de 2 á 3 pesos. Laa existencias y los arri-
bos son escasos, 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, ae han recaudado el día 
2 de octubre, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 15,898-57 
En plata $ 291-61 
En billetes $ 3,482-31 
Idem por impuestos: 
En oro $ 293-46 
—Adminlatraclon Prlnolpal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re-
caudación de oontribudones el día 30 de 
setiembre: 
Suma anterior deade el 
Ia do enero de 1885.$373,381 47 3.254 22 
Por corriente 815 96 
Idem atrasos 
no se entusiasmaba sino cuando de ello te 
nía necesidad verdadera, hablaba con agi-
tación lebril del éxito de su nueva obra, a 
tribuyendo todo el honor del triunfo á Lise 
Fleuron: arrimado al despacho, consideran 
do con atenta mirada la cola que se exten 
día por el boulevard, y loa carruajea de loa 
abonados, que entraban en fila, se olvidó 
de su natural dreunapsecion, hasta el ex 
tremo de decir en un grupo de periodistas: 
— L a pieza es buena, sin duda, ¡pero la 
actriz, señores, la actriz! . . . . . . 
—Será con el tiempo una Desclóe,—dijo 
uno de los asistentes. 
—No (respondió con energía Rombaud); 
¡será una Fleuron! 
Esta declaración entusiasta estaba en o • 
posición flagrante con sus principios de ad-
ministración. Siempre se le habla oido 
alabar las obras y relajar loa actores, á fin 
de no despertar su vanidad y tenerlos me-
jor sujetos. 
Las crónicas llegaron, perfumadas como 
ramilletes, para Llse. En los círculos no 
se hablaba más que de esta revelación bri-
llante de una actriz exquisita, que era al 
mismo tiempo una mujer encantadora. Los 
fotógrafos se disputaron el honor de repro 
ducir y popularizar la Imágen de la señori-
ta Fleuron. Los almacenes de novedades 
anunciaron Inmediatamente en sus pros-
pectos, para la temporada de verano, un 
nuevo vestido, el Lise Fleuron. Numeroaí-
slmaa preposiciones galantea fueron hechas 
á la jóven actriz, ya por carta, ya de viva 
voz. Repugnantes mujeres se deslizaron 
hasta en modesta morada. En una semana 
conoció Lise la embriaguez y los sinsabores 
de la celebridad. 
Y Oiemenda sufrió tCdWlftffftPgQBtia* do 
Total $374,197 43 3.254 22 
O O R R E O E X T R A N J E R O . 
ALEMANIA.—iterfó», 22 de setiembre.— 
L a Alemagne du Nord pone de relieve la 
Ilegalidad de la Roumella, y dice que la 
unión de ese país con la Bulgaria es una 
quimera que bajo el punto de vista inter-
nacional carece por completo de funda-
mento. 
Berlín, 23 de setiembre.—Sa asegura de 
una manera seml oficial que las naciones 
no han de mirar con calma el rompimiento 
del tratado de Berlín y que han de tomar 
partido en favor de Turquía y que Rusia 
se encontrará aislada en el caso de ponerse 
frente á frente de ellas. Solamente des-
pués que los búlgaros hayan vuelto al buen 
camino se verá lo que se pueda hacer en su 
favor, y por la unión. 
L a asociación alemana de la costa Orien-
tal de África anuncia haber adquirido loa 
territorios que se extienden hasta los dos 
grados de latitud norte, en virtud de tra-
tados celebrados con loa jefes indígenas. 
E l Post dice que el príncipe de Gales Irá 
mañana á Klel (Alemania) de Incógnito. 
L a asociación de Negociantes de Berlín 
ha resuelto aumentar las suscrldones en 
favor de la Sociedad para la reforma de la 
ley Internacional. Esto se hace como prue-
ba de aprobación de los esfuerzos hechos 
por dicha sociedad para mejorar las leyes 
internacionales referentes al comercio. 
Berlín, 24 de setiembre.—La Gazette de 
V Alemagne du Nord, dice que los búlgaros 
deberían haberse apercibido ya de que sus 
esperanzas de verse sostenidos por los ru-
sos eran ilusiones vanas, desde que el Czar 
ha llamado al Mayor General príncipe 
Cantacuzeno, que ejercía las fundones de 
ministro de la guerra en Bulgaria, y no es 
necesario ser profeta para decir cuál será 
la recepción que se hará á la Comisión de 
Bulgaria enviada por el Czar que está en 
Copenhague. 
L a emperatriz de Alemania y el príncipe 
de Gales asistirán al casamiento de la hija 
del duque de Chartres con el príncipe Wal-
demar, el más jóven de los hijos del rey de 
Dinamarca. 
Berlín, 26 de setiembre.—El gobierno de 
Prusia ha expulsado de su territorio al 
conde Zamoizki, un noble polaco y uno de 
los máa ricos propietarios territoriales de 
Posen. 
RUSTA.—Moscow, 22 de setiembre El 
Viedomostí, dice que la Rusia no se opon-
drá á la unión de la Rumelia con la Bulga-
ria, y que la futura actitud del imperio de-
penderá de la manera con que esa unión 
se verifique. 
San Petersburgo, 23 de setiembre.—El 
Gobierno ruso ha contestado al despacho 
del príncipe de Bulgaria dicléndole que 
las potencias signatarias del tratado de 
Berlín son las que únicamente puedan arre-
criar la cuestión de la soberanía sobre la 
Roumella. E l gobierno ruso ha comunica-
do á loa oficiales rusos que sirvan en Bul-
garia sus propóáitos. Les ha dicho que 
puedea continuar desempeñando sus cargos 
con la condición de no atravesar los Balka-
nes. Ss ha dado orden al general Kollers, 
de d^jar el ministerio de la guerra, pero se 
quedará ea Sopbia como simple agente mi-
litar. 
Mosc-w, 23 de setiembre.—La Gmette crée 
que si Roma insistiera en el restablecimien-
to del Statu quo en Turquía se abstendría 
de mandar tropas á la Roumella y que así 
quedaría el asunto terminado. Entretanto 
la Asamblea Nacional de Bulgaria ha apro-
bado por unanimidad la política del prínci-
pe Alejandro y ba proclamado la unión de 
las dos Bulgarlas. E l Parlamento búlgaro 
ha votado además un crédito de 5.000,000 
de libras para poner en fjecuclon el proyec-
to de unión entre la Bulgaria y la Roume-
lla y ha tomado resoluciones encaminadas 
á pedir al Czar que permita á los oficiales 
rasos que sirven en las filas del ejército de 
Bulgaria que continúen en sus puestos. Han 
llegado á Philíppoli algunos escuadrones de 
caballería búlgara. 
San Petersburgo, 24 de setiembre.—Coree 
el rumor de que en la circular que pasó 
ayer el Sultán á las naciones signatarias del 
tratado de Bsrlin, se insiste en que los Bal-
kanes sean consldersdos como las fronteras 
de Turquía. 
San Peter&burgo, 25 de setiembre.—LA 
impresión causada aquí por los aconteci-
mientos de Roumella sa agrava por mo-
mentos. Loa búlgaros han conquistado ya 
las simpatías de las masas populares. Se 
dice que el Czar ha telegrafiado al ministe-
rio de la Guerra ordenándole que prepare 
un plan de campaña, para el caso en que 
estalle un conflicto entre la Bulgaria y la 
Turquía. Según se dice, se propone soste-
ner los proyectos del pííndpe Alejandro 
en vista de la unión de la Bulgaria y la 
Roumella. Un general ruso á quien se ha 
la decadencia y todos los tormentos de los 
celos. Todos le hacían traición, ¡todos!: 
hasta ese odioso disipado de Sellm, que ha-
bía vuelto su panzudo vientre y su curtido 
rostro de portugués, "nacido cuando el pan 
de especia estaba en flor, como ella decía, 
del lado de aquella planta jabonosa é inco-
lora." Pero ya so lo pagaría el bergante, 
y sabría lo que le costaría ese capricho. En 
cuanto á Rombaud, desde aquella noche no 
se asomaba ya á la ventana para lanzar mi-
radas de ternura á la estrella que le sonreía 
á miles de leguas de distanda. 
Tenía una infinitamente más cerca, ra-
bia, con ojos azules, que encarnaba en ella 
au suerte y á quien iba en adelante á consa-
grar un culto. 
Pero como era, ante todo, hombre de ne-
gocloa y de los . más serios, se apresuré á 
machacar el hierro miéntras estaba calien-
te. Aprovechó todas sus ventajas; sacó á 
luz el valor de sus artistas; hizo pasar en 
los periódicos reclamos ingeniosos; Inspiró 
frases de efecto al autor de la pieza, y tocó 
el bombo delante de su teatro con ardor in-
fatigable. Hecho esto, y después de haber 
atendido á lo más urgente, rompió el con-
trato que ligaba á la señorita Llse Fleuron 
por un año solamente y con emolumentos 
modestos al Teatro Moderno, é hizo á en 
gran actriz un puente de oro. 
En tanto que ésta Armaba, mirábala él, 
y le pareció tan encantadora, tan lozana, 
tan pura, que, sin embargo de que nunca 
en en vida habla pensado en el matrimonio, 
dijo para sí: " E l que sea bastante diestro 
para hacerse amar de esa hechicera jóven, 
no hará mal negocio, y tendría, si tuviera 
un teatro, nna excelente primera dama Jó-
ven por nada." 
í 
preguntado ai es cierto que el Czar tie-
ne la intención de apoyar á la Bulgaria 
hasta el extremo de hacer la gueira á la 
Turquía, ha dicho que £e atacaría á ésta 
si atacaba á les búlgaros á quienes el Czar 
está dispuesto á sostener. E l Novoe Vrenu 
ya dice, á propósito de los sucesos de la 
Roumella, que pudiera darse el caso de 
verse Rusia obligada á ocupar los Balkanes. 
Por un despacho de San Potesburgo se 
ha sabido en Lóndrea que el Czar ha con-
vocado el Consejo de minisíroa para el pró-
ximo lúnes. 
En una correspondencia da San Petera-
burgo dirigida á la Frunce, dicen que el 
conflicto de Alemania con España con mo-
tivo de las islas Carolinas, ha provocado en 
Rusia un movimiento en la opinión pública 
hostil en extremo al príncipe de Bismark. 
"Entre nosotros, dice la correspondencia 
de Rusia, los alemanes son poco queridos 
y se créo que ao efectuará uu movimiento 
popular, como ántea de la guerra oriental 
con Turquía, que obligará al Gobierno á 
tomar parte en este confleto. Los planes 
del general Skobeleff, ha escrito un perió-
dico, claman venganza." Inmediatamente 
el periódico ha sido suprimido de órden su • 
perior. E l Czar ha enviado despachos á 
nuestro Ministro del interior y al Jefe Su-
perior de Policía encargándoles que tomen 
sus medidas para impedir que se hagan 
manifeataciones contra Alemania. 
Correspondencia del "Diario de la Marina" 
Nusva Ywk, 26 de setiembre. 
Indudablemente el partido democrático 
se propone continuar por la buena senda 
que ha emprendido. Un tiempo fué que laa 
convenciones democráticas solían ser un 
foco de diaputaa y diaenaiones, y de ellas 
salía el partido más dividido y debilitado 
que nunca. 
Hoy se han trocado los papeles. Las ren-
cillas y divisiones tienen desmembrado al 
partido republicano, en otro tiempo tan ro 
busto, tan compacto y tan sólido, miéntras 
que loa demócratas son hoy ejemplo de 
unión, concordia y armonía. 
Prueba de ello ha sido su última conven-
ción de Saratoga, donde han sabido todas 
laa fracciones democráticas deponer ana pa-
aadaa diferencias, rencorea y édios en aras 
de la unidad de acción, única que puede 
fortalecer y sostener al partido. Las tres 
delegaciones de esta metrópoli que repre-
sentaban á Tammany Hall , & I rving Hal l 
y á la Gounty Hemocracy, tres fracciones 
de la democracia que antiguamente solian 
arañarse y despedazaree unaa á otras, han 
fundido esta voz todaa ana pretensiones, to-
dos eua deseos y todos sus esfuerzos en nn 
común propósito: el de procurar por todos 
loa medios el triunfo del partido en laspró 
ximas elecciones, áun á costa de algunos sa 
crifloios de entidades políticas y de aspi ra-
ciones personales. 
La unanimidad de miras, de pensamien-
tos y de actos que ha caracterizado los 
procedimientos de dicha convención, coloca 
al partido á mayor altura de la que ae ha 
hallado hasta ahora en este Estado y le 
coloca en el camino de una prosperidad du-
radera. 
Loa temores de que la Convención ae pu-
siese enfrente del gobierno en aquellas 
cuestiones que hoy tienen embargada la 
atención pública, se han disipado ante la 
noble é Inequívoca actitud de dicha con-
vención al tratar en su programa de la re-
forma del aervicio administrativo y de la 
acuñación de las monedas de plata. 
En ámbos puntos ha sido la democracia 
más explícita todavía quo los republicanos, 
y como quiera que laa ideas expresadas en 
el programa de aquella concuerdan exacta-
mente con laa varonllea declaraciones he-
chas anteriormente por el Presidente Cle-
veland, bastaría este solo hecho para esta-
blecer la unidad de principios entro el 
gobierno federal y la democracia del Esta-
do de Nueva York, áun cuando ésta no hu-
biera aprobado y ensalzado en au programa 
la marcha política que ha seguido hasta 
aquí el gobierno de Mr. Cleveland. 
La Convención democrática, pues, ha 
puesto el laore de su aprobación y el sello 
de sua elogios á la administración de Mr, 
Cleveland; ha declarado sumamente nociva 
á loa intereses del comercio y á los genera-
les del país la ley da Bland que prescribe 
la acuñación de monedas de plata, y ae ha 
manifeatado en favor de la reforma del ser-
vicio público y de varias otraa medidas de 
interés general, entre ellaa una prudente 
reforma arancelarla. 
En cuanto á la candidatura que presenta 
la Convención al partido, puede decirse 
que es tan respetable como la republicana, 
si no ea que la aventaja en quo los que en 
ella figuran aon hombrea ya conocidoa y 
probadoc, puesto quo la mayoría de los 
candidatos deaempeñan actualmente con 
gran acierto loa cargoa gubernatlvoa para 
que ae lea propone de nuevo al sufragio del 
pueblo. 
El gobernador HUI, que ea el candidato 
para el cargo Ejecutivo del Estado, sucedió 
á Mr. Cleveland cuando óate pasó de Go 
bernador del Estado de Nueva York á ser 
Presidente de la Rapúbllca. Mr. Hill ha aa-
lldo airoao on el deaempeño de au cometi-
do, y el ae tiene en cuanta que hace trea 
años fué elegido Teniente Gobernador por 
una mayoría de votos mucho máa crecida 
que la que obtuvo Mr. Cleveland para el 
primer cargo, ea de presumir quo en laa 
actualea circunstancias lleva todaa las pro-
babilidades del triunfo en laa próxlmaa 
elecclonea. Mr. HUI tiene el apoyo moral 
del gobierno de Waahington, de Mr. Tilden 
y de todaa laa fraocloneademocrátlcaa Una 
sola votación de la Convención de Sarato 
ga bastó para darle la mayóla y la candi 
datura 
E l nombramiento de Mr. RofiWoll P. Fio 
wer para Teniente-Gobernador oa un gran 
refuerzo para la candidatura democrática; 
Mr. Flowar ea un hoaabro riquísimo, quo á 
au íoCaobable probidad, reúno la «xpeñen 
cía on loa asuntos públtcon que le han fiado 
varios añoa de ropr.ísontacion en t i Coa 
greao de Washington. Mr. Flowar asolraba 
al puesto de Gobermudor y tenía luHuyen 
tes amigos que lo apoyaban; pero la Con 
vención le concedió por unanimidad y por 
aclamación el segundo puesto, y Mr. Fio 
war lo ha aceptado aacrifloando ana aapi 
raciones en bien del partido. 
Por lo que toca & loa cinc i cargoa reatan 
te», trea de loa fancionarloa quo hoy loa 
desempeñan han aido nombrados para la 
reelección, con lo cual ha querido demos 
trar la democracia qne está altamento «a 
tlafecha de loa aervlcioa de sua funciona 
ríos. 
La candidatura ha sido favorabiemonto 
acogida por loa demó^rataa, no sólo en el 
Estado, sino en todo el pala, y laúulca du 
da quo hay por lo que toca al éxlro de las 
eleccloneo, ea que loa republicanos iadepen 
dleatep, quo hace trea añoa votaron en fa 
vor de loa demócratas, presten ahora au 
sufragio á la candidatura republicana. 
Empieza ahora la campaña en loa comí 
dos y clubs polítlcoe: de aquí á noviembre 
todo aerán cabildeos y meitings y oonfe 
renclaa: deapuea vendrá la férla de loa vo 
tos y la eubaata de laa inllaoncias, y por 
último la gran lotería de loa empleoa. Ea la 
historia de siempre, que se repite on todos 
los tiempos y en todos lospaí8ea,b»jodiver 
sos aspectos y distintas formas. Ea la evo 
luclon aplicada á la política: la lucha por 
la vida y la supremacía del más fueri:e, 
K. LENDAS 
Fiesta religiosa. 
Nada más hermoso y encantador que las 
flastas efectuadas el domingo 2G de Setiem-
bre en el plntoreaco pueblo de Marlanao, 
por tanta gente dlatlnguida que allí ha reu 
nido la presente temporada, celebrada en 
la linda Igleaia del Salvador, debida á la 
generoaidad de un legado del Excmo. señor 
D. Salvador Samá y ejecutada con una ac 
tltud que le honra por el Sr, Soto Navarro, 
que en tan breve tiempo logró llevarla á 
feliz término. 
Con una «olemnidad poco acostumbra 
da, dló principio la misa á las siete y me-
dia de la mañana, celebrando el R. P, 
Domingo Fernández Piórola, acompañada 
de cánticos da las niñas de las Eccuolas 
Dominicalep, que celebraban ese día su fías 
ta do primera comunión: eua cánticos pare-
cían voces conmovedoras quo repetían un 
eco santo. Admira cómo, sin principios mu-
sicales, puedan esas niñas cantar con una 
regularidad y precisión que encanta. Aún 
recordamos una estrofa delicadísima de a-
quellaa pobrea niñae: 
Es la Virgen Sacrosanta 
Brillante faro del mar, 
Y es el amor de mi alma 
Deade que yo aupe amar. 
Por eao á Jeaus 
Mía paaoa guió; 
Por eso desde niña 
Siempre la quiero yo. 
Cesaron loa cantos y dejó oir su voz el 
respatable P. Piórola, dirigiéndose á los pa-
drea de familia, recomendándoles el exqui-
sito cuidado que deben observar en el ejem-
plo q ie han de dar á sua hijos; á éstoa, la 
venoraci.ni y respeto á loa autorea da ana 
días, y á laa aeñoraa, trae una cordial felici-
tacloa ea nombre de la religión, por la obra 
que tan fdlizmente llevan á caba en las Do-
minicales de la Habana. 
Las dos tiernas niñas María Angélica 
ArAÍztegui y Conchita Fernández de Castro 
sostenían el paño del altar; 28 jóvenes de 
primera comunión vimos acercarse á la 
Sagrada mesa, y unaa 90 personas entre 
alumnaa y señoras. 
Al terminar la fiesta salieron las niñas 
cantando del templo para Ir á tomar un li-
gero desayuno, quo eua dignas maeatras 
hablan preparado junto á la igleaia. A las 
seis de la tarde dió principio ia interesante 
fiesta de la "Renovación de las promesas 
del bautismo," acercándose las niñas en nú-
mero de 28, do dos, en dos hasta el altar 
mayor y allí el R. P. Piérola, recibía sus vo-
tos, llenoa de fervor y santa unción. 
E l R. P. Echarri hizo una consagración 
á la Virgen, en nombre de todaa las niñas 
y jóvenes de la Escuela Dominical de Santo 
Tomás, y acto continuo so procedió á la 
procesión. Abrían la marcha la cruz de la 
parroquia de los Quemados, seguían detrás 
con el estandarte de María Inmaculada, las 
dos hijas del Sr. Araíztegul y una del señor 
Fernandez de Castro; después en dos Alas, 
vestidas de blanco y llevando unos precio-
sos farolitos en la mano, todas las niñas de 
la primera comunión de la mañana y demás 
alumnaa haata el número de 70; en el centro 
la imágen del Sagrado Corazón de Jesue, 
llevada en hombros por cuatro alumnaa 
bajo un precioso trono de rosas y follaje, 
qne se nos dijo fué trabajo de la Sra. doña 
Dolores Carricarte y que llamaba la aten-
ción por en buen gusto artístico. 
VImoa después toda la Jnnt» de gobier-
no de esa Real Asociación de las Escuelas 
Dominicalea, unida á muchas señoras y se-
ñoritas de Marlanao que pertenecen ya á 
dicha Asociación, mnchoa caballeros reeps-
tablea, y cerrando lá procesión, loa dignos 
sacerdotes señores Piérola, Capaevila,Cura 
de los Quemados, Echarri y Gil, de la Com 
pañía de Jesús. Al entrar en el templo, en 
tonó una preciosa Ave-María la distinguí 
da señora Fernandez de Castro, con una 
maestría y afinación exquisita y acompaña-
da por el señor profesor D. José Echániz, 
con notable precisión. 
Terminando la función con la marcha de 
San Ignacio de Loyola, ejecutada por el 
antecitado Sr. Echaniz. 
Bien pueden regocijarse los RR. PP. de 
la Compañía de Jesús con tan felices resnl 
tados en esta bendita obra, á la que consa 
gra toda au cooperación el R. P Eduardo, 
de la Orden Carmelitana, que se nos dice 
es el director eapiritual de ella, y nuestro 
bondadoso Prelado, qiie eegun las palabras 
de su señor hermano, bendecía desde la 
Habana esta fiesta y le enviaba en su repre 
sentaclon para que así lo manifestase. 
Aunque la modestia del R. P. Domingo 
Piérola se sienta, no queremoa callar que 
fueron obsequiadas todas las niñas con abun-
dantes y delicados dulces que por su órden 
fueron servidos en casa de la Sra. Presiden-
ta general, después de la procesión. 
G A C E T I L L A S . 
LA ROMERÍA.—En la mañana de ayer, 
domingo, comenzó de nuevo, según se había 
anunciado, la gran Itomeria Asturiana, 
prolongada dos días, como es sabido, con 
el laudable fin de destinar sus productos, 
oor Iguales partea, á la ausorlcion Iniciada 
por el DIARIO DE LA. MARINA, on favor de 
las provincias penineularea azotadaa por el 
cólera, y á la terminación do las obras del 
hospital Reina Mercedes. 
Á las ocho salió del Casino Español una 
lucida procesión, precedida de la banda de 
música de Ingenieros del Ejército, que to 
caba alegres airea nacionales alternando 
con la del Batallón de Isabel I I , que seguía 
á una cabalgata de jóvenes vestidos á usan-
za del país. Completaban el conjunto varias 
comisiones de diforentea provincias penin-
sulares con sus característicos trajes, ocu-
pando carruajes de lujo, vistosamente enga-
lanados. Dicha procesión recorrió algunas 
de las principales calles do la ciudad y al 
llegar al Club Ahnendares fué recibida al 
son de una marcha y entre laa detonaciones 
de multitud de bombas y palenques. 
En aquel lugar fueron obsequiadas laa an-
tedíchaa comialonea de la manera más cum • 
plida, y nuestro particular amigo y compa 
ñero en la prensa Sr. D. Saturnino Martínez 
lea dió las gracias, con sentidas y galanas 
frases, en nombro de la Sociedad Asturiana 
do Baneficencla y de los que Iban á ser fa-
vorecidos con el rendimiento de tan agrá 
dable fiaata popular, extendiéndose en acer-
tadas conaideraclonoa respecto al espíritu 
de fraternidad que anima á los hijos de to-
das las provincias españolas, tanto de 
aquende como de allende el Atlántico, E l 
Coro Gallego cantó después, con la maes-
tría y buen gusto que acostumbra, una difí-
cil composición. 
Siguieron á ésto ios diversos pasatiempos 
que constaban en el programa; la animación 
y la concurrencia Iban creciendo por mo-
mentos; todo auguraba el más brillante ro 
sultado; pero á eao de laa doa y media de 
la tarda comenzó á diluviar de tal manera, 
que fué neceaarlo euspender la Romería, 
aplazándola para el domingo 11 y lúnes 12 
del corriente. Muchas meriendas que se ©a 
taban ya diaponiendo sobre la verde grama, 
quedaron con el agua en un estado lamen-
table. 
Mas no por el contratiempo sufrido se 
enfriará el entaaiasmo de loa que se intere-
aan por el esplendor de osa fiesta, que ten-
drá ahora mayores atractivos, porque los 
dlaa del citado aplazamiento se emplearán 
en multiplicar los alicientes de aquella. 
MUERTE DE UN CRIMINAL.—Según par-
ticipa el delegado del cuarto distrito, á la 
una do la madrugada de aver, domingo, 
fué muerto por (-1 Alcalde del barrio de 
Guadalape un Individuo blanco conocido 
por Manengue el Reglano, cuyo anjeto le 
hizo agresión con un cuchillo en los mo-
montea de detenerlo por aospechoao, on la 
callo del Rayo entre San Joaó y San Ra-
fael. 
Conatltuldo el Juzgado Municipal del 
dla-rito, fn el aillo de 'a ocnrrencl», om 
p»7.6 á luattulr laa correapondientoa dili-
lenelivo anmárias, haciéndose cargo del ca-
Dice el parto de POÍMA que t i precitado 
Sr Alcalde, en loa momencoa do la deten-
oiou do Manengue el Reglano, iba acompa-
ñado del guardia municipal, qne le sirve 
do ordenanza 
E1 cadáver del repotido eujeto, fué iden-
tíñpado con el nombre de D. Manuel Avila 
y Picola», pleudo Indivldn-) de póalmes au 
t'acedente^ Fué retoiiido til uoerocomlo pa 
ra hacó<at)la la autopala. 
PRINOIPÍO DE INCENDIO —A laa doce de 
la noche del silbado ú tlmo, ee dló la eeñal 
correapi-udlento á la agrupación 35, á cau-
sa de haberse d f clarado fuego on la barba 
o.'íi du una f. u !a quo esUtii en loa bajoade 
la casa quo ecup - la f.'.bilca de tabacos del 
Sr Gener, c-ilzada del Mente esquina á 
Z lUi ita. 
Lao bombaa do loscuorpr s da Bomberca, 
qQ*njo hilian en las lornodlaclones del pnn 
to ci'ado,acuíiioron A la toma de agua máa 
próxima, tenolondo po'araonto una de eüaa 
eua miinsuersin j no llegando A funcionar 
ninguna, ea vlita da habsr aldo apagado 
el fuego por loa dependlentea del estable 
olmonto. 
La aeñsd do roúra la ao dió á loa poeoa 
momentos 
FUNCIÓN EN PROYECTO.—Sabíamoa que 
ae proyectaba ur'a Interesante y variada 
función en el Gran Teatro de Tacón, orga 
nizada por la bella é Inteligente Srta. doña 
Margarita Pedroao, á favor de laa obras que 
faltan para la conclusión del edificio dbati-
nado ai hospital civil bajo la denominación 
de "Reina Morcedoa"; pero no noa creía-
moa autorizados para decirlo. Hoy que 
nuestro apreclable colega La Lotería lo ha 
revelado, no pecamos de Indlaoretoa al re 
forirlo. 
Con efecto, la Srta. Pedrof o, que eegun 
dice el expresado semanario, ha obtenido 
en laa diversas funciones que ha combinado 
con fines siempre generosos, cerca de pesos 
100,000, que han podido apllcaree á obras 
benéficas, ha ofrecido efectuar una función 
para allegar recursos en tan meri toria obr», 
y al anuncio, loa contratiataa de estas han 
ofrecido continuar sua trabajos, en la segu-
ridad de que dicha función producirá lo 
bastante para atender al pago de las que 
ejecutan. 
Cotocldo el Intento, Irémos más lójos que 
La Lotería, diciendo que en el programa 
de esa función figura un acto de la ópera 
Bigoletto y otro de Lucrecia Borgia. Lo 
demás que quiera saber el curioso lector, 
espere a que se lo diga otro indiaoreto. 
LA LOTERÍA.—Hemos recibido el núme -
ro 40, año segundo, de este ameno ó intere-
sante semanario, que ha pasado á ser pro-
piedad de nuestro amigo y compañero el 
Sr. D Joeó E . Trlay. Contiene trabajos 
muy Interesantes y variados, como se dedu-
ce del siguiente sumarlo: 
" L a Lotería.—Habana, por J . E . Trlay. 
Abuelita, (páginas íntimas), por Ensebio 
Blasco.—El argumento de la "Traviata", 
por Mosen Lorca.—Ultimas páginas, nove 
la original (continuación) por R. E . Maz.— 
Post Umbra, por Francisco de F . Díaz.— 
Crónica déla Mode, por Matilde C. de Gon-
zález.—El amor al dinero, cuento, (conti-
nuación) por Félix Polg Cárdenas.—Ara-
beacoa.—Atmncios. 
E l Libro de las Familias: Periódico a-
dlclonal, con trabajos de Historia, Higiene, 
Conocimientos útiles, Historia Natural, L i -
teratura, Fisiología, Anuncios " 
La Administración del popular y acredi-
tado periódico ee ha trasladado, al Igual 
que su Redacción, á la calle de Villegae, 
número 84:. E l Director-Administrador de 
L a Lotería nos ruega supliquemos en su 
nombre á los auscrltores de dicho semana 
rio, que dirijan á la expresada casa todas 
las reclamaciones que tengan por faltas en 
el aerviolo del periódico. 
PUBLICACIONES.—Hemos raelbido el Bo 
letin Jurídico, La Habana Elegante, E l 
Eco de Oalicia, Habana Cómica. La 
Avanzada, Galicia Moderna, E l Pilareño, 
EZ Adalid. E l Palenque Literario, E l Club, 
La Voz del Magisterio, el Boletín Oficial de 
los Voluntarios, La Voz de Canarias, L ' A l 
mogaver, E l Profesorado de Cuba j él Bo-
letín Clínico de la Quinta del Rey. 
TEATRO DE IRIJOA — L a función de gra-
cia del aplaudido artista D. Lula Robillot 
tendrá efecto mañana, mártes. en el cómo-
do y fresco teatro de Irijoa. Hó aquí el ór-
den del espectáculo: 
Io Reproeentacion de la obra en tres 
actos y diez cuadros Los Hijos de Madrid, 
en cuyo desempeño toma parte, por defe -
renoia al benenefleiado, el Sr. Carratalá. 
2? En el intermedio del primero al se 
gundo acto se celebrará un gran concierto 
2)Si»egráfico, por toda la compañía. 
3? E i Pasmo de la Habana, cuadro se-
moviente que pintará el Sr. Robillot, como 
prueba de su gran talento y de ene faculta-
des para el arte de Apeles 
4? En el intermedio del segundo al ter-
cer acto cantará el Sr. Abolla la magníflea 
romanza de barítono de Un bailo i n mas-
chera. 
No puede darse nada más interesante ni 
variado; y por esta clronnatancla y por lo 
mucho que nuestro público aprecia al señor 
Robillot, auguramos á éste un resultado por 
extremo satiefactorio. 
BAÑOS DE MAR.—Los de San Rafael, se 
gnu nos comunica su propietario, nuestro 
amigo el Sr. D. Francisco Castilla, perma-
necerán abiertos hasta el 10 del corriente, 
á ménos que el mal tiempo ó fuertes mare-
jadas no obliguen á desarmarlos ántes. Á 
las personas que tienen papeletas de abono 
de dicho establecimiento lea conviene ente-
rarse de este avlao, pues aún les queda es 
pació para utilizarlas, teniendo en cuenta 
que no deben ser muchas, porque deade 
que comenzó octubre actual no se ha ven-
dido ninguna y ántea sólo se despacharon 
las que racionalmente se creyó que podian 
ser empleadas. 
TEATRO DE ALBISU.—Mañana, mártes, 
ae representarán laa obraa tituladas Bu-
chito en Ouanábacoa, Perico Mascaviñrio y 
Retórica y Poética. 
E l juéves habrá función de moda, dedica-
da al bello sexo, y el sábado se estrenará la 
revista de actualidad denominada E l buen 
camino 
PUBILLONBS.-Según nos dice el Capitán 
Piñera, ayudante del Coronel Pubillones, 
eate celebérrimo empreaario debe entrar 
mañana, mártes, por la boca del Morro, 
trayendo grandea novedades para su circo. 
Al saberlo los chiquillos 
Gritarán todos contentos: 
"¡Que repiquen las campanas 
Y suenen loa inatrumontoal" 
TEATRO DE TORRECILLAS —Bufos de 
Salas. Funciones de mañana, mártes: 
Á las ocho: E l paso de la malanga. 
Á laa nnevo: Retratos al vapor. 
Á laa dien: E l micróbio. 
E l miércoles se estrenará la obra titulada 
Tres patas para un banco. 
P O L i c f i . — s á b a d o . - - M X celador de 
Regla detuvo á un Individuo blanco, recia 
mado por el juzgado de primera iostancia 
de la Catedral, para que cumpla una con-
dena que le fué impuesta por la Excma. 
Audiencia. 
—Un pardo, vecino del aótlmo distrito, 
fué detenido por órden del juzgado muni 
cipal del Pilar, en virtud de la causa que 
se le eigue por robo de un caballo. 
—Robo de uu billete de la Real Lotería, 
premiado en 25 pesos, á una vecina de la 
calle de Samaritana, por un pardo que no 
ha sido habido. 
— A la delegación del tercer distrito fue 
ron conducidos des individuos blancos, por 
quejarse unn de olios de que el otro la ha 
bia robado de uno de los boleillo s 4 pesos 
en billetes del Banco Eepafiol, en los mo 
mentoa de hüllarse ámbos on el despacho de 
las entradas del teatro de Irijoa. 
Bel domingo.—VVL vecino do la calle del 
Príncipe fué gravemente herido por cinco 
perros propiedad dé otro vecino de la pre-
citada calle. E l paciente fué curado por 
un eeñor facultativo, de diez y siete morde-
duras. 
—En una casa de vecindad de la calzada 
del Monte, fueron detenidos trece indivj 
dúos que estaban en una reunión, habión-
doselea ocupado á tres de ellos un revólver 
y doe cuchilloa de punta. 
—Un moreno, vecino de Guanabacoa, 
que pretendió tomar loa carros del ferrooa 
rril de la B íhía, cuando ya habla empren-
dido la marcha, tuvo ia desgracia de caer 
se, por estar ébrio potándole una de las 
ruedas por ía pierna derecha 
Por estar promoviendo un fuerte escán-
dalo en la callo de la Lamparilla esquina á 
Moneerrate, fueron reducidoa á prisión trea 
indivíduoa blancos. 
—Un cabo do Orden Público detuvo á un 
pardo, vecino del segundo distrito, porque 
en la calle de la Habana esquina á Acoata, 
estaba en reyerta con nn individuo desco-
nocido, á quien perseguía con una cuchilla 
de zapatero. 
8SC0ÍON DE INTERES PERSONAL. 
AIsONSO, importa 
trajes americanos, SIO 
un flus superior, lana. 
Hay lutos; garantía 
Mace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
trería y camisería mi-
tad que mis colegas. 
L A P A L M A BABANA. 
•-o 
CEN GALLEGO. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION Y RECREO. 
SECKBTARIA. 
Hasta el 15 dol corriente, queda abierta la matiioula 
para la clnae de Matemátioan ElementaUs: Antmótioa; 
Algabra y principios de Geometría nne exolicaril el en-
tusiasta aóoio de este Institato, I ) . José M? de Ozon. 
Se prorrogan u-í mismo hasta la fecha citada las mati i -
calas de las asignaturas siguientes: Lectura, Escritura, 
Aritmótioa elemental, Gramática castellana Ari tmét i -
c* mercantil. Tenedurí a de libros. Dibujo lineal, Id io-
mas francés é inglés. Historia y Geografía de España 
en gsneral y en particular de Galicia. 
.Lo que de órden del Sr. f'resHente se hace púbUoo 
para que puedín matricniarBO los qua aun no lo hayan 
he^ho. 
Habana, octubre 5 do 1385.—El Secretario. Pablo Ro-
dríguez. Cnn53 9-6 
PELETERÍA JLAMABINA 
bajo de los portales de Luz. 
l ' R O V K K D O U E S D E L A R E A L C A S A . 
S I E M P R E EN L A L U C H A . 
Esta casa llama la atención del público sobre la gran 
remesa de novedades en calzado quo acaba de recibir de 
su F A B R I C A DE C 1 U D A D E L A DE M E N O R C A . 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A es verdadero cen-
tro de moda, por lo que las personas de gusto encontra-
rán constantemente calzado de su F A B R I C A , de ú l t i -
ma novedad, compitiendo con el mejor que se fabrica en 
eate país. 
L A F A B R I C A D E ESTA CASA construyen de to-
das las clases do calzado para señoras, cabalfeaos y n l -
fiea, y no descansa on mejorar la calidad, pues jamás 
piensa dormirse sobre sus laureles. Constantemente re-
cibimos nuestro acreditado botín y borceguíes de bece-
rro virado al que recomendamos y garantiza mos. 
Nuestro lema es vender bueno y barato. 
En clases y precios no hay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cuño en la suela 
qne el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I R I S . C A R D O N A Y C» 
Proveedoreí de S. M . Alfonso X I I con el mo de sus 
f) Reales Armas. 
n. 641 P M-UMF. 
CENTRO GALLEGO. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, teniendo en cuenta oue durante 
los 10 primeros días del próximo mea do Octubre, no to-
dos los Sres. Sóoios tendrán en su poder el correspon-
diente recibo que les acredite como tales, se ha servido 
disponer, que los que desgraciadamente ae enfermen 
dentro de esos 10 dlaa y se encuentren en ese caso, y no 
lea sea posible además, acudir da 7 á 9 de la noebe, ó 
mandar á recogerlo á esta Secretarla, puedan, al su en-
fermedad lo amerita, pasar á la Quinta, donde serán ad-
mitidos con aolo manifestar al Sr. Director que son aó-
cioa del "Centro Gallego", y ai reanlta aer cierto de los 
informes que dicho Sr. Director pida por Telefono á la 
Seorótaría del Centro. 
Lo que se hace público para general conocimiento de 
los Srea. Sóoios. 
Habana, 29 de setiembre de 1685.—El Secretario, Ptf-
MoRsdriguu. On 1110 P 10-80 
Por loa vapores L E O N O R A y E D U A R D O recibimoa 
un complete aurtido de prendeila de oro, plata, con b r l 
liantes, záfiros y rubíes (última expresión de la moda.) 
LA ACACIA 
es la J O Y E R I A predilecta del bello sexo y la más fte 
cuentada por todas las personas de buen guato, por lo 
que nos complacemos poner en su conocimiento haber 
recibido loa modelos más nuevos y elegantes que se 
pueda idear en prendería fina. 
CORES Y W 
S A N M I G U E L 
esquina á Manrique. Telefono J093 
12163 10-22 
L O f l I I DB MADRID 
P A R A ©1 D I A 8 d© O C T U B R E . 
PREMIO MAYOR 
1 0 0 . 0 0 0 $ O R O 
DE VENTA 
GALIANO 59. 
C—N1156 P 3 6 IITfiRESANTE PáRA E L PUBLICO. 
Para conocimiento y satisfacción de los 
nnmerosoB consumidores de la marca de 
cigarros L A LEGITIMIDAD, se hace sa 
ber al público que los productos de esta fá-
brica no se dan á elaborar ni se han dado 
nunca á los recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
de Corrección ó Penitenciaria ni otro al 
guno. 
Los cigarros de L A LEGITIMIDAD son 
todos elaborados á mano en los espaciosos 
talleres, edificados expresamente para este 
objeto en el Paseo de Tacón (Cárlos I I I ) 
n? 193.—Habana, setiembre 21 de 1885. 
Prudencio Rabell. C 1088 P 30-22 St. 
Este es el mejor vino de mesa que viene 
& Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos loa restaurante y fondas. 
Lo venden al por mayor sus únicos re-
captores 
P E R E D A IT 6* 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería La Bomba. Locería La Grtte- Verde. 
Un cuarto de pipa con más de 6 garrafo-
nes, 15 pesos oro. 
Un garrafón, 2i peeoe oro 
On i m P 13-la l!t f.d 
VINA 
iv. a i . 
T E L E F O N O 1300. 
Los módicos míís eminentoe recomiendan 
la Higiene como el mejor preservativo de 
todn ciase de enfarmedades. Respecto á 
alimemoa la? familias deben ejercer gran 
vigikncis sobre eu caUdad y estado. Hay 
qus evitar el Uco de mantecas adulteradas 
con sebo, grasa de trapos y huesos viejos 
recojides en loa basureros, aceite de algo 
don ú otraa eustanoias igaalmente asquero-
sas y perj adlciales h la salud. 
Para mayor segciridad las familias deben 
nsar eoiamecte la manteca pura de cerdo 
del país Mta al natural por los Sres. Ed. 
W. Woodbury y Ca, en Managua, y de ven-
ta únicamente en esta casa LA VIÑA, 
Reina 21, en latas de 5 y 10 libras, peso neto. 
VINO TINTO SÜPERIOB, 
á escudo oro garrsfon. 
Las ricas panetelas de Guanabacoa, á 
medio peeo bilieies una. 
Jamones de Caldelas, Galicia, los más 
esquieicos qne se conocen. 
Chocolate cié Puerto Cabello, coLfcColo-
nado con el cJBjcr cacao del mundo, clases 
amargo, vainilla y canela. 
Preciosos banUi;oa de guayaba, á medio 
peso billetes uno, después de comido el 
dulco, quedan los baulicos para poner los 
libios de las muñecos cuando van á la es 
cuela. 
A G U A A P O L L I N A R I S , 
cuyo UBÜ ha sido considerado como bueno 
por la Real Academia de Ciencias de esta 
I s l a . 
PLATANOS PASAS. 
Se ytíndan suelto», por docenas y ee pre-
paran en todas cantidades para embarque. 
Todos los vinos y víveres que vende este 
establecimiento son de superior clase y es 
tán contenidos con sus precios correspon-
dientes en un Catálogo que se entregará á 
toda p^reona que se digno solicitarlo en 
LA VIÑA, Reina 21. 
Loa pedidos pueden hacerse por corroo ó 
Telefono, ó con un simple apunte, y serán 
remitidos los efectos á cualquier punto de 
la ciudad, Cerro, Jesús del Monte, Ved ano 
y la Ciiorrera, en loa carros de la casa, sin 
cobrar conducción. 
Comparen nuestro CATALOGO de pre 




T E L E F O N O N . 1,300 
Se compm. 
Cn 1141 
an botellas y garrafones vt dos 
CL P (» 2a G 3J 
C L O N I C A R E I J O I O S A . 
D I A 6 DE O C T U B R E 
San Braoo, confesor, fandador de la Orden de loa 
Cartojos. y Santa Fé, virgen y mártir . 
Santa Fu, virgen y mártir.—Descendía de nna familia 
ilustre de Francia, y desde sn infancia conoció & Jesu-
cristo y siguió sn doctrina. Todos sua anhelos eran la 
oración y dedicarse á obras de caridad; y si bien á causa 
de sn hermosara eran muchos los que la eoliílteban 
p » a contraer matrimonio, con todo siempre se mostió 
insensible á, los halagos dol mando. Los emperadores 
Diocleciano y Maximiano reinaban por aquel tiempo en 
Roma, y en ías Gallas era gobernador Diciano. La santa 
vivía en Agen, dedicada, onmo se ha dicho, d obras da 
piedad, de lo que sabedor Daciano, dió órden para que 
se presentara. Tanto & las caricias como á las amena-
zas del tirano, contestó con una firmeza indeoib'e, de 
lo que irritado aquel la hizo conducir al lugar del tor-
mento. Atada con cadenas & nna cama de hierro, pu-
sieron fuego debajo, y para que este mejor prendiera al 
cuerpo d é l a santa, derramaron sobre BU cuerpo gran 
cantidad de aceite y otras materias grasas: fnó su mar-
tirio el a&o 2B7. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la T. O. de San Francisco la del 
Sacramento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, a lap 8 J, 
y en las demás iglesias, laa de costumbre. 
3 3 . J E * . 3 3 . 
Debiend • celebrar las honras fúne-
bres por el eterno descanso del 
Sr. D. Manuel Misa y Besada, 
el dia 7 del corriente, fecha del cuar-
to aniversiiio de en fallecimientoj su 
hijo eucarecidamAnte suplica á sus 
parientes y personas de amistad se 
sirvan concurrir á dichas ceremonias 
el expresado día, á las ocho de la ma-
ñana, en la iglesia de Nuestra Señora 
de Belén. 
Habana y octubre 5 de 1885. 
13088 a2-5—d2-6 
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ORDKN DB L A P L A Z A D.BL 5 DE OOTUB RE 
DE 1885. 
Servicio par* el C. 
Jefe de día E l Comandante del 59 Batallón de Vo 
luntarlos, D. Pedro Sirvent. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental do A r t i 
lloria. 
Capitanía general y Parada.—59 Batallón de Volnn 
tarloa. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros da Sjérolto 
Batería de la Beina.—Bon. Arti l lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar .—El 29 
de la Plaza. D. G-raoUiano Baoz. 
Imaginaria en Idem.-El 39 de la misma, D. Fran-
cisco Sobreda. 
E l Coronel Sargento Mayor, Recaño. 
Una cosa muy refreasanto y agradable es el bafio por 
la mañana, y es doblemente beneficioso cuando se usa 
el Jabón de "Azufre de Q-lenn. Uselo en preferencia á 
los jabones caros y perfumados, los quo muchas veces 
son injuriosos para el cútis ea vez do mejorarlo. 
E l Tinte de Pelo Instantáneo de H i l l es nn artículo 
modelo. 20 
El color pálido (oloroñs) y la anemia se 
combaten con todo éxito por medio del om 
pleo regalar del HIERRO BRAVAIP; el caal 
devuelvo á la sangre ompobreclda el coló 
rldo qua la enfermedad lo quitó. 
L O S 41 H E R M i U f O a 
777 
143 
4 1 6 4 
4 r S 3 
5 4 1 0 
6665 
9^624 
7 8 9 1 
7 0 4 4 
S954 
9 0 0 » 
9 0 1 3 
11330 
1 3 3 0 1 
15147 
1 5 6 1 6 
1 6 1 3 9 
16145 
1 6 9 4 1 
100 ,000 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
Premios vendidos por loa 4 H E R M A N O plaza del 
Vapor número 6, por Reina. 
13078 2a-5 Id-4 
GREMIO 
DE OBREROS PLANCHADORES. 
Por acuerdo de la Junta Directiva v con arreglo al 
art 21 del Reglamento, se cita á todos los planchadores 
de esta ciudad para la Junta general ordinaria que ten-
drá lugar el mártes O de octubre, & las siete de la noche 
en los altos de Marte y Bslona. 
Se suplica la más puntual asistencia á esta Junta, por 
tener que tratar en ella asuntos de suma importancia y 
demostrar á los agremiados el estado de la Sociedad. 
Habana y octubre 19 de 1885.—El Secretario, Antonio Ares. 12918 a-3a 2-4d 
0 0 0 
En el Baratillo de la 
PUERTA DE m a 
se ha vendido el suscrito n9 3 ,401 premiado en $5 ,000 , 
los núm. 771 y 7 8 0 premiado en la aproximación l i los 
$ 1 0 0 , 0 0 0 y eln9 1.633 en 91 ,000 . Además los pre 

































Loe premios vendidos en eete Baratillo so pagan sin 
descuento el dia de la jugada. 
Pagos á todas horas. 
Hay billetes de Madrid todo el año. 
Baratillo de la P U E R T A DE T I E R R A , oalls de 
Kgldo esquina a Muralla. 
R O C A . 
13100 5a 3 4d-4 
En el baratillo ^ 
E L "NÜEVO MUNDO" NUM. 1" 
situado en la plaza de Colon por Zulueta. se han vendi-
do les Biguientes premios, en el sorteo celebrado el 3 de 
octubre de 1885; 
9 7 7 en $100 ,000 y el 834 , 3 0 4 , 3 ,066, 6 ,048, 
7 ,056, 7 , 403 ,15 ,147 , 15 ,556 , estos en $ 5 0 0 . 
Nota.—Pongo on conocimiento de mia favorecedores 
quo se continúa regalando un anuncio & todo el que 
compre de un peco en adelante de los varios objetos que 
i se expenden. 
1 que representa nn cinco por 100 de descuento en lo 
que compren. 
Los premios vendidos aquí se pagan sin descuento, 
desde el dia del sorteo. Pagos & todaa horas. 
PEDRO POSADA. 
13060 2b-3 2d-4 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
Ea el baratillo 
P U E R T O D E M A R , 
n. 13, nueva plaza de Colon, se han vendido los irft-
meros 7 > 1 y 7 8 0 premiadoa en la aproximación á lo s 
$100 0 0 0 y el número 3,401 en $5 ,000 y además los 
siguientes premios de $ 500: 
143 
619 
3 3 0 0 
3 3 0 6 
3 0 0 4 
3 0 6 6 
443M 
4 4 7 1 
5041 
5 ¿ U O 







5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
Lo* premio» vendido» en este baratillo se pagan siu 
descuento desde el dia dfel sorteo. 
PAÍJOM A TOOArt H O K A S . 
13Ü50 
O A UNA. 
¡ib M 3d i 
Programa de Jae fanoioniía que dará cata 
Sociedad en el meo de Octubre de 1885 
V í é r o a a 1G —Velada Jírico-dramátioa 
Lónea 26.—Baile. 
Habana octubre 2 de 1885 —El Secreta 
üo, José Fcrnaris. 13060 6-4 
• m i 
M A D A M E B A J A C , 
comadrona francesa de primera clase, de la facultad de 
Paila, ha trasladado su domicilio & la calle de la Salud 
número 45, entre Manrique y Campanario. 
13114 15-C 
I N S T I T U T O PRACTICO BE m m m m m u 
de las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO POR EL DB. D. VICENTE LUIS FERRER. 
D I R I G I D O POR LOS D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O 
Se vacuna directamente de la ternera los mártes, 
mlércolea, juévea y viérnes de una á dos, en la calle de 
la Obrapía n . 51, y á domicilio, y ae facilitan pús tu las 
de vacuna todos los días y á todaa horas. 
Gn. 1130 1-0 
GABINETE 
DE OFERáOIONSS DENTALES 
DjSL DOCTOK 
T A B O A D E L A 
cirujano dentista. 
Llama respetuosamente la atención de 
laa pereonaa que necesiten DIENTES POSTI-
ZOS, sobre la especial calidad de los que 
coloca —Sna precios eon tan limitadoa como 
lo exige la mala situación. 




Consultas de 11 & 4. O'Keilly 30 libroiía, altos. Vive 
Jeaua del Monte n . 500. 13039 8-4 
D R . J . I i . J A C O B S E N , 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Consulado 26.—De 11 á í, 1204G 15-20 
JOSE HERNANDEZ ABREU, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su oatndio y domicilio á la calle del 
Aguacate n . 122, entre Teniente Key y Muralla. 
11763 20-8S 
DENTISTA DE OÍMAKA DE B. M. KL RE7 D. ALFONSO XU 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A 4. 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G - U I A R N. 110. 
On. 1105 S7-2GS 
D r . B e r n a r d o F i g u e r o a . 
Partos, sífilis y enfermedades de mujeres. L A I U 
P A R I L L A 19.—Consultas de 12 á 3, ménos los do-
mingos. 12135 18-23S 
MJÉDICO D E L A M A T E R N I D A D . 
Oculista y médico de nifios Consultas de 11 a 1. 
Virtudes n. 18. 12430 10-233 
Dr. l iebredo, Médico-cirujano. 
Consulado 126, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
generales de dooo ¿ cuatro de la tarde. Consultas reser-
vadas y juntas de nuevo & once de la mañana y de cua-
tro á seis de la tarde. 12213 31-17 
E L D R . J . A . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á sn clientela que ha trasladado su domici-
lio á IcrtuHtris n. 132 entre San Kafael y San José, 
i ' 6 3 28AB 
D R . Cr. A . B E T A K X J O U R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
ie Füadelfla é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar á ana amigos, olientea y 
público en general, qne acaba de abrir au gabinete de 
oonaulíaa y operacionea como au gran taller de mecánica 
donde ae construyen laa dentaduraa artiflcialea por un 
nuevo procedimiento, (Sheffleld'a Siystem) que en sus 
últimos viajes á loa Bstadoa-TTnidos aprendió á colocar-
las sin el auxilio de las planchas en el cielo de la boca, 
dejándolas más firmes y con ménos molestia al que tiene 
la necesidad de usarlas, como también las empastaduras 
con el hueso artificial de su invención, que imita admira-
blemente ai órgano natural, dejándolas dol mismo calor 
que la pieza dañada y con la gían ventaja de qne no hay 
nenosiaad de la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
La experiencia de los muchoa años de práctica le ha 
hecho conocer que puede salvar laa piezas careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales para laa extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operacionea do siete do la mañana á laa 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E 108, entra Teniente Bey y Muralla. 
12804 l-i2a 14-23cí 
FUNEBRES 
desde 4 rs. Btes. hasta $300. 
Se acaba de recibir el máa variado surtido de coronas y cruces de biscuit, flores ar-
tificiales, abalorio y otras de mucha novedad; como también cintas con dedicatoriaa, 
penaamientos con recuerdo, letras de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegorías. 
Cn 1023 
F A S H M A B L E , 92, OBISPO 92. 
w ' 15 30s 
ANIMAS 127 
Un profesor desea enseñar varios niños á domicilio 
empleando un método claro, rápido y recreativo y al al-
cance do todaa laa inteligencias. Precio $10 billetea la 
hora diaria al mes. 13096 4-6 
T I N PROFESOR N O R M A L , CASADO, C O N A L -
gunos años de práctica en la enseñanza se ofrece á 
los padrea de familia y dirootorea de colegios. Aguacate 
número 116. 1298G 4-3 
áMELIá HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas, 
I N G L É S "ST F R A N C É S . 
Sa ofrece á loa padres de familia y & laa directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
rección: caUe de loa Dolores número 14, en loa Quemadoa 
de Marlanao y también informarán en la Adminiatra-
cion del DIARIO DB LA. MAUINA. G 28 F 





DR. C O R T A D A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultaa y operaciones de once á una. Estrella 21. 
12235 2 « - 1 7 
P 
DR. EN MEDICINA Y CIRUJJA. 
Uousultae de 2 á 4 de 1» tarde. Habar.» 49, esquina ft 
Tejadillo. O n. 3337 l - ü 
j^novo aparato nara reoonooimlontos con Xas. oléotrisa 
LAMPArOLLA l ' í ' . Horaa de consultaa, d a l l i l . 
Eepeclalídaíl: Matr l í , vlae nrluarlÉa. La;lng« y sifl-
3»». O n. 1334 l- O 
TNA PROFESORA A M E R I C A N A D A CLASES 
J do irancéa, inglés y castellano & domicilio y en su 
oasaCuba07, altos. 33115 0 6 
COLEGIO DE SAN LUIS G0MZA6A. 
de 1" y 2! enseñanza, 
I N C O R P O R A D O A L INSTITUTO.—Bernaza 6 9 . 
Queda abierta la matrícula del curso del í5 al 80. 
Se admiten pupilos á $16 y 17 oro y estudiantes de fa-
cultad al último precio. GHmnaaiay duchaa gratis para 
dos.—LUIS M O L I N A R E Y . 13in0 4-6 
LUSTRA. I N G L E S A . 
Por el acreditado sistema de PecMÉbl. la enseña S. 
Tfccnmtal, en cortas 
Martin, antiguo FÓUÍO de dicho Sr 
loccioDOS. También las da ea colegios. 
1309o 
Onartel s 40. 
4-6 
D e A c e i t e d e E n e b r o 
Estas c á p s u l a s o b r a n en e l c u e r p o h u m a n o c o m o e s t i m u l a n t e s de t o d o s los 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n , y se r e c é t a p e n las a fecc iones s i g u i e n t e s , q u e c u r a n : 
Las Aren i l l as , e x p u l s a n d o los c á l c u l o s y d e p ó s i t o s a r e n o s o s , r o jo s ó 
a m a r i l l e n t o s , q u e se f o r m a n en los c o n d u c t o s c r u z a d o s p o r l a o r i n a y a m a l -
g a m á n d o s e c o n s t i t u y e n la Piedra. — L o s Catarros de la vej iga, d e s e m -
b a r a z a n d o los o r i n e s , q u e en e l e s t ado n o r m a l son c l a r o s y a b u n d a n t e s , de 
las i m p u r e z a s q u e los pu tF i f i oan . — L a i n f l amac ión de la vejiga, f a c i l i t a n d o 
la e m i s i ó n de los o r i n e s y a s í m i s m o la Re t enc ión de orina y l a hematur ia 
ó d e r r a m e de s ang re . — L a Gota y e l Reumatismo, d i s o l v i e n d o los d e p ó -
s i t o s a r enosos q u e se fijan en las a r t i c u l a c i o n e s . — L o s dolores de los 
r í ñ o n e s y cólicos ne t r í t i cos , a c t i v a n d o l a s e c r e c i ó n y c o n t r i b u y e n d o á l a 
e x p u l s i ó n de l o s c á l c u l o s . 
Guando la b i l i s no se e s p a r c e n a t u r a l m e n t e p o r sus cana l e s , r e s u l t a n 
o b s t r u c c i o n e s b i l i á r i a s q u e p r o d u c e n l a i c te r ic ia , l a i n f l amac ión del 
h í g a d o , y los t e r r i b l e s cólicos h e p á t i c o s . L ; ¡s C Á P S U L A S de V I A L 
d i s i p a n es te es tado r e s t a b l e c i e n d o e l c u r s o de l o s l i u m o r e s . 
Depósito en PARIS , 8, R u é Vivienne, Y EN LAS PI 
FMIMACIAS DE ESPAÑA Y AMitmcA 
Farmacéuticos en P A R I S 
La mayor parle de ias afecciones del estómago provienen de la falta de jugo 
gástrico en cantidad suficiente para operar la digestión. La Pepsina 
Gr imau l t y C;|, preparada con el jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de suülituir erí el bombre csi.c slértento de la digestión. Es la sustancia 
quo unida al ácido láctico, transforma e.n el estómago la carne en un líquido 
asimilable, que es la fuente de ir. formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
La forma de Elixir admitida más generalmente por los médicos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. El E l r s i r de Pepsina de 
G r i m a u l t y C", preparación agradable, cura ó evita : 
Las Malas digestiones, 5 Los Calambres d?, Estómago, í La Jaqueca, 
LasNauseasy las A c e d í a s , ! Los V ó m i t o s , Los Embarazos gástricos, 
Las Gast r i t i s y Gastralgias i La Diarrea, i Las Enfermedades del higado 
Com bale los v ó m i t o s de las mujeres en c i n t a y dá fuerzas ú los ardíanos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y el timbro azul da garantía de GRIMAULT y C10 
Depósito en Paria, 8, rué Vivienne, y en ias principales Farmácias y Droguerías 
D E L 
R I G A U D y Cia, Pe r fumis tas 
PARIS — 8, Rué Vivienne, — 8, PARIS 
Nuevo y delicioso perfume para el pañuelo, 
producto de ¡a preciosa flor conocida con el 
nombre de P i r u s j a p ó n i c a . 
Sa delicado n r n m a , de persistencia sin igual, refresca el aireque se 
respira e s p u i v u ' m i o á i a vez al rededor de la persona que lo usa, las 
suaves emanaciones que relevan la distinción y la elegancia. 
Para s a t i s f a c e r todos los gustos p r e p a r a m o s los o lores a iga i en te s con los 
p r i u c i p i o a h i g i é n i c o s d e l KA.'ílAlCffGiV. 
BÜUQUET ViCTOHiA | JAZMIN \ iOCREY-SLUB ¡MUSELINA 
HELIOTROPQ BLAKCO MARÉCHALEÍ M i l OE IMQLATERRA RESEDA 
ESS BOUQUET i MIL FLORES 1 HENO CORTADO \ WHITE ROSE 
DK VENTA KN TODAS US PERFUMERIAS 
S A N F R A N C I S C O 
DE 
P A U L A 
Colegio de 1? y 2* enseñanza 
DJE P R I M E R A GLASB, 
incorporado al Instituto Provincial 
do la Habana. 
C O N C O R D I A M. 18, 
entre Aguila y Oaliano. 
Se avisa á loa Sres. padres y encargados 
de los alumnos de este Colegio, que desde 
el dia 1? de octubre, empezarán las clases 
del curso de 1885 á 188G. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
verificarán hasta el 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal loa mayores de ca-
torce años. 
Se admiten pnplloB, medio pupilos y ex-
ternos. 
El Director, Ldo. Meliton Pérez y Casas. 
11870 27-9S 
E L REDENTOR. 
Colegio de Ia y 2 * E n s e ñ a n z a 
INCORPORADO Affj I N S T I T U T O P R O V I N C I A ! . . 
Este autigno plantel se ba trasladado do la calzada de 
la Reina n. 57 & los ospaciofios y vomiladoa altos de la 
calle de Dragones n. 24, esquina & Oaliano. Tiene abier-
ta la matricula para oí curso académico do 1885 á 1886. 
Se admiten pupilos medio pupilos y externos. 
12343 10 193 
Oliverio Agüero. 
profesor de piano y solfeo; de los idiomas inglés, fran-
cés y alemán; aritmética mercantil y tenedur ía de libros 
y de algunas de las asignaturas que comprende la 2? en-
señanza Suarez 58, ó en la Administración del DIARIO 
DH LA MARINA. 0.1055 27-11 St. 
PRIMERA SE 
D E LOS 
Lotes de la temporada. 
N. 1 
Una c&ja conteniendo un rebaño de ove-
jas con casa, cerca y pastor, una piara y su 
guardián, árboles, musgo, etc.; un regi-
miento de soldados de 8 centímetros de alto 
una espiral para ponerlos en marcha; un 
pueblo con ocho caeaa, habitantes, Se, & ; 
una espada con ointuron, una pistola de 
hierro y 2 cajas de fulminantes, 
TODO POR U N PESO. 
N. 2 
Una linterna mágica con 2 cristales au-
mento en el foco lámpara etc.; seis cristales 
de doble efecto con 30 vistap; una filarmó-
nica de boca y uoa caja con una oasB de 
campo, 
TODO POR UN PESO. 
N. 3 
Una ctja conteniendo una casa de floras 
en domador; uaa crianza de tuda clase 
de animales, yerba, pinares, etc.; un juego 
pequeño de t o l o s y una oaaa de labradores 
con cerca, u i a c&jita de pinturas y uta so-
najera maruga de mimbro coa embocadura 
de losa y cordón para colgar, 
TODO POR UN PESO. 
N. 4 . 
Un ferrocarril con 3 carros en su caja, 15 
soldados de plomo, fon de bulto, en so caja, 
con tapa de cristal, un trompo de resorte 
con música y un chucho fino, 
TODO POR U N PESO. 
N. 5 
Uoa caja de madera muy bien acabada 
conteniendo un juego de muebles compues-
to de cama, 4 sillas, un aofíi, consola, mees 
de centro y mesa de comedor; una tinoja 
ría para mid con 14 piazse, una casa de 
campo y una compañía de milicianos en 
movimiento; un relf j de ferrocarril que mar 
ca l a a horas y un pollo caliendo del casca-
ron. 
TODO POR UN PESO. 
N. G 
Una muñíCíi de v ^ u l t de 31 c e m í m e i r o B 
de al t i ; UOÜ b s t m í a d o cocina con fogón, 
p l a t o e , fuentes, sartdneá, asaílorei», etc.. una 
trompeta y uu coche d e íatacon fu cochero, 
TODO l 'OR UN PESO. 
N. 7 
Uua CÍ j - i conteniendo un gallinero c<!n 
g a l l i n a s y g;*!!», 12 aulmalitOH de todas es 
p e n ^ sin pioturs, un cazador ponelgulendo 
á 4 ció! vos y uua cslanei»; un trompo gran 
de (iUrmónioo, u n a eorpr^aa y una hoja de 
calco w u r í u , 
TODO POR UN PESO. 
N. 8 
Dn juego de bni^e grau ie, un caballo de 
tna^era cotí sna rueo»t', una pelota d e go-
ma, uosi esi . j>»<i>i decorada con cartera en e l 
dirt^j-i de túfal», 
TODO POR UN PESO. 
N. 9 
Un juego de 8 * l a imitación á roepln com 
puesto d « nn eof i , mesa de ox-ntio, un to 
cador Ciin e p p e j o y 4 s i l i a p , una moñ-jqulta 
d e loza, ua p u « b ! o oon 13 c i B a a y su iglesia, 
babiraotM, animales, árboles, etc., 
TODO POR UN PESO. 
PARA PERSONAS MAYORES, 
N. 10 
Un álbum para 34 retrates imperiales y 
de tarjeta con canto dorado ó incrustacio-
nes de nikel, un pomo de esencia y un estu-
che decorado. 
TODO POR UN PESO. 
N. 11 
Un neceser de costura, muy bonito, con 
su espejo, almohaiilla, tijera, dedal, alfile-
tero y uguja de pasar, nn saquito de mano, 
forma elegante y una motera para bolsillo, 
TODO POR UN PESO. 
N. 13 
Uo cuchillo, un tenedor, una cuchara, una 
cucharlta de cafó y un servilletero, te do de 
metal inmej»rBb!p, 
TODO POR UN PESO. 
N. 13 
Uoa caja de papel y sobres do moda tim 
brado con la letra que deseen, 25 tarjetas 
impresas con el nombre qus pidan y un 
porta-pluma fino, 
TODO POR UN PESO. 
N. 14 
Un libro de terciopelo muy curioso en el 
interior, contiene todos los avíos necesarios 
de costura y sirve para guardar secretos 
un estuche, una sortija de coralina y nn 
sonajero de nikel con su cadenita para col 
gar. 
T O D O P O R U N PESO. 
Todo en billetes. 
Los Puritanos 
A i RAFAEL 
EfiTRE C O M M Ü O E IDCSTRIA 
N . 0 © 0 0 . 
Í A M M T I L 
D I E I G I D A P O R 
I . DE FUNES. 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáticas, etc.. e tc .—Enseñanza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
12934 10-2 
COLEGIO ISABEL Lá CATOLICA 
D I R E C I O E A : M í L U I S A D O L Z 
C O M P O S T E L A N U M . 131. 
P L A Z U E L A D E B E L E N . 
Este colegio ocupa un magnifico edificio y cuenta oon 
un excelente cuadro de profesores. Admite internas y 
externas. 12811 15-30 
C O I i E G I O D E S A N R A M O N . 
DE Ia y 2a ENSEÑANZA. 
incorporado al Inst i tuto Provincial. M O N T E N, 3 , 
Director D . Manuel Núfiez y Núfiez. 
Se admiten p u p ü o s j pupilos y externos. Cont inuará 
abierta la Academia Universitaria nocturna durante el 
nnevo curso. 12268 1G-18S 
ELOY REVfiRT, 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
y profesor do 1? y 2? enseñanza da lecciones á domici-
lio y en colegios. Obispo 80, esquina & Villegas. 
12389 1G-203 
La Grande Antilla. 
Colegrio de Ia y 3a E n s e ñ a n z a . 
I N C O R P O R A D O 
A L INSTITUTO PROVINCIAL D E L A 
H A B A N A . 
71 A G U Z A R 71. 
¡Rp'So admiten pupilos, medio pupilos y externos — 
E l Director Literario, L i o . Enrique G i l Mar t ínez , 
colegio de San 
12704 
POE l i ONZA ORO, 
ilunmos de " 
Monte n . 
se admiten & pnpilage a mn  e la Universidad en ei 
Kamo 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
"¡ríSTE, valioso remedio i levi i ya e m e a e n í * 
jCí y siete a ñ o s de ocupar u n lugar p r o m i -
nente ante el púb l ico , habiendo principiado su 
p repa rac ión y venta cn 1827. E l consumo 
¿ c este popularlsimo B.edicamcnto nunca ha 
nido tan grande como cn la actualidad, y esto 
por s i mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia, f 
N o vacilamos en dsck que en n i n g ú n solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto í su maravillosa 
eficacia. Su gran éx i to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar e l nombre entcrP 
7 r c r que se», 
i H i l i i " I . r l É B t t i 
W . A ; 3 . 
¡ Juvlgüiat ing Cordial* 
•ruis mrnicixAKi nETORAcaf 
I bKvmfiniiL-el 1/ (lo TtcpA&ir, u Sc'Je&UDt ía UoL I 1 UnJ, mi h m m u l í l mi cal/fua freu. anrjliifcvftam I 
' yiaoiiwĉ  CcUá Z*laa 
Qf Uui SLsaztá) wllfivcl̂  «lislJLtt la AOULU utuunj 
jSI&iQyS| SlaMar, sna Urftmry Organa f 
1» appBpb, yfbtajr Arñ*' sr Chrra.'p t Xa Crctadl I UtUiif. DIUCE*-̂  Clic&lftüm ti* S:ac< tufe egritu ¿slmllitlia «F Ttoi, MAA 
I Ara *AtMp1tSgéS h/ Iba «facía HcdlaJ. JboiB/) fui a» j 
j UflcA la tltib lillhtcl VTUUB uOtorUlt* 
| V Tin altnüon úl Ágnla uWl pnrcSaami b ÍMlté I 
' (a'iha ¿garrirá aafl »Mre« of tlia Froyrletei) ra (ti* I 
! bW, ufl t« ilt UUa ef ILUilbáleTnal Cordial, enhomA | 
1 Iba tlJea fif tha IkuU, u íroUalk̂ i í'J^-A h 
«illcc. ta Benrar B l r t x t , 1} 
NCW-YOHKi 
Nono genuino •wíthotit the fac simile signatare of 
CDOLPBO W o L n o n RídLiibel auil ofJoelJB. Wolta 
uu tbe isluo Bidé I.aliel. 
JKS-Plonso read tile CAÜTION Labol: siso tú» 
• c a to ApuUiacuriss aud Uroccrs. 011 tlia botüe . j 
UNICOS AGFNTEB PARA I.A ISLA D« CUBA, 
A N D R . P O H L M A N N & C O . 
Calle de Cuba 21. 
I I ARANA. 
RE 
A a t e a de U s a r l o D e u w j e s de U s a r l o 
D E 
L 
€ur<t radicalmente las afecciones d é l a 
piel, hermosea el cutis, impide y 
remedia el renmatismo y l a {jota, 
cicatriza ¡(tx lla(/(ís y rosadnros de l a 
epiderm is disuelve l a caspa y es u n 
jwei'cnfivo contra el contagio. 
Este remedio ex te rno t an eficaz para las 
erupciones, l lagas y cuales de la p i e l , no tan 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea l a p i e l y q u i t a las pecas. 
Le da ú l a p ie l T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es un 
hermoseador saludable , aventaja a cua lqu ie r 
c o s m é t i c o . 
I J O S m ó d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
E l T i o t e I n s í a a e o p a r a e l Pelo y l a Barba de H i l l 
C. N . C R I T T E N T O N , Piopie tar io , 
KUKr.í Y O J t K , K. í'</<- .«. 
U o v e n t a HI p o r m a y o r , ••ii l a s U r o g u e r l a t 
p r i n c i p a l e s , y a l i i i» ! i i in l«o . en la» B o t l . » * 
irAiiArstl-
JABASE DE VIDA DE RE11TER N. 2. 
Cara positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas escrofulosas, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y loa 
Ríñones. Sa garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
JABON CURATIVO DE B í í l f f l , 
Para el Baño y el Tocador, para loa ni-
ños, y para la curación de toda clase de 
afecciones de la Piel, en cnalgoler período 
en que «@ b a i l e n . 
¡BBSK^ÍEIÍ m S B S i 
E L 
PASO! 
P A l a 
PASO! 
C I O 
¿QUIÉN VA? 
B E C R I S T A I i 
POPirLA.R P E L E T E R I A . L a mejor eurtida de la capital. L a que mejor mercancía recibe y la que más barato vende. 
N O T A . — l a señora que dejó olvidado un pulso en este establecimiento puede pasar 6. recogerlo, previas laa señas que dará de él-
GALIANO esquina á San Miguel. 
Cu 1140 2-2a 2 3d 
Se a l q u i l a 
una casa en Begla de mamposterla y teja, con diez y 
siete varas de frente y sesenta y tres de fondo: hermosa 
sala con tres ventanas, roja de uierro á Ja calle, zagnan 
con entrada de carruaje, gran comedor, ocho espaciosos 
cuartos, patio y traspatio con nn gran almacén en este 
para lo que quieran aplicarlo, hermoso algibe, á unos 
cuantos pasos del muelle de loa vapores de Begla, pu -
diendo llegar á estos sin mojarse aunque es té lloviendo 
se aiquila por dos onzas y media en oro al mes, la misma 
que en la Habana no se tendr ía por diez onzas mensua-
les: darán razón en la sacris t ía del Santuario en dicho 
] mebloá todas horas. Kota.—Hay capacidad para una 
fábrica de tabacos ú otras. 12701 8-27 
Iiibros é Impresos. 
S u s c r i c i o n á l e c t u r a 
& domicilio, se pagan $2 al mes y 4 en fondo, que se de-
vuelven al borraree: i ibrerla La Universidad, O'Keilly 
n ú m e r o 30. 13038 ± ± 
R E A L I Z A C I O N 
de 4,800 tornea do obras de todas clases á 20 y 50 centa-
vos tomo: p ídase catálogo: se da grá t i s O'Reilly n . 30. 
13037 4-4 
SAPPEY. 
A n a t o m í a desotiptiva 4 ta. $10, Onia del Médico p r á c -
tico 12 ta. $& Mata Medicina legal y tozo colegía D ta. 
$6. Clínica médica por Tronsseau 3 ta. $8. Precios bil le-
tes. Salud 23. 13083 4-4 
LIBROS DE TEXTO. 
Completo surtido en la Galería Litsraria, Obispo 32; 
precios sumamente módicos. . _ . „ , , 
I i i teratnra de Castellanos con su programa $7 billews. 
Se realiza una gran partida de libros de medicina en-
teramente nuevos; sedan muy baratos. Galeila Litera-
ria . Obispo 32. C. 1162 
A I Í O S E S T U D I A N T E S 
DE 
Literatura general. 
Los "Estudios literarios" del Dr . Castellanos, que es 
la obra de texto para esta asignatura, se vende en Obis 
po 16 altos, y en la l ibrer ía de Vi l l a . 
U »d» Piemplar á »7 billetes, al por mayor á $6. 
12995 «*g 
g 0 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A U E M A N O » S CO-lor, jóven, que tenga quien responda por ella, sea 
formal y aseada, tiene que fregar suelos, hacer manda-
dos y todo lo que se ofrezca en la casa, dormir en el aco-
modo, sueldo $17 billetes. Sanlgcacio 6, altos. 
131?5 4-6 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO S O E l -clta colocación para una casa particular 6 estableci-
miento, es de buena conducta. Amargara 05, esquina 
á Aguacate^ 13143 4-6 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EOAt» s o -licita colocación de partaro ó criado de mano. Galia-
no esquina á San Miguel, sastrería, de las nueve en 
adelante. 13153 4-0 
SO L I C I T A COLOCACION UNA S E Ñ O R A P E -ninsular para criandera, de seis meses da parida, con 
buena leche y abundante: es cariñosa y humilde: tiene 
quien reeponda por su conducta: informarán calzada de 
J e sús del Monto n. 53, á todas horns. 
13149 4-0 
_ P R O F E S O R A I N G L E S A CON U I P L O -
mas, desea colocsrae 6 dar clase á domicilio; enseña 
música, solfeo, inglés, í'rnncés, instrncoion y bordados: 
dirigirse á la peluquería B l Siglo, O'Keilly 61. 
13147 4-6 
S A N S , 
LIBRERIA Y PAPMRIA 
61 R I O L A 61 
D H . MESAs G R A M A T ' C A I N G L E S A , obra de-
clarada de texto por el Gobierno Supremo y designada 
para euta aalgnalura por el Inst i tuto Provincial, reco-
mendada por todos los profesores que se dedican á la en-
8efian*a de la lengua Inglesa y reputada por una de las 
melores en su dase. 
D O M 1 T I L A G A R C I A DE CORONADO: CONSE-
JOS y Consueles de una madre á au hija, declarada de 
texto por el Gobierno Supremo para las escuelas de p r i -
mera enseñanza. 
Los elogios que esta obrita mereció de toda la prensa, 
IA colocan como la primera entre loa libros de educa-
CÍ0OíJTEKY B R A V O ; Aritmética Comercial, decla-
rada de texto para la asignatura de Perito Mercantil y 
Tenedur í a de Libros. Cuarta edición corregida y au-
mentada con infinidad de datos. 
S I X T O CASADO; Grumátlca Latina, traducción. 
Geografía Universal y Aritmética, declaradas de texto. 
En -ata casa se hallan todas laa obras do texto para la 
primera y segunda ensefiinza, profesional y nnfversi-
laria, á precios sumamente módicos. 
61, MURALLA 61 
D E 
JOSÉ VALDEPARES. 
9 K VENSÍl íNA B I B L I O T E C A de obras selectas 
en su mayor parte, puede verse á todas horas en la 
oalle de Coaapostela 1CR. C 1125 4-2 
D I C T I O M A I R E philosophique parVoltalre, 7ts. $7. 
ORIGINE OB TOUa L K 8 C U L T K S . par Dupuis, U ts $15. 
REVISTA i m COBA.—Director Dr. José A . Cortina, 11 
tomos $ 5 5 . 
siEirorBKO pour servir á l'hlstoire de insectes par 
Rsatnur, 12 ts. con muchísimas láminas $7. 
EL TRt.Kscopio moderno 2 ts. fóilo con muy buenas 
láminas. *2il. 
j ,Ofl DIOSES de C recia y Roma, 2 ta. con preciosos cro-
mos, $20. 
PIÓÜBAS r FIOI'KONEB 2 ts con muchos retratos, $13. 
ASALRSOK TiA ÚT.TIMA Q Ü E U H A C I V I L , 2 ts. fÓHo C O n lá-
minas $12. 
Alo C B i f l T i A i f O , porCroiset, 15 ts. $14. 
Obispo 54 UbreHa. Precios en billetes. 
12888 5-1 , 
E L CONSULTOR 
de l T e n e d o r de T>ibro8. 
üs tnd lo s prácticos de contabilidad por partida doble 
¿pUcados á los principales ramos de la industria y del 
comero-o. Obra <ie consulta, única en su clase y de i n -
ouestiocable utüida.l y necesidad para los que se dedt 
can a loa negocios 6 han de intervenir en eilos como f a C ' 
tores 6 dependientes de comercio.—Debida á la lnteli-
gencia de varios colaboradores y jefes da contabilidad 
de Barcelona y í a e r a de ella, 2 tomos folio, dirigidos 
por D. Emiiift Olivar, antiguo tenedor de libros. 
De venta ea 1» t l b ro r l a Nnoional y Extranjera, de M . 
Alorda —La Jteciclopedia, O Beilly 96. 
C n l l l l 7-1 
Salvador V i a d a . 
Código penal do 1870.—Acaba de recibirse la última 
edición y so vende en la librería La Historia, Obispo 46. 
Cn. 1121 5-1 
LIBROS D£ TEXTO. 
rievendaa cñUada del Monte número 01 entre 8uú-
res y Factcrta, Hbreila. 12813 11-30 
Obras de textos. 
Para la Universidad, institutos, colegios, etc.: se 
venden muy baratos y también se compran ycambUn, 
O-Eeiilv 30, l ibrería La TTiiivorsidad. 
12Í06 9 30 
LIMOS DE TEXTO. 
para la Dnlvers idadé Institutos ye elegios de primera y 
8e?unda eaeeSarz». 
Se venden á reducidos precios en la l ibrería La Enci-
clopedia, de M . Alorda. OIRtil ly 96. entre Bemaza y 
Villegas C. n. 1092 16-2^ 
L a caaa de los Sres. Alva-
rez y Hinse, Obispo 123, 
acaba de recibir los tan 
afamados cuadernos port folios de lasnne 
vas modas. Lo que se avisa á las pereon^s 
de buen gasto para sa adquisición. 
Cn 1116 0 30 
Artes y Oficios. 
Y FAJAS 
J . Mosquera de Mart in . 
La mejor foima conocida hasta el dia y 
k adoptada por Jas damas elegantes, r t u -
' n endo loa corsés de eata casa las venta-
las higiénicas, así como la graciosa esbel-
ttz , que ajuitando el cuerpo Aun mis 
robusto sin la menor molestia, permite inclr unaestie-
c b i c i n t a r » y proporcionar sus formas hasta dejarle 
completamente elegantet y digno de satlefdoer el gusto 
mis'caprichoeo 
Miles de cjemplarea prueban también la eficacia de 
las fajas, tanto para enfermedades del vientre, imper-
tecclcnes en las ni&as y sobre todo, para sefioras que 
después d j haber dado á l u í les deja nn cuerpo comple-
tamente natural .—t!ALLE D E L SOL N . 8 3 . 
13125 15 6 
J e s ú s M a r í a 113. 
Se hacen todas clases de cosinras, siendo muy espe-
cial en los vesüdOB y entallar. Ttmbien se arreglan ves-
Üdoa dejándolos corao nuevos iTeaus Mar ía 112. 
13047 4 « 
C o m i d a s á d o m i c i l i o . 
Se sirven abundantes y tden sazonadas en la calle de 
i g i on? TSj íl precios sumamente módicos. He cocina de 
¡codas maneras mftnos á la alemana. 
m 7 4 4-4 
MODAS. 
Cnaeon 7, entre l lábana y Aguiar &a reforman toda 
clase de sombreros para sefioras y niBas, dejándolos ele-
gantisimop; por flgarin ó según se pidan, costando 2 pe-
sos billetes y por adornar los nuevos lo mismo. Kn no 
vería se confecciona de lo mejor y muy variado. Tene-
mos además flores, cascos y plumas de Paris y se da to-
do mny barato. 13053 4 4 
OomposteJa 44. Pardiñas, Gompostela 44 
??s roioean tuberías para gas y agua, bombas calóri-
cas y de mano, inodoros. Se alquilan lámparas y adornos 
para gas 1?272 20.183b 
Mile. C l e m e n c e 
modista de París, dlsoípnla da madame Laferrlere: 28 
Empedrado, entre Cuba y A guiar. 
118>8 26-10 Bt. 
CORONAS 
F I I N E B R E S 
PARA EL DIA DE DIFUNTOS 
102 O'REXLLIT 102 
DESDE m PESO HASTA CIEN. 
Eat» o» sa tiene siempre un surtido asombroso de co-
tonas de todas» clases y tamafios, de biscuit con llores ar-
tifiaiales, de abalorios, cruces, ointaa, pensamientos, le-
tras de mostacilla para combinar nombres, coronas de 
siemprevivas, cuadrltos ovalados para retratos y cabello! 
todo lo más nuevo f-ste año en los cementerio» de Paris, 
Madrid y Nueva T o i k . 
102 O-Reilly 102 
C 1142 8b-2 81-3 
Trenes de Isetrinas. 
¿ A C O M P E T E N C I A . 
Oran tren ¿U letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que n íagnno de su clase; á diez pesos carreta con 
tres pipotes que haoen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien 
íes: Aguila y Reina, cafó La Diana; Merced y Damas 
oodega; San Ignacio y O'Reilly, café: San Ignacio j 
Empedrado, puesto de fruta; L u z y Villegas, bodega; 
íialzada del Monte, frente ai Campo de Marte 49, bar-
Dería; Galiuno y San José , Agencia de Mudadas n. 92 
Bu duefio vivo Jeuns Peregrino n. üO.—Fablo Dicu • 
Valdivieso. 
Be d » grafeüi el líquido deainatante americano 
T-Ie^onol928 13137 5-6 
E l Nuevo Sistema. 
S E A » XBmET 5?ARA L I M P U Z A B B L a r B I H A S 
VQ-LOñ Y SUMIDSEOS.—Á. 8 RS. P I P A . 
SE D E S C U E N T A E L 19 P O R IDO. 
A H A M B U R r E S Q U I N A A SAN JOSE. 
Oeslnjtotaate dcodonaaaor americano g r i t l s . 
Bste Blst^ms es el que más ventajas ofrece Al público 
en ei ajeo, prontitud on ei t rabóle y economía ea loa pre-
oíos de fausto: recibe órdenes café La Victoria, o»Ue de la 
Mnrall*.—Paula y Damos, A guiar y; Empedrado bodega, 
—Obtapla y Haísana—Oenioa y Oonsulado—Amistad y 
Virtudes-Conooro.'a y Sas ¿íicoláí—Gloria y Oáidenaa 
—Lúa y Kgido y ¿ j a m b n m esijuina 4 San Jo»A 
Í31€8 ' * 6 
UNA SEÑORA FRANCESA 
general modista, desearía encontrar una casa particular 
para trabajar de su oficio por semanas 6 por meses: in-
formarán industria 119, de las G á las 4 de la tarda. 
13141 4-6 
E l SEGUNDO ASEO. 
A g e n o i f í d e letrifias, pozos y sumideros. 
SltxmCto San Ji leólas esquina á Puerta Cerrada. Bu 
íínsBo Tomás KodrisTiee. Hace los trabajos en propor-
ción, ü n a ea r r a t» í peaoa biUetoa y Jiegundo á dos 18 
?ZZ?fJr. ,paa*n,Í?d0do9 88 rebafa el 10 p § con la ad-
Merced y Cocpn^oU. t^esra A ^ ñ L w Z ñ Z^, hoá^a-
Amargura y Com poetel» bodega. A « a n S . y ^ f f i L 5 » « « W . 
^ÍT Pastade«infectar,f-_?r4tü. . Loe beéhoB m u l l í a ' 
dcarán. tSOi* *-:¡ 
SE SOLICITA 
una criada de mano y nn negrito para ayndar. 
Fuerte, ü-aliano, altos. 13140 
Brazo 
4-0 
DESEA COI.OCARSK UN JOVEN P E N I N S U L A R de criado de mano; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas qua garanticen su conducta: cindadela 
de la Guardia, calle de la Muralla, coarto n. 19 darán 
ra7,on. 13130 4 C 
U N A S I A T I C O B ü l i N COCINERO, ASEADO Y de inta- Iwble conducta, desea colocarse en casa par-
DE 8 E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M A -nej adora de niños ó de criada de mano, calzada del 
Monte 383 informarán: tiene quien responda por ella. 
12977 4-3 
N A P A R D A D E M O R A L I D A D Y CON R E F E -
rencias desea colocarse de orlada de mano ó maneja-
dora: Amargura 86 informarán. 12989 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N I ' E N I N S U -lar de criada de mano ó manejadora: informarán en 
Pefialver n. 39, esquina á Campanario, bodga. 
12975 4-3 
U n ayudante 
para clase8 de instrucción primaria se solicita en Indus-
tr ia 19. que traiga buenas referfcnoias. 
12993 4 3 
UNA P E N I N S U L A R G E N E R A L C O S T U R E R A solicita acomodo en casa particular, coso, cor-
ta y entalla, tanto a capricho como por fl gurin con 
mucho gustoyelegan'.ia. tiene buenas referenoias: O-
Reilly esquina á Aguiar, sedería La Isla de Coba. 
12990 
BSEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E X -
tranjera que habla bien el espaflol en casa de fami-
lia ó almacén: es aseada, sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que la garanticen: Aguacate 15 darán 
razón. 12987 4-3 
tioular ó establecimiento. 
13097 
Maloja n 169 darán rszon. 
4-6 
SANTA Ü L A R 4 . 8.—SE S O L I C I T A UNA O R I A -dlta de color, bien sea parda 6 morona, para manejar 
una niña; que sea cariñosa y quo tenga persona que res-
ponda de su conducta. 13091 4 8 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-locacior para criada de mano 6 cocinera para corta 
familia, bien sea para esta ciudad ó el campo: impon-
drán Luz n. 37. 13110 4 8 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca, peninsular, que sepa coser 
algo y tenga buenas referencias: Tacen 2, esquina á 
Empedrado. 13113 4-6 
SE D A N D E 4 A S , 0 0 0 PESOS CON H I P O T E P A al 1 por 100 sobre una buena casa: se dan $l,C00y 
$2,000 oro. De todi» informan Gloria número 55, entre 
Ildvillagigedo y Suarez. 13151 4^0 
C E N E C E S I T A l N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
C?qae duerma en la rasa y dó referencias de las casas 
donie ha trabajado: sin estas condiciones que no se pre-
sente. Industria 131. 13158 4-6 
SE T O M A N D E 6 A SS.OOO ORO CON 111 POTE-ca sobre una magnífica casa situada en un punto cén-
trico de esta capital al 1¿: se venden dos casas en la ca-
lle del Aguila, de mamposteiía, con tres cuartos y libre 
de gravamen á $1,000 oro carta una; otra en la calle de 
Pefialvír á la moderna en $3,500 billetes; otra muy her-
mosa en el barrio de Colon en $4,000 oro y des más en la 
calle de la Picota y Curazao: Gloria 55, entre Eevillagi-
gedoySuarez. 13150 4 6 
UNA G E N E R A L . L A V A N D E R A S O L I C I T A ropa particuUr para lavar en su casa, tantf» de caballero 
como de señora y niños, tiene persona que responda por 
su conducta, sabe rizar y arregUr la ropa al capricho 
que se desee. Sol número 110, altes. 
13142 i 0 
M E R I A " I L COSEBCiO," 
Se solicitan operarios dentro del rstablecimiento por 
haber retirado el taller que ésta teiiía en el Asilo de San 
José, haciéndose fuera solamente los de mecanismo 
como son los de hebra pegados sin perMa, los tnrsos, 
los de petaca doble, gigantes y medies gigantes y otros 
de más mecanismo como los haofn otras fabricas A n -
geles n. 6. 13136 8 6 
L A PROTECTORA 
Se solicitan diez liombres dooaDino y desean co'ocar-
se en partidas de $ V00O á $3,̂ 00 cobro hipoteca de casas 
y se solicitan dos jóvenes para criadas de inauo. Amar-
gura 54. 13099 4 6 
NO D R I Z A : UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E un mas de parida desea colocsTweá leche entera, pue-
de dar informes si los necesitan. Bianco 45 Informarán. 
13131 4-6 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N I T A DE 1 2 A 14 años de edad para el servicio de un matrimonio, San 
Ignacio 12 altos cuarto n. 13 informarán. 
13126 6 6 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carsode cocinera en una casa fln una corta familia. 
Bernaya 29 informarán. 13'27 4-8 
C E S O L I C I T A UNA C R I A DA P A R A KJ. S E R V I . 
iJoin doméstico, de mediana edad y quo se preste á toda 
limpieza de dos híbitaciones. sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. O'RelUv 58 camisería informarán. 
13133 4 6 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N A J O V E N DE M o -ralidad para iiacerse cargo de lavar y planchsr la ro-
pa á cuatro niños y ayudar en los ouehanerps de la capa: 
ha de dormir en el acomodo: se le dan $20 blllptes. ge de-
sea tenga quien resoonda por su conducta. J e sús Ma-
lía 88. 13129 4-6 
COCINERA 
se desea una que entienda de lavado para lavar ropita 
do niños, no tiene que Ir á la plaza ni ha mandados. O'-
Reilly CSesaniTia á Aguacate, colchonena y nafsreiía. 
13123 4-6 
CARIADO: S E D E S E A UNO D L A N C O Q L E S E A -'de edad T de moralidad, que fonea buenas refewn-
clas O 'üe lüy número 66 e n n i n » é Aguacate, colchone-
ría y pajareiía^ 12122̂  4-6 
DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A A 
media lech». responden por sn conduc ta, Luz 36. 
]31?0 4-6 
^4 R í i n f l U f l retoman cen hipoteca de una ca-
« D T I Ü U U U R J " ' sa en esta ciudad n!n intervenoion 
de corredor. Impnndrán calzada de la Reina entre Man-





una but na criada de mano p»< 1! riendo traiga recomen-
dación. Reina >9. 13116 3-6 
SE O F R E C E UN E X C E L E P ' T E CA OTARE RO O criado de casa particular con buenas recomendao'o-
nes, peninsular. Amargura 54 darán razón. 
13117 4-8 
U N A S I A T I C O R l ' E N COCINERO DESEA C o -locarse en hotel ó casa particular oomprometiéndese 
á cocinnr al gusto de la casa, tiene quien responda: Com-
postela52. informarán. 13107 4-fl 
U N A S I A T I C O R U E N COCINERO DESEA CO-locarse bien sea t-n esta ciudad ó para el campo, es 
muy aseado y tiene personas qne resnondan de su bue-
na conducta: informarán Estrella 107. 
13103 4-6 
U NA JOVEN PENINSULA I t D K » E A CULOCAR-se pararoanejsdofa de niños, tiene quien responda 
por ella. Muralla 10 informaran. 
131'2 4-8 
SE DESEA C O L O t ' A K UNA J O V E N P E N I N S U -ar general costurera, cu t a y entalla con perfección 
y peina: en la misma hay una señora da mediana ociad 
para criada de m a n e ó manejar un niño: tiene quien res-
ponda por su condaota Q loria 3 impondrán-
13109 4-6 
Se solicitan 
dos muchachos de 1 
cías. Villegas 133. 
l ó m á s años de buenas refereu-
13111 4 6 
C E S O L I C I T A CI»A C R I A D A DE M A N O DE me-
£3diana edad de color, que esté dispuesta á i r al campo 
y que tenga quien reepunda por su conducta, ganando 
$20 billetes mensuales y lavado de topa, que «ep» cum-
plir con su obligaijion: de no reunir Jos condiciones ci -
tadas qne no se presente: Consulado 47. 
13105 4-8 
A DON A N D R E S V I L A R L O S O L I C I T A DON Juan Antonio Gómez, Agaanata t<9 para acordar s-
cercade la comisión que les fué cometida JantaniAnte 
con el Sr. ÁlboroÓQ pn el concurso de B . Francisco Be-
dro en la janta que tuvo efecto el 17 do setiembre ú l -
timo. 13034 4 4 
DE S E A A C O M O D A R S E G E N E R A L C O C I -
ñero y repostero: tiene quien responda por su con-
docta Dragones 45 . 13091 4-4 
SE SOLICITA 
un criado de mano peninsular que sea inteligente en el 
servicio y que tenga buenp.T referencias y moralidad. 
Cárlos I t í 209. ISO Ŝ 4 4 
SE S O L I C I T A UN VENDEDOR D E D U L C E S ambulante dándole la matríoula, pero que tenga ta-
blero suyo y persona qne responda por su conducta. 
Aguila 68 aocesoria frente al puesto da frutas. 
130:u 4-4 
SE SOLICITA 
un buen oficial de barbero para ei campo, A guiar núme-
ro 100 esquina á Obrapía informarán. 
15032 4 4 
COCINERA O COCINERO. 
Sa solicita n n a ó uno blancos de mediana edad que so-
ja cocinar mny bien, sino que no se presenten; que es-
amos cansados de cambiar; eo pagara baen sueldo sí lo 
merece. Obispo 42. 13079 4-4 
T f NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
carse de lavandera en casa particular, tiene perso-
nas que respondan por sn conducta. Aguila 116, 
13077 4- 4 
UNA S E Ñ O R A QUE CORTA E N T A L L A Y CON-fecciona como la mejor modista, desea hallar una 
buena casa particular & donde i r solo para cortar, enta-
llar y coser pormeaas; seadurmiendo á l a casa ó n o . Sa 
dan los mejores informes. Teiiiente Rey 33, lamparería 
esquina á Habana. 13072 4-4 
S E S O L I C I T A UNA M O R E N I T A P A R A SER-vir á la mano, bien por sueldo 6 por vestirla y cal-
saris; qne no pase de 14 añoa ni tenga ménos de 10, I n -
formarán Paula 37 después de las 10 de la mañana. 
13067 * 4 
SE N E C E S I T A UNA M A E.l » DO K A D E B U E -l ' ñ a s referenoias. Ancha ttel Norte n. 236. 
13085 4 4 
SO L I C I T A COLOCACION KN UNA CASA D E -oenteuna muchacha peninsular de 15 años, para ayu-
dar en los quehaceres du la casa, sabe coser yboidar: 
por módico precio: tiene quien responda por su conduc-
ta. En el Cerro calle de San Salvador n. 25. 
13040 4 4 
SE S O L I C I T A P A R A CORTA F A M I L f A UNA criada blanca para lavar, planchar y los quehaceres 
de la casa, que no tenga inconveniente en i r al campo 
algunas temporadas, tueldo 'Jó pesos B. Cáiios I I I n. 6, 
entresuelos. 130<5 4 i 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O DE 13 A 15 años que entienda algo de cocina y traiga q den Jo 
recomiende y su correspondiente cédula: Empeorado 27 
impondrán. 13048 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O de color para cocinar y Umpiezado la casa para dos per-
sonas, qne duerma en el acomodo v tenga buenas refe-
rencias. Cuba 97. 13049 4 4 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A O DE CO-lor de regular edad, que se preste á ayudar á los que-
haceres de una famida; se le mantiene, viste y oal/a y 
si su comportamiento es bueno, se le gratificará. V i r -
tudes 104. 13944 4 i 
UN JOVEN DE BUENOS ANTECE(IENTES D E -se» colocarse de criado de mano, camarero ú otra co-
sa. O'Beilly 106: en la misma so proporcionan toda clase 
de dependientes, crianderas y cocineros, 
13070 4 4 
SE S O L I C I T A VS B U E N COCINERO QUE tenga recomendación; sin esto que no se presente. Prado 82. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I K í s T E QUE T E N G A i W e n responda ñor él. Monserrate U7. 
13051 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M E D I A N A edad isleña, para manejadora y ayudnr á los queha-
ceres de la casa con recomendaciones. Damas 31 entre 
Merced y Paula. 13014 4-3 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O . H A D E T R A E R una recomendación, en la misma nasa se vende nn 
magnífico aparador y un tinajón grande: calle de la Con-
cordia número 81; de ocho á una. 
12979 6-3 
S O L I C I T A 
colocación de criada de mano una jóven peninsular. San 
Pedfo 20 imp&ndrán. 129T4 4-3 
COCINBRA. .~C£jA P E N I N S U L A R QUE S A B E su obligación desea colocaroe en cosa partioular ó co-
mercio, informes los que quieran, y un criado de manp 
po fXíio a r í n rafI0n «alzada del Monte 77, bodega. 
4"ÍJ 
SE SOLICITA 
una criada do mano jóven, blanca ó parda: informarán 
Tacen n. 2, portería. 12985 4-3 
A LAS SEÑORAS. 
Realización da 1,000 trenzas de cabello fino. En las 1,000 trenzas las hay rubias, castaño claro, castaño oscuro, 
negro, gris y blanco, mejor dicho, de cuantos colores se quieran. En precios las hay de $6, 10, 15, 18, 25, 30, 35, 40 
á $70 uno. Es una ganga, pues estos precios los valen en oro y se dan en billetes. I l ay un gran surtido de malangas 
do todas formas y muchas cosas degusto. TODO D E M O D A . 
P e l u q u e r í a " L a B e l l a H a b a n e r a " 
E L HOMBRE L I B R E 
Se solicita un muohaoho para enseñarle el oficio de za.-
patoro, prefiriéndolo que esté algo corriente del oficio 
para darle un sueldo, Obrapía 73, entre Aguacate y V i -
llegas. 12982 4 3 
UNA J O V E N C R I A N D E R A DESEA C O L O C A R -se á leche entera: impondrán Dragones 64. 
13021 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON L A R G O S AÑOS de práct ica en farmacia desea encontrar una coloca-
ción en la misma, prefiriendo fnese en el campo: de mas 
pormenores Angeles esquina á Ejtrella, café, de 11 4 3 
5e la tardo. 12981 4-3 
C E S O L I C I T A UNA P A R D I T A O N E G R I T A 
Ode 10.112 años p i r a los qmiiaceres de un matrimonio 
se enstiiv á coser, vista, calza y si su servicio lo me-
rece SÍ le gi'Atifioará mensualmenta. Salud núm. 10 de i 
á 10 da la mañina. 12997 4-3 
C E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N C A O 
¡3ele color de diez á doce años, vistiéndola y calzán-
dola y dándole algo paraque ande con un niño. Lagunas 
r,úmero 52. 13001 4-3 
T¡ TN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO, A S B A -
í - ' d )ydo irreprensible conducta desea colocarse en 
eítablecimisnto ócasa particular: sabe cocinar á la es-
pañoUi. cr olla y francesa: Calzada del Monte 91 esqu ma 
á Aguila darán r izón. 12996 4 3 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O , D E color, qne salg* & la calle. San Lázaro 238. 
12999 4-3 
I* N U N A CASA D E M O R A L I D A D Y B U E N A S ! i costumbres so solicita una muchacha de 14 á 18 años 
blanca ó de color para ayudar á una señora en los que-
haceres domésticos y enseñarle BU oficio. Como remu-
neración se la mantendrá, vest irá y calzará: se prefiere 
sea hué i f ina y se exigen refarencias de buena conduc-
ta: calle de Agolar 76. 13003 4-3 
SO L I C I T A COLOCACION UNA S E Ñ O R A P A -ra criada de mano y para ayudar á coser, ó para un 
matrimonio sole: tiene qnieii responda por su buena 
oonduets: Impondrán Sitios 12. 13004 4-3 
U N COCINERO Y REPOSTERO QUE H A trabíOadoen buenas casas en esta capital y extran-
jero desea una casa de comercio fábricas ú hotel, tiene 
suficiente recomendación á conducta y trabajo, excep-
túa casas chicas particulares, á todas horas Cuarteles 
número 22. 12970 42 
U NA C R I A O A D E M A N O D E C O L O R S E s o -licita para los quehaceres de una casa de poca fami-
lia y entretener un niño de 20 meses que tenga buenas 
referencias, pnes si nó, no se quiere. Industria 48 entre 
Colon v Trooadero. 12963 4 2 
SE DESEA E N C O N T R A R CNA COLOCACION de criada de ntsno para una chiquita de 16 años ó de 
costurera ea una casa particular: impondrán Virtudes 
esquinaá CflBaalado, bodega, t ra ta rán con enmadre. 
12957 4 2 
SE S O L I C I T A » : UNA G E N E R A L L A V A N l ' E -ra y planohadora quo duerma en la colocación y una 
orlada de mano Jóven é inteligent Jen el servicio y que 
entienda de costura y peinado. Ambas han de ser pe-
ninsulares ó de Canarias y han de presentar buenas re-
ferencias. Cuba 50. 15?9n9 4 2 
SE S O L I C I T A UN C A M A R E R O I N T E L I G E N -te y qne tanga quien responda de su conducta y no 
siendo aeí es inútil que se presente. Virtudes 10. 
12968 42 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN P E N I N S U L A R de 19 á 20 Í ños prrfiiióndola en bodega, uanadería ó 
poiterc. Informarán Mercaderes osquira á E u p o d r a d o , 
á todas horas, fonda. 12ii22 4- 2 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A D E 13 A 25 años que haya observado but na conducta, se le 
viste y calza ó si ño se le dará sueldo, t ra tándola como 
cn familia. Informarán Znlueta n. 11 y 12, fonda E l 
Bazar. 12930 4 2 
Be so l ic i ta 
una señora blanca ó de color par a manejar una niña de 
año v medio. Concordia n. 89. 12925 4 2 
UN COCINERO QUE S A B E SU O B L I G A C I O N por haberlo pTaoticado largos años y tiene quien res-
ponda por su conducta, desea encontrar colocación bien 
sea en.esta capital ó fuera: sirve para casa de comercio 
6 familia ó fonda, &.. Ofloiosn. 7. 129!i6 4 2 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O DE M A N O D E CO-1er de 14 á 18 años. J e sús María n. 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E 40 á 50 años, que sea inteligente en el servicio do-
méstico, y un criado da mano jóven. de color, entendido 
en sa ofioir; ámbjs con recomendaciones. Aguacaio 55, 
de 10 á 11 de la mañana. i;033 4 2 
Í ] N A J O V E N D E C O L O R DESEA C O L O C A R S E 
x- para cric da de manos ennnn casa decente tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Eaoobai' 49 im 
pondrán. 129 '8 4 2 
TTNA J O V E N B E C A N A R I A S DESEA COLO 
\ J curse de criada de mano» ó manejadora 
pondrán. 15927 
Sol 77 i m -
4 2 
SE SOLICITA 
una ctiada para manejar un niño de meses y quo en-
üonda de lavar. Teniente Ray número 50. 
12941 4-2 
SE OFRECE P A R A L A E D U C A C I O N D E UNO O más niños en la ciudad ó en el onmpo, un hombre de 
mediana edad, de moralidad y buenas costumbres, ha-
biendo ejercido esta ooupacion en varias de las repúbli-
cas da los Eatndoa-tJuidos, en los ramos de instrucción 
grimarla y los idiomas inglés y francés: darán razón :ervasio'84. 12945 4-2 
AVISO. 
Un matrimonio ein hijos solicita, en casa 
de familia respetable, tres habitaciones 1n 
dependientes decentemente amuebladas, 
con 6 sin aeietencia. Tin pondrán Consnlado 
número 17- 12923 4 2 
DES KA COLOCARSE C N A P A R D I T A l l E 2 6 áños de edad para coatnrera, servir á la mano ó ma-
nejar niños teniendo qu'en la recomiende: Concordia 
número 130 . 129'4 4 2 
DESEA E N C O N T R A R COLOCACION P A R A coe nera en casa partiuular ̂ na señora peninsular. 
Obispo 83 impondrán. 12939 4-2 
U NA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E criandera á leche entero, do mpralidaí , tiene quien 
responda por ella, informarán Habana 01, fonda la Flor 
de G-alicia. 12058 4-2 
SE SOLICITA 
una criada blanca de regular edad para el cuidado de 
d''8 i ÍÍOM. desea con buenas referencias y sin pre-
tensiones. En Manrique 33i casi esquina á Virtudes. 
12942 4-2 
UN P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D , S A R . genio 2V iiconciado del ejército de esta Ida , desea 
colocación para portero, cobrador ú otra cosa aiáloga: 
Teniepte Rey 29 informarán: tiene quien abone por su 
conducta. 12950 4-2 
Se sol ic i ta 
una criada peninsular para el servicio de una señora, 
limpieza de sus habitacionss y que sepa coser; sueldo 
$20 billetes y ropa limpls; ha de presentar bnenos infor-
me?; calzada del Cerro 504. 12948 4-2 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L C o -cinara desea colocarse en caaa particular de poca fa-
milia, tienebuena referencia; Amarguras?. 
12958 4-2 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , CNA C R I A D A de mano y un criado do mano peninsulares de media-
na edad, que tenga buenas referencias y moralidad. 
Cárlos I I I209. 1287S 5-1 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A QUE 
C^se^a cortar y entallar bien y que sepa algo de peinar 
darmiendo en el acomodo y tenga quien responda por 
ella: también se solicita una buena lavandera de hombre 
y domujer, Virtudes n. 8 A . esquina á Industria. 
12878 4-1 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A media lecha ó leche entera. Impondrán calzada de 
San Lázaro 25. altos de la bodega. 
18870 4el 
S E fioi N E C E S I T A N N I N A S D E ONCE O M A S A -s do edad y señoritas para hacer un trabajo l im-
pio, fácil, ménos penoso y más productivo qne la costu-
ra. Reina 105- 12753 15 29 
SE SOLICITA 
una señora que pueda dar muy buenas referencias y que 
sepa leer y escribir bastante bien para hacerse cargo del 
cuidado do una casa y de un caballero que está imposi-
bilitado: informarán Tejadillo 21. 12746 8-29 
LLEGARON! LLEGARON! 
los sa lchichones de las C a r o l i -
nas, á 5 0 cts. bi l letes nno. 
L a m p a r i l l a 16, 
C n l l l 7 6-30a 6-S0d 
Q o m p r M . 
Se compran mnebles y pianinos 
como también prendas de oro y brillantes, pagando á 
buenos precios calle de los Angeles frente al número 36, 
E l Vizcaíno. 13165 4-6 
Mueblajes, pianos y objetos de arte. 
He pagan bien todos los que propongan: órdenes de 
momento atendidas Especialidad en las renovaciones y 
cambios de mueblen y pianos: en Acosta n. 79, entre 
Gompostela y Picota. 13030 4-4 
Se c o m p r a n l ibros 
métodos y papeles de música: las obras buenas y de tex-
tos se pagan W en: l ibrería La Universidad, O'Éeilly 30. 
13038 4-4 
O R O Y P l i A T A . 
Sa compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas pagándolo á los precios más altos. Obispo 60 en-
tre Gompostela y Aguacate, J o y e r í a de Valles. 
130H 4-3 
D E S E A N C O M P R A R D E 15 A 3 0 M I L PE-
Osos de censos radicados en casas en esta capital y se 
venden 2 casitas bien situadas de á $2,500 una y $2,800 
la otra; informarán Campanario 113, de 7 á 8 dé la mafia-
na y 4^ á 6̂  tarde. 12947 4-2 
Trapos , trapos 
Se compran trapos de todas clases, papel viejo, maja-
gua, carnaza, orín, huesos, pezuñas, tarros, hierro du l -
ce v fundido, cobre, bronce, oino y metal viefio y pipas 
vacías. San Lázaro 311. 12874 8-1 
P i p a s v a c í a s 
Se venden y compran pipas vacias en todas cantida-
des por mayor y menor, San Lázaro 311, 
1287? g- l 
S E C O M P R A N 
toda clase de libros y estuches de cirugía y matemát i -
cas: calzada del Monte número 61 librería. 
12814 10-30 
Ü I N I N T E R V E N C I O N D E COK.HEDOR SE D E -
losea comprar una caw en el barrio del Angel ó Colon, 
que su precio no exceda de 2,000 á 2,500 pesos oro: im. 
pondrán on los Japoneses. Aguiar 47J, de 3 á 4. 
12759 8-29 
Se desea comprar 
un alambique grande en buenas condiciones: se oyen 
proposiciones Amargura 21, entresuelos, Juan Reyn:». 
12449 * 16-238 
SO, M U R A L L A 50. 13148 4-6 
N U E V A S M A Q U I N A S D E COSER 
DB LA. O O I M E ^ » / v r e i A . DE s s i ü x r c a - E m , 
Tenemos el gusto de ofreceros laa dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosos, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singar, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má 
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. 
En esta casase hallarán siempre de venta & precios módicos; camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Snuth & Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmente á laa señoras á visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los in-
formes de' sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
On. 687 310-28My 
LA FILOSOFIA LA FILOSOFIA LA FILOSOFIA 
L A C E L E B R E FILOSOFIA 
se propone en todo el presente mes liquidar toda la ropa para dar cabida á las grandes 
remesas qne se está para recibir para la próxima estación, 100,000 annnoioa se están re-
partiendo á demioilio con precios nunca vistos en la Habana. En toda la ropa se rebajó 
nn cincuenta por ciento para realizarla pronto. Todo barato, todo bueno, todo ñamante, 
CS-angas zmnea vistas. 
DONDE HA LLEGADO "LA FILOSOFIA" NADIE HA PODIDO LLEGAR. 
O I D 
Listados da hilo de todos colores, á real vara. 
Yerbillas crudas, oscuras, ántes á real vara. 
Muselina blanca bordada, á real vera 
Nansú blanco listas arrasadas, á real vara. 
Poplines brochados de todos colores, á real 
V 8 I » . 
Poplines color entere, á real vara. 
Olanes y cretonas para luto, á real vara. 
Gracadica tropical, á real vara. 
Tiras de olán de colores y blancas, & real 
vara. 
Pañuelos bordados, á real uno. 
Pañuelos para niños y niñas, á (i reales do 
ce oa. 
Servlllfctaa do hilo y toballas de granito, á 
rtal una. 
Todo se d a r á s i n r e p a r a r en lo qne cuesta. Ventas en bi l letes 
A LA FILOSOFIA, A LA FILOSOFIA, 
A LA REINA DB LAS T l E R D i S . 
Olanea de colores y cretonas para adorno, á 
real vara. 
Poplines para luto, á real vara. 
Cutré crea chaconá, muselina platilla man 
para forros, á real vara todo. 
Todo lo d e m á s por e l esti lo. 
Chalinas de punto, á 2 rs.—Pañuelos de 
seda para bolsillo, á 2 rs.—Plastrones, á 
2 y 4 rs. uno —Camisetas para niños, & 2 
reales una.—Corééa para señora, á peso 
—Pañoletas de felpa grandes, á 60 cts. y 
á peso.—Mant&s grandes de estambre, á 
peso.—(Hras de espumilla grandes, á 10 
reales.—Paños da sillón, á 4 rs. uno.— 
Medias para caballero, A real par. 
O n 1127 
M E F f UNO 73 y 75. Habana. 
4 1a i -2d 
Oasas de salud, Boi&les 
a UPA CASA DE HOiSFEDFS 
LA MALLORQUINA, 
bajo la dirección de las señoras 
GARCIA Y MSRGANT, 
CUBA N0 37, ESQUINA A O'REILLÍ. 
HabiD ciones exteriores, muy iresess, espaciosas y 
bien amui'b'adas, á propósito para famililas, matrimo-
nios 6 caballeros solos. 
Comida en mesa redonda 6 bien por separado al qne 
asi lo desee. Pupilajes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
So admiten abonados á mesa redonda. 
C n b a 37, esqnina & O'Rei l ly . 
13896 5-1 
H O T E L S A R A T O G A 
G a l i a n o 102. 
Esta casa conocida por Palacio de Mendizabal, reúne 
& sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, su sitaacion céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Precios mensuales de las habitaciones 
CON TODA A S I S T E N C I A . 
Da 2f¡ onzas, 3, 4 y 5 ero: edvlriióiidose qne el trato de 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 9 
á. 12 y de 5 a 7. 12885 5-1 
LLEGARON! LLEGáROI! 
los sa lchichones de las C a r o l i -
nas , á 5 0 cts. bi l letes nno. 
L a m p a r i l l a 16. Cn 1117 0-30a C-30d 
So alquilan los altos Villegas íi9, baleen a la calle, sala, 2 cuartos, cocina, escusado, agua, inodoro, azoteas, 
próximo á O-BeíUy y teatros, propio para poca familia, 
frescos v ventilados: impondrán en la misma. 
13098 4-0 
P r a d o 16 
Ss alquilan los hermosos altes de esta casa con zaguán, 
entrada independiente, abundante agua y d^más ormo-
didades Informarán Obispo 41 
13159 4 6 
S A N I S I B H O N. 25. 
entre Damas y Cuba. 
Se alquila barata esta casa que es mny seca, ventila-
da, fresca y saludable, tiene agua, sal», comedor, tres 
cuartos buenos v uno pequefio, patio, etc., la üave en la 
bodega esquina á D.tmas. y darán razón calzada del 
Monte m'iaiero 105, entre Aguila y Angeles. 
131¿1 4-0 
Hotel Union, Plaz» del Cristo esquina a Villegas, á una cuadra del Parque Central, se alqnllau heimo-
eas y frescas habitaciones con balcón á la calle, con to-
da asistencia, á precios convencionales y mny módicos. 
13140 4-0 
Se alquila la casa n. 3, Obrapia, de alto, acabada de repaiar, propia para almacenes y escritorios, de fá-
brica moderna y con agua: la llave Obrapia o. 14: ade-
más dos accesorias, Obrapia 12 y Biela 1Í3, con su alto 
esta y agua: las llaves Prado n. 98, donde habita el due-
fio de dichas propiedades para su ajuste. 
13101 15-60 
Se alquila la casa Campanario n. 208, con sala, saleta, tres cnartos, de azotea, oon buen patio, la cual da en 
proporción: informarán de su precio y condiciones en 
Manrique n. 185: en la misma su solicita una cocinera 
que duerma en el acomodo. 13134 4-0 
Eíí C A L L E P E O'ftEYLLY N? 34 
se alquilan habitaciones altas y bajas, á precios módi-
cos, pí,ra matrimonies y personas solas. 
13104 0-6 
Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas á caballeros ó matrimonios. 
B.nna:a60. 13157 4 6 
C I U D A D E L A 
Se alquílala dé l a calle de Bernaza 65: impondrá t i Sr' 
D. Miguel Belaunde, AmaTgnra54del2 á 4. 
13106 15-6 
S A N I G N A C I O N. 61 
se alquila esta espaciosa casa: informarán en el '9 don-
de e-tá la llave. 13071 4 4 
^Jan Kafael'U se alquila esta cómoda casa con sala y 
^comedor con persiana, zagnan, cuatro hermosos cuar-
tos que parecen salones, patio, traspatio, > zotes, cuartos 
f>.Ta criados, pilas de agua, bafio etc. en $59 50 oro: la lave en Campanario 107, entre Dragones y Zanja donde 
está sa dueño: la casa San Kafael está cerca. 
13086 4-4 
SE A L Q U I L A 
la casa Belascoain 51, acabada de pintar y propia para 
establecimiento en módico alquiler. Impondrán en Esco-
bar 109. 13092 4-4 
R E G L A . 
Ha 25 y 20 pesos oro mensuales cada una las bonitas 
casas calle Real números 122, 124, 128, 158 y Buenavista 
33, en el 122 están las llaves y Oaliano 124 ferretería i n -
formarán. 13087 4 4 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, cou agua, gas, cocina, 
esonsados y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios con balcón á la oaUe y habitaciones para hom-
bres solos. 1,029 8-4 
Virtudes 1.—Se a quilan los hermosos bajos de esta casa, cou todas las comoiidades apetecibles, entre 
ellos nn espléndido baño, y su precio arreglado á la épo-
ca, en la misma altos informarán. 
13081 8-1 
E N 3i ONZAS ORO. 
Se alquila la casa n. 119, calle de la Muralla, es un 
magníflao local propio para cualquier clase de estable-
oimento. Egido 7 hotel La Campana impondrán. 
13070 8-4 
Se alquila la bonita y frtsca casa de esquina, de altoy bajo propia para establecimiento ó familia con baleen 
corrido á dos calles frente & la brisa y con vista al mar, 
tiene tres llaves de agua, cloaca, azotea y la misma ser-
vidumbre en el alto que en el baio. Escobar esqnina á 
Concordia, n, 74, en la misma informarán. 
13082 4-4 
Se alquila barata y también se vendería con ventajo-sas proposiciones la casa n. 54 Lagunas, acabada de 
recorrer y pintar, Ea propia para una numerosa familia 
ó aigan establecimiento que necesite amplitud: consta 
de zaguán, sala, comedor, 7 cuartos bajos, dos altos, 
gran pütin, traspatio, cocina y caballeriza oon azoteas 
nuevas. Tiene plumado agua corriente. Cuba 99 infor-
marán. 330P3 5 4 
Se alquilan dos habitaciones en casa particular J e sús María 112: en la misma se entalla y corta por figuri-
nes en precios muy arreglados. 
13040 4 4 
E n $ 3 0 oro 
se alquila la elegante y cómoda casa San José 88, tiene 
cuatro cuartos, comedor corrido y paja de agua. La l la -
ve en el 90, impondrán ''onsu'ado 17. 
13001 4 4 
VEDADO. 
C A L L E » , E S Q í J I N A A 5? 
En este espléndido, elegante y nuevo edificio con es-
paciosas galerías altas y ba)a«, que reciben los aires pu-
ros del mar. y rodeado de bien dispuestos jardines, se 
alquilan habitaciones amuebladas con ó sin asistencia 
á precios equitativo!. Informes en la misma. 
13028 15 40 
Se arrienda una estancia inmediata á la Vivera, com-puesta de una caballeiía de terreno, con sus fábricas, 
arboledas y demás pormenores: darán razón en la Vivera 
en la estancia de 3). Desiderio Cabrera. 
13012 4 4 
REINA 3 Y AMISTAD 92 
Se alquilan los bajos de la primera y los hermosos a l -
tos de la segunda, porjunto ó por habitaciones separa-
das. También se alquila en el Cerro calle de Zaragozan. 
33, esta oasa oon 7 cuartos, en $30 oro. De todas informan 
en las mismas y en Saliano 97, altos. 
13069 (H 
Habitaciones , 
Se alquilan desjuntas ó separadas, con balcón & la 
oalle, frente al Parque. Piado 101, entraba por Teniente 
Ray, entresuelo. 13062 4 4 
8 9 O b r a p í a 8 9 
Sa alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, 
18. 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de loa parques 
á hombres HOIOS. Obrapía 89. 13050 4 4 
tíe alquila uu ¡ocal con pisos de mármol, propio para 
CIJoualquiera c ase de establecimiento y en módico al-
quiler: calzada do JOHUB del Monto 263. taller de Uvado 
El Brillante á todas horas. 13013 4 3 
A matrimonio y a pocos pasos del mercado de Tacón se alquila una a^la con ventana á la calle y dos pie-
zas más: en la misma se venden varias hojas de puertas 
y una persiana para fonda ó café v también nn hermoso 
billar. Aguila 119. 130C 9 4-3 
Se a r r i e n d a 
la r-atanoia Pur ís ima Concepción, con su tejar anexo . 
á r l e l e s frutales, situada en la calzada de Lnyanó: i n 
formarán Prado 25. 13011 8-3 
Se a l q u i l a 
la c«sa Cuarteles 7: la llave en el nú-nero 9: informarán 
Prado 25 13010 8-3 
Por ausentarse su dueño á Ultramar se alquilan espaciosos altos do la casa Tacen n 2 que ocuparon 
durante muchos afios y sucesivamenta el Consulado a-
merlcr.no, la Sociedad de Pardoj Infante y C?: en la mis 
ma informarán. 12983 4-3 
SE ALQUILAN 
los bajos de U casa calle de Obrapía ta'iaiero 19 que han 
ocúpalo los Srjs. B id í a y C? con su almasen y esor'to-
rio: en la misma darán razón. 130-7 8 
C¡« it, quilan con tuda asistencia entre fauiiiia respeta-
i^ble nnas habitationesaltas y Injas muy decentes y 
en precio moierado. Chacón 34. 12972 4 2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana 79, e squ inaá Obrapia para au 
ajnste: Oficios 28 informarán bajos. 
12546 27 -24 St. 
Ea la oalle de la Lealtad 110, entra Dragones y Salud 
se alquila nn almacén bien entarimado para poner hasta 
mil tercios de tabaco en rama en la misma impondrán á 
todas horas. 123C0 10-20 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy frescas y á precios sumamente bara-
tas y un entresuelo propio para familia: entrada á todas 
horas de la noche, San Pedro 2 esquina O'Beilly. 
12348 27-19S 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 64, esqnina á Compostela, propia para 
nn establecimiento: en la plaza Vieja San Ignacio nú-
mero 70 darán razón. 11905 21-12 
Baños de Belén. 
Se alquilan cuartos altos y entresuelos oon l lavin y 
agua de Vento. Cn 1007 27-15 Si. 
Pérdidas. 
PE R D I D A : SE H A N E X T R A V I A D O UNOS ES peinólos de oro el dia30 desde la calle de Compostela 
201 á San José 45: se gratificará generosamente á la per-
sona que los entregue en la primera de las citadas casas 
13160 4-6 
EN L A NOCHE D E A Y E R SE H A E X T R A , vlado una pulsera de oro en el barrio de Paula, si 
gratificará al que la entregue Paula n. 78. 
12965 4 2 
EX T R A V I O . — E L S A B A D O POR L A N O C H E sufrió un amigo el de una cartera que contenía i m -
presos, apuntes y cuadernos sin interés: se suplica ( 
quien la hubiese encontrado la entregue á O'Beilly 36 
librería, donde se le gratificará. 
Cn l '55 1-Ba 3 6d 
DE 
V e n t a s 
ifINOAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
O T O B A R B E R O S . P R O X I M O A L A P L A K A 
x J O v ieja se vende una barber ía con catorce afios 
de establecida con buena marohanteiia. Aguiar n. 100 
esquina á Obrapía, oasa de D Bamcn Montes, infor-
marán. 13102 4 6 
S E V E N D E 
la bonita y bien situada casa, Neptuno esquina á Per-
severancia n . 112, de cantería , azotea, techos de loza 
por tabla y á la moderna; suelos de mármol y mosáico, 
cloaca y aseras pagas, pluma de agaa (esta ¿asa no fné 
hecha para especular); costó á su duefio, terreno y f á -
brica ¿11,500, y se vende por tener que ausentarse sn 
duefio en el ínfimo precio de $6 500: Lagunas 109, impon-
drán á las 6 de la tarde ó á las 7 de la mañana. 
13C93 4-6 
/ > ANWA: EN'~í .300 PESOS ORO V RECONO. 
vXcer 350 al 6 por 100 anual se vende una casa calle de 
Escobar entre Virtudes y Animas, compuesta de sala, 
comedor tres cuartos á la brisa, toda de azotea con sus 
tachos de cedro. Informarán Campanario 113 de siete á 
ocho de la mañana y de cuatro y media á seis y media de 
la tarde. 13090 4-4 
PA R A A R R E G L A R UN NEGOCIO D E BIOMEN-to se vende una casa en Guanabacoa, de maniposte-
ría, azotea, tablss y tejas, de un solo piso y compuesta 
de 4 781 metros 83 centímetros de terreno. Se da barata. 
Impondrán Animas 154, de 9 á 11 de la mañana y de 4 á 
7 de la tarde. 13058 8 4 
F I N C A P R O D U C T I V A . 
Por no poderla atender su dueño se vende una de 11 
caballerías de buena tierra, cercada toda ella de piedra 
con multi tud de divisiones, agua corriente todo el año, 
sobre 8,000 palmas, magnifica casa vivienda con 5 más 
de guano: se presta no tan solo para formar un gran po-
trero de crianza ó para arrendar por caballerías por laa 
muchas casas y divisiones. Para más informes calzada 
del Monte 342: está situada & una legua decuatro bue-
nas poblaciones de esta provincia. 13041 5 4 
SE VENDfcN T R E S CASAS D E N T R O D E L A dudad de cuatro á cinco mil pesos cada una: informa 
r í n T a : o n n . 2 . 12984 4 3 
EN P R E C I O A R R K G J . A D O A L A EPOCA SE vende una casa en la calle del Sol con un terreno i n -
menso, tiene 16 varas de frente por 40 de fondo, 2 ven 
tanas y zagnan en 7,500 pesos oro, Virtudes 125 
13023 4 3 
í^i A N G A —Se vende una casa de vecindad con 28 po 
"'sesiones y dos aoossorias, to lo de mamposterla.-
Produce un buen alquiler y se dá muy barata. laipon-
drán Villse»8 06 de nueve á once de la mafima y de 
cuatro á cinco de la tanie. 13003 15-3 
BA R B E R I A . — E N PUNTO C E N T R I C O SE VEN de una antigua y acreditada, por tener que dedicaree 
su duefio á otro negocio: se dá en precio módico: Cuba 
entre Lamparilla y Amargura, barbería, de 5 á 6 de la 
tarde. 12921 4-2 
Se vende una casa recién construida de mamposterla 
yazotea.de tsqoina, ocupada por una bodega y dos 
acceso, ias 5 un solar al lado con 7 cuartos, una raba 
lleriza y nn colgadizo para lavar, un pozo con dos bom-
bas con buena y ahnndanta agua, todo muy barato casi 
por la mi t íd do su v i lo r : informarán San Kafael 172 á 
todashoras, suduoño. 1Í971 4 2 
^e vende 
la casa cal'e de loa Sitios n. 158 con 9 varas de frente. 45 
de fondo, libre de gr»v4meu, con sala, comedor, 6 cuar-
tos, de azo'ea corrida f- b r i c a á l a moderna. Impondrán 
B anco n. «0. 12959 i 2 
Se alquila una bonita y cómoda casa en el Vedado ca-lle 5f n 10. la que se dará en módico alquiler: impon-
drán Concordia 39. 32973 4 2 
Reg la . 
Se alquila en 25 posos billetes mensuales una de las 
tres casitas situada cn la ca le do San Agust ín entre 
Santuario y Mamey y cerca de los vapores de la Empre-
sa Vhja , en el número 3, altos, está la llave é impon 
drán. 12932 4 2 
H A B I T A C I O N E S 
Sa alquilan hermosas y frescas con balcón & la calle-
con asistencia ó sin ella—Xeptano 42 esquina á Amis-
tad. 12902 8 2 
En pree o módico se alquilan las casas oalle de San tesé 81 y Calzada de Jesús del Monte 82 esta com-
puesta de sala, saleta. 4 espaciosos cuartos y baño, pa-
tio y tr^snatio, situada entre la liaea de los carritos del 
Cerro y J e sús del Monte, les papeles qne tienen pues-
to dicen donde est&n las llaves. 12'61 8 2 
En casa de familia decente, donde no hay inquilino ninguno, ee alquilan dos hermosas habitaciones al-
tas con balcón á ia calle, á uno ó dos caballeros solos: 
se preñaren de edad y moralidad: reuniendo esas condi-
cione s se dan baratas"; quedan frente á todcs los teatros 
y parques: Industria 144 impondrán. 
12:i40 4 2 
PAEQUE CENTRAL 
Altos de Helados de Par ís sealquilu-n dos hermosas y 
frescas habita dones juntas ó separadas oon toda asis-
tencia en familia respetab e á nersonas decentes, proc o 
módico. Prado 116. 12938 4-2 
Se alquila la casa Animas n. 151 con sala, comedor, 3 cuartos bajos y dos altos; patio, cocina, agua y toda 
de azotea en 34 pesos al mes: otra Estrella 107 en 50 pe-
sos billetes al mes; otra en Jesús del Monte, Pamp:ona 
n. 1 esqnina á San LUÍ*, con sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, toda de azotea y pozo de agua en $17 oro al mes 
un hermoso salen Lamparilla 22 esquina á Cuba, propio 
para eatableoimlentí y con entrcsuoln en 102 pesos oro 
al mes: para más pormenores San Rafael 50 ó Bernaza 
agencia de mudadas E l Vapor á todas horas. 
12944 4-2 
S e alquila la casa calle dcDominguez n 15, Cerro. En la casa del lado eftá la llave é informarán. 
129 '4 4 2 
Se alqni'an en proporciun las casas, Agluar 11 entre Pefia Pobre y Cuarteles, Compostela 129 casi esqni-
na á Luz y la hermosa casa-quinta Cerro 719 esquina á 
Tulipán.—De todaí impondrán Zolueta 73, entre Monte 
y Dragones, altos derecha. 12967 4-2 
Se alquilan loa hermosos y ventilados altos de la casa oalle de Keptuno n. 38 compuestos de sala, comedor 
cuatro cuaitns. coüna y azoto», tienen agua: de 10 de la 
mañana á 4 de la tarde en los bajos darán rszrn. 
12960 4 2 
Se a lqui lan 
unos hermosos, frescos y ventilados entresuelos cou 
vista á la calle: impondrán en Aguiar n. 17 . 
12020 4-2 
Se alquilan los eepiciosoa v ventilados altos de la casa Aguila 121, entre San Rafael y Sin Jotó , inde en-
dientos del bajo Es tán construidos á la moderna. Tie-
nen sala y saleta separadas por colnmEas y mamparas 
góticas, con suelo de mármol y cielo raso: cinco cuartos 
stfauidoH, hermoso lavadero con vista al mar, sobro el 
último ciarte tiene otro (segundo piso) y sobre la saleta 
un espacioso salón. Tiene cocina y demás seryidumbre; 
varias llaves de agua y ofcñáiía de gas en todas las habi-
taciones En la cigarreiía del frente < stá la l'ave, é i n -
formarán Lamparilla 00, entre Aguacate y Villegas. 
12910 4 2 
Se a lqui lan 
en 5 onzas oro los altos de la casa calle del Aguila n. 225 
esquina á P i ícc ipe Alfonso. La llave en la ferretería 
de la esquina, 12955 4-2 
En $25 billetes al mes ee alquilan dos habitacionaa al-tas y un cuarto bajo en $17; Cnba n. 142, al lado de 
ia iglflsia de la Mercad. 12952 5- 2 
Se da en arrendamiento á cinco leguas de esta ciudad un buen potrero de veinte y cuatro caballerías de tierra 
de fondo, con agua corriente todo el año, un inmenso 
palmar, cercas, fábricas y demás. J e sús del Monte 510 
de siete á diez de la mañana y do cinco de la tarde en 
adelante. 12889 4-1 
Conveniente á un matrimonio sin familia ó á dos ó tres caballeros. Se alquila uno de los mejores altos que 
pueda haber en esta ciudad. Principe Alfonso núm. 342. 
No se alquilan á nersonas que no sean realmente decen-
tes. 12876 
£ i e alquilan: una casa Conoordia Í45, oon tres cuartos 
Osala, comedory buen patio: otra oon cuatto cuartos, 
sala, comedor y buen patio con agua, en Escobar 34; 
otra Gompostela 181, propia para un matrimonio sólo; 
se dan por módico alquiler: informarán Ancha del Nor-
te esquina á Campanario, almacén. 
12801 «-30 
V i r t u d e s 107. 
Se alquila esta elegante oasa de esquina muy fresca 
y propia para una familia numerosa ó parados familias. 
E l piso alto puede quedar completamente separado del 
bajo: ha rentado doce onzas, ee dará en proporción. 
12630 15-20 
CARMELO.—Se alquilan las casas números 5 y 7, si-tuadas en uno de los mejores puntos de aquella lo-
calidad, frente al hotel "Almendares" donde se encuen-
tran las llaves de ambas casas. Tienen sala, comedor, 
cuatro cuartos y uno para orlados y demás servidum-
bres necesarias. Se darán en alquiler en proporción con 
buena garantía, y de los demás particulares informa-
rán D . Agust ín Arana, Alcalde de mar en dicho punto, 
ó en la calle de las Animas núm. 32. 
12844 8-30 
Se alquilan unos magníficos entresuelos muy espacio-sos y frescos, Trooadero 68 esquina á Galiano. Tam-
bién se alquilan buenas accesorias con agua. Icfomia-
rán Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén 
1?8!100 8-30 
Se alquilan ucea espacinsos altos en la oalle de Con-cordia 97 esquina á Escobar; tienen entrada de ca-
rruaje y cuantas comodidades puedan desearse, entre 
ellas desmagnifioas salas. Impondrán Ancha del Norte 
y Campanario, almacén. 12799 8-30 
C¡e alquila en proporción la muy cómoda oasa de alto y 
Obsjo Tejadillo n, 37, entre Habana y Compostela, con 
agua do Vento y caño á la cloaca, impondrá San Ignacio 
esquina á Muralla, sedeiía La Estrella: la llave en la 
tienda de ropas La Montañesa, esquina á Habana y Te-
jadillo. 12789 8-29 
Se alquila la rasa calle de Compostela 19 entre las calles de Empadrado y Tejadillo, propia para una extensa 
familia por su extensión y comodidades, compuesta de 
/.atraan, sala, saleta y cemador, siete cuartos bajos y 
uno alto, dos azoteas corridas, abundante agua y otras 
comodidades: informan en la misma á todas horas. 
12074 8-27 
Se alquila la parte alta de la hermosa casa Prado n. 118, frente al Parque Central: tiene hermosos salones y 
es propia para una sociedad de reoreo, a lo que ha es-
tado destinada hasta ahora: en la barbería que está de-
balo impondrán. 12650 10-26 
Se alquilan las casas Empedrudo númera 71 en $42-50 cts. oro; T«jadlllo 24 en $51 oro; Aguiar 58, esqnina, 
$42-60 ots. oro; accesoria de la casa Cnba 44 en $17 oro; 
de más pormenores informarán Cuba 119. 
12685 10-28 
EN » 0 , O O O O B O S K V E N D E L A CASA V I L L E -ena i ' . 71 entre Oh -apia y Lamparilla, acabada de 
reedificar; oonipuestit de sala, comedor, patio, 4 cuartos 
bajos v nno nlt;i O'Beilly 61 darán razón. 
12565 13-24S 
S E VENDE 
ó se alquila la casa Monserrate 
margara n. 2. 13584 
129: informarán A-
15-24S 
En $5,000 oro libres para su duefio se venden las s i-
guientes propiedades: cinco casas recientemente res-
tauradas ádos cuadras de la calzada de la Reina, otra 
en Onanabaooa, punto muy céntrico y una vt-ga de dos 
caballerías de tierra á i» salida del pueblo de Paso Keal 
de San Diego, es un verdadero regalo, aprovechad; in-
formes Monte 3, juzgado. 12499 15 23 
3 o animales. 
SE V E N D E V N PRECIOSO C A B A L L O A M B ricano, dorado, do buena estampa, jóven, sano i 
maestro de tiro. Se dá en ménos de la mitad de lo que 
costó por no necesitarlo su duefio. Manrique 102. de 8 á 
11 da la mañana informarán. 
10111 4-6 
PA R A P E K S O N A S D E « Ü S T O : SE VENDE UN caballo color bayo, cabos negros, como do cuatro a-
fios, mu . sano, con mucha condición, trote limpio, o'ro 
como de 8 ouaitas, mny fino, ámbos sin resabios y maes-
tros de occha, una alharda criolla enteramente nueva y 
un faetón de uso. Informan Obrapia 61. 
13124 4-6 
Se vende 
una hermosa pareja de caballos americanos nuevos, sa-
nos, de color alazán y maestros de tiro: en la calzada del 
Ce r rón . ^69. bodega, informarán. 
12915 8-2 
Se vende 
un bonito caballo americano, jóven, sano y maestro de 
tiro. Prado n. 99. 12810 0 -30 
S A N G U I J U E L A S . 
8a han recibido: se expenden por mayor y menor, 
guiar n. 100, esquina á Obrapía: precios módicos 
11403 30-30A 
De carruajes. 
SE VENDE O CA YIDIA POR C A R R U A G E O l ' E convenga, un elegante faaton familiar, francés, de 
cuatro asientos, recien vestido y pintado, fuelle y asien-
to de paje de quita y pon, con su limonera francesa en 
buen estado y caballo criollo de siete añes, siete cnartas, 
maestro de tiro y monta. Compostela, frente al n. 189, 
puerta n 1 darán razan. 13129 4-6 
^ E VENDE DN F i - A M A N T E Q U I T R I N P K O P I O 
tapara el campo, ancho, con sus estribos de vaivén 
una «legante dnqneaita muy ligera y un llamante fae-
tón, otro de medio uso: todo so da en proporción. San 
José 66. 15918 4-2 
SE VENDEN S I E T E C A R R E T A S EN M U Y buen estado de uso: pueden verse á cualquier hora en el 
terraplén oonooido por de O Uva, en la playa del Sud 
del pueblo de Regla, y para tratar de su ajuste informa-
rá en el muelle de caballería D . José Montólo 
1'917 5 2 
SE VENDE UN M A G N I F I C O F A E T O N D E ¡UI-iion Guet, de Paris, casi nuevo; uu magnífico caballo 
americano de la mejor figura braceador y elegante en el 
tiro, lo mismo trabaja en pareja que solo, es dorado, ca-
bos negros: se da á prneba á todas horas, Belascoain 67. 
13022 6-1 
S E V E N D E 
un faetón en buen estado, darán razón calzada del Mon-
te 891. 12887 9-1 
SE VENDE UN F A E T O N D E DOS R U E D A S propio para el campo 6 para cualquier industria, con 
sn limonera, en el ínfimo precio de 10" pesos billetes, se 




S E V E N B ' E 
en cicco onzas oroun magnifico escaparate de espejo, 
marca mayor: calle Real 33 Guanabacoa. 
13138 4 6 
VIRTUDES N? 1 ALTOS 
Se vende un piano de Erard casi nuevo, un j uguete-
ro de tres piezas de palisandro y espejos, cosa regia y 
otros mueb.es. 13130 i 6 
> HACEN DE PMOS DE T.J . CURTIS. 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S É . 
'a este acreditado establecimiento se es tán recibiendo 
ios dé l a s famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &, que 
•enden sumamente módicos, arreglado á los tiempos, 
t y un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
canee de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
. nilan y componen pianos de todas clases. 
13103 26 60 
LE A N TODOi UN J U E G O D E S A L A NUEVO E N $140; otro de Viena en $105; otro esoultado en $90; es-
caparates con espejos á 75 y $125 billetes; espejos de 3 
varas y de ménos tamaños á como quieran, camas, sillas 
escaparates y demás muebles á lo que ofrezcan. Ange-
les frente al n . 36. E l Vizoalno. 13154 4 6 
Amistad 132.—Muebles y cosas. 
E l amigo de todos los que le protegen, hace lo mismo 
que los perros, siempre tiene algunos ar t ícu los de mé-
rito; grabados en acero, un aparador asta de ciervo, un 
buen pianino Gaveau, un tarjetero de bambú, camas de 
hierro y de bronce, carpetas, bufetes y una gran mesa 
nogal para 60 cubiertos, la tienda más próxima al para-
dero de Villanueva, junto á la barber ía deD. Braulio. 
13161 4 6 
SE pá V E N D E N U N A S M E S A S D E B I L L A R D E alos y carambolas, nu magnífico piano de pierna cal-
zón de primera. En Galiano 105 impondrán. 
13085 4-4 
Se v e n d e n 
los aparatos siguientes: una sierra vertical toda de hie-
rro, una id . para aserrar fino, una id. sin fin oon sus ho-
jas, una máquina de cortar tablillas de madera de uu 
milímetro hasta cuatro, y 18 pulgadas de ancho, como 
tablillas de cajones de tabacos, una id . para hacer mol-
duras; otra i d . de barrenas y trasmisiones, poleas, 
chumaceras, colgantes etc., todo se da muy barato, 
también se vende ó se alquila la casa San José esquina 
á San Francisco. 13007 1504 
Oomestibles v bebidarf 
LLEGARON! LLEGARON! 
los s a l c h i c h o n e s d e las C a r o l i -
nas , á 5 0 cts . b i l l e tes u n o . 
I j a m p a r l l l a 16. 
6-30a 6-30a 
SE V E N D E U N P I A N O D E P L E Y E L , UN B U R O y varios pájaros cantadores: darán razón Cuba 18. 
13052 4 4 
OJ O A L A (JANGA: E N I N F I M O P R E C I O SE da una cama media-camera, nueva, de hierro con 
preciosos adornos de metal, sus columnas son gruesas 
con dorados y bonita pintura á propósito para un ma-
trimonio, una lindísima mesa de relojero y varios mue-
bles. San Miguel 129. 13024 4-J 
PIANINO P L E Y E L 
Por ausentarse la familia se vende uno nuevo por la 
mitad de lo que ha costado, es una ganga: puede verse 
Villegas 79, entre Obrapía y Lamparilla. 
13025 4-3 
UbNr, 
E S C A P A R A T E D E C A O B A P A R A H O M . 
re $40 billetes 1 canastillero $25, 1 tocador caoba 
con piedra de mármol $13, urna cortina de madera, gran-
de, para comedor $ 10, un par mecedores $), 2 sillones $4 
4 cámaras para vistas, plancha seca y varios aparatos de 
fotógrafo: Aguápate 58. 13020 4-3 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O SU D Ü E -fio un escaparata en 31 pesos billetes, un tocador en 
10 y una cama camera en 20. Industria 30. 
13002 4-3 
G A N G A . 
Sa vende un plano propio para aprender, sumamente 
barato, pues se quiere salir de él á causa de que estorba 
Esperanza 4 entre Factor ía y Suarez. 
H006 4-3 
I A NUEVA VISA. 
A L M A C E N D E V I N O S , V I V E R E S , A Z U C A R Y 
C A F É . 
Aguila 104 esquina á Barcelona. 
Este establecimiento montado como el primero de i n 
clase, es el que más barato vende sus vinos, son de l a a 
mejores marcas sin adulteración: estos vinos no se avi-
nagran jamás; los víveres superiores y frescos,- el café 
superior, probarloa. 
Los pedidos á esta casa se remiten con toda prontitud 
y bien pesados. 
Hay manteca del pa í s en latas de cinco y diez libras y 
al menudo á cuarenta cts. l ibra. 
Garrafón alcohol $4- 50; botella 20 cts. 
Idem aguardiente oafia $2: botella 10 ota. 
Leche condensada 70 cts, lata. 
Yucahina paquete 35 cts, 
Luz diamante 25 cts. botella; aceite carbón 15 ota. bo-
tella. 
Gran existencia de aceite Florencia, escobas de toda» 
clases, esponjas. 
¡Pueblo! acudid á esta oasa que sa ld rá complacido! 
Se compran botellas y garrafones que estén limpios. 
12953 6-2 
Dr og-uerí a T Perfumería 
AGÜA MINERAL VICTORIA 
DE LAS FUENTES HERLAHNSTEIN, 
CERCA D I EMS ( A L E M A N I A ) 
A g u a de m e s a i n m e j o r a b l e . 
Laque se emplea oon mejores resultados en las dolen-
cias de las vías digestivas, afecciones catarra'es de lo» 
órganos respiratorios y enfermedades de las vías u r i -
narias. 
Se halla de venta en la botica La Reunión de José Sa-
i rá ; «asa Dusaq y Compafiía, San Pedro 41. 
12207 15-17 
Miscelánea. 
R e a l i z a c i ó n . 
1000 docenas esponjas á 2 ra. inertes docena en bi l ld-
lletes tomando diez docenas para arriba: Luz esqnina A 
Inquisidor n, 24. 12994 4-3 
U n p ian ino 
francés de muy poco uso, se vende bara t í s imo ñor ha-
berse marchado su duefio para la Pen ínsu la . Keptuno 
89 entre Manrique y San Nicolás; imprenta. 
13005 4-3 
Se vende 
un maguí fleo pianino casi nuevo sn $200 billetes: en V i r -
tudes 90 darán ra tón . 12943 4 2 
MUEBLERIA l CATON 
G A L I A N O 63, A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A NEPTUNO, Vendo muy barato, nuevos 
y usados, así el comprador tenga cuidado de no cerrar 
trato en otra parte ántes de verse conmigo. Se cambian 
por otros y ao compran pagándolos muy bien. 
12919 6-2 
AVISO. 
A los que tienen toda clase de objetos empeñados y 
cumplido el té rmino porque lo fueron en la casa de p ré s -
tamos E l Auxi l io que estuvo en la oalle de San Nicolás 
n. 65 y hoy en la de San Miguel 57, ocurran á rescatar-
los dentro de ooho días, pues que pasado este plazo, ss 
procederá á la venta de aquellos y sin acción loa que 
fueron sus duefios á ninguna reclamación. En dicho 
establecimiento se encuentran muebles y otros efectos 
de gusto, para su realización equitativa.—Ootubre 19 de 
1885. 12951 4-2 
CASA DE PRESTAMOS LA ESPERANZA 
SAN M I G U E L N U E R O 60 . 
Se avisa á todos los que tengan empefios en esta caaa 
vengan á sacarlos en todo el presente mes si les convie-
ne, de lo contrario me veré precisado á tenerlos que ven-
der á cualquier precio, pues voy á realizar. 
Habana, octubre 1? 1885.—Antonio Salas. 
1 2 m 30-1 Ot. 
M UEBLES.—SAN N I C O L A S Y SAN R A F A E 1 camas chinescas con bastidor de alambre á $(0 y 60 
Escaparates, sillas y sillones, un escaparate de espejo 
de nifia $35. Tocadores $16 y 20. No equivocarse. Se ha-
cen toda clase de composiciones en muebles! se doran 




uu escaparate corona imitación á palisandro; un espejo 
medallón doble óvalo, luna de Venecia y una urna con 
sn Virgen de Ungía, tamaño grande, y todo mny barato 
por la mitad de su valor. 12834 0 -30 
R E A L I Z A C I O N P O S I T I V A DE L A M U t R l . ü -R I A G A L I A N O 33, F R E N T E A L A C O L L A . 
Quedando muy pocos dias para dejar esta casa, se 
avisa al público en general, aunque sean especuladores, 
que aprovechen eeta ocasión qne ahora no miramos á 
ganar: tenemos un surtido de todo, como son juegos sa-
la de varios dibujos y de cuarto, finas maderas, y de 
comedor, todo hermanado, y de piezas sueltas surtido 
de nuevo y usado; escaparates, peinadores, tocadores, 
lavabos, escritorios, camas bronce, hierro y nogal, t i -
ileiía; un gran piano francés: no se detalla más por no 
hacer extenso el anuncio: no hay más que pedir qne sal-
drán bien servidos, y si alguno 'lene qno enagonar ó 
cambiar no dejamos de entrar en todo: hay una lámpara 
oiiatal. 4 luces, on $17 oro. 12723 8-2!) 
CiMMTO PORTLAD SUPERIOR 
propio para tanques de Ingenios, pozos hldráuliooa y 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran partida 
Sue se detalla á precios muy convenientes en l a oalle hispo n. 21, escritorio de J . A . Bancos. 
Cn. 1027 30-«S 
CONGESTOR PEREEMNADO. 
Aparato de gimnasia médica para desarrollar los ge-
nitales y curar pronto y con seguridad, impotenela, 
derrames, debilidad, est. Aprobado por médicos ilus-
tres de todos los países. Consultas gratis. Precio, á $10, 
15 y 20 B[B. Dirigirse & J . F . Deez, Animas 62, Guana-
bacoa. 13152 5-6 
LLEGARON! LLEGARON! 
los sa lch ichones de las Caro l i -
nas , á 5 0 cts. bi l letes nno. 
L i a m p a r i l l a 16. 
Cn 1117 6-30a 6-30d 
Anuncios extranjeros. 
CONTRA los Resfriados, la Gripe, la Bronqui t i s 
y las I r r i tac iones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de XTafé de D e l a n g r e n i e r tienen una 
eñeaoia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de lledicina de Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacados por la Tos ó la Coqueluche. 
Se venden ea P A R I S , 5 3 , rué (cille) Vivlenne. 
Y EX TODAS LAS FARMACIAS 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
FUERA DB CONCURSO 
Curación 
de l 
con los P O K V O S del 
x* 
•ÜASMA 
se venden en todas las Farmacias. 
APIOL 
DE LOS 
D"ES J0RÍT& HOMOLLE 
E l A P I O L es e l soberano r e m e d i o para las 
DOLENCIAS, R E T A R D O S y S U P R E S I O N E S 
que l a m u g e r sufre en sus é p o c a s ; pero, 
con e l n o m b r e de este medicamento, s » 
venden productos m a s ó menos talsi ih 
cades. E l ú n i c o c u y a eficacia se ha demos-
t r a d o , en los Hosp i t a l e s de Paris, es el de 
los D1** J O R E T y H O M O L L E . 
Farrucia B R 1 A N T , 150, ruó (calle) de Rivoll, PARÍS 
Depositario en l a H a b a n a : JOSÉ SABRA. 
» 0 O O O O O O 0 0 O O O 0 O 0 0 O O O 0 0 0 O O O O - 0 0 4 
CAPSULAS ACIMAS E . G O R L I N 
OBLEAS 
J j a c r e 
[TAS N E G R A S 
Y DE COI.OKKS 
a - . r > . a - . 
H Ó S T I A S 
p a r a l a s M i s a s 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
Para que cualquiera persona pueda envolver lodos los medicamentos s5-
C O L A L Í Q U I D A | HJ"')'líquidos, Ulescomo el Acéitedel higadodelBacalao el Aceito 
f r i a i d0 RiciI10•el B£lIsamo ie Copaiba, las Opiatas, el Alquitrán, etí.y 
TODOS LOS MEDICAMENTOS PULVERIZADOS 
E . G O R L I H e t n i s , roo (calle) da Temple, n° 54, P a r t s . E n l a H a b a n a : J O S É S A B R A 
O O O O O O O G O O 
PARA LOS CONFITEROS 
€ 3 
EZÍ 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E : K i a , r a l a s F a m i l i a s y p a r a l o s " V i a j e r o s 
S U ITS O E S C E N E R A I i ERT T O S O EX. M U T í D O 
L a Casa R I G O L L O T suplica á los Sres. M é d i c o s y á los compradores que exi jan el 
Verdadero P A P E L R I G - 0 L L 0 T 
q m , en cada caja 
y en cada h o j a , 
l l e v a escri ta 
con Tinta, roja , 
l a F i r m a 
s 
PEPTO-FER D' JAILLET 
Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsti-
tujente, que da á la sangre un vigor que no 
puede adquirirse con alguu otro 00 los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE EMPLEA CONTRA 
Anemia, Nevralgias , 
Palpitaciones, Dispepsias , 
Gastralg ias , Cloros is , 
Dolores del E s t ó m a g o 
y de l a Cabeza, 
Convalecencias lentas. 
Digestiones d i f í c i l e s 
é i n c o m p l e t a s , 
Enflaquecimiento, 
D i a r r e a , P é r d i d a del apetito, 
de lasJPuerzas , etc. 
Unacucharada [medida con cuchara de sopa) 
después de cada comida. 
Antiguo-Jefe del Laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de Paris . 
Ex-Interno de los Hospitales. 
Laureado de la Sociedad de Emulación 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2 , 0 0 0 fr. y Medalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias f í s icas 
y químicas . 
En Paris , Faubourg Poissonn/ére. 4 
39ÍL l a * " « « - K A EH la Habana: JOSÉ SARRA. 
-rS-y Xft S A . 1 J U ! D . Y ES TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
m i . 
É 
B R O f ^ a u m S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T I S I S , Asma S n t e r n i c d a d e t V D e b i l i d a d d e l P o c & c 
CURACION RÁPIf A 
G 
Y CJBRIft CON Li 
m 
e n n e s 
Compuestos con CREOSOTA da HA YA. ALCivíTRÁW de NORUEGA v BÁLSAMO de TOLÚ 
Lsio p r o d u c t o , in fa l ib l e para c u r a r r ad ica lmen te todas lat: Enfermedades de las Vías rsspi' 
ra to r ias , esUá r e c o m e n d í i u o por los M é d i c o s mas c é l e b r e s corar ei ú n i c o e f l ca i . 
£/ es tambisn el único que no solr.rr.sr,t3 no fatiga al estómago sino que ademas la fortifica, 
le reconstituye y osiiinula el fiootito. — uos gotas, toma.las por la mañana y oirás dos DOf ¡& 
noche triunfan de hs vaso- mas releídas 
Exíjase qne cada truscu IUv( ti selle tic! Bbbtyru IraDcé!., á llu de evitar las Palsitiuctui». 
Depósito principal 
En l a H n b a n n 
T ñ O U E T T E - P E R R E T , Í65 , rae (calle) St-Antoine, PARIS | 
J o s é O A R B / V . .y en ¡a? principales Farmacias % 
J 
PERLAS DEL D" CLERTAN 
A p p r o b a d a s p o r l a A c a d e m i a d a M e d i c i n a d e P a r i s . 
L A S P E R L A S de T R E M E N T I N A c a l m a n e n a l g u n o s m i n u t o s l a s j a -
q u e c a s , l o s M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a d o s i s de t r e s o c u a t r o p e r l a s n o p r o d u j e s e s u 
e fec to p a s a d o a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i - G ^ ^ X ^ * ^ * ^ ' 
n u a r l a . C a d a f r a s c o c o n t i e n e t r e i n t e p e r l a s . P a r a t e n e r 
e s t e p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y e f i c a z e x i j a s e l a firma d e l : 
L A S P E R L A S D E E T E R s o n r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s p e r m a n á » n e r v o s a * , p r o p e n s a s d a h o g o s , cí 
c a l a m b r e s d e e s t o m a g o y d d e s m a y o s , p o r l o q u e d e b e r á n t e n e r 
s i e m p r e d l a m a n o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o , E x i j a s e l a firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una 
diez centigramos (dos granos) de sulfato de quinina p u r o . P o r 
esto es cierta su eficacia en los casos de fiebre». E l l a s no 
causan repugnancia ni ascos y se tragan muy f á c i l m e n t e . L a s 
perlas de quinina se conservan i n d é ñ n i d a m e n t e s in ahor-
rarse . E absolutamente indispensable e l exijir l a firma : 
L a venta por menor ea l a mayor parte de las Pharmaolas. 
FaMacion por mayor: la casa L FRERE y Ch. TORCHON, 19, rúa (calis) Jacob, en París 
